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L A E X P O S I C I O N D E V I L A Y P R A D E S 
Ha regresado de los Estados I 
L'nidos el señor Hevia, acudiendo 
a saludarle en el muelle gran nú-
mero de sus amigos personales y 
políticos, que forman legión en la 
Habana y fuera de la Habana, y 
pos ha traído noticias interesantes 
V satisfactorias acerca del resul-
tado de las gestiones que se ve-
nían haciendo para que nuestros 
hacendados pudieran llevar a buen 
término la zafra. 
Manifestó, en efecto, el coronel 
Hevia, "que los hacendados podrán 
contar con los recursos que sean 
necesarios en la presente produc-
ción de azúcar, para cuyo fin se 
jia formado una compañía deno-
minada Federal Reservor Banck, 
con un capital ascendente a cien 
millones de pesos, la que radica 
en Washington y facilitará los 
anticipos que sean necesarios, pues 
hay en aquel lugar la creencia de 
que la producción de esta zafra 
¿ea la más grande que se ha he-
cho en Cuba." 
Ignora el Coronel el interés fi-
jado para los préstamos y la fór-
imila que se empleará para los 
mismos, y sobre este punto, esen-
cialísimo, publica el DIARIO, en 
esta edición, datos muy interesan-
tes. 
Fn el mismo vapor llegaron tam-
bién el señor Rionda, presidente de 
la Cuban Cañe, el presidente del 
Banco Nacional, Mr. Merchant, y 
el de la Cuban American Sugar 
Co., Mr. Howley, que vienen a re-
íolver en primer término ese pro-
blema, prome^ndose y prometién-
donos el segundo un éxito com-
pleto, al contestar someramente a 
preguntas que se le hicieron al des-
embarcar. 
Anuncios satisfactorios no nos 
faltan; luego, por supuesto, ven-
drán las realidades. Deseemos que 
estén en consonancia con los 
anuncios. Aunque no basta de-
searlo; hay que, además, procu-
rarlo. 
Ayer conferenciaron con el se-
ñor Presidente de la República 
cuatro representantes, conserva-
dores y liberales, para ver el me-
dio eficaz y rápido de satisfacer 
los deseos del Gobierno, expues-
tos en el mensaje último al Con-
greso. 
Se adoptó, como se ve, el mé-
todo que ayer preconizábamos 
aquí mismo como más oportuno. 
Y como acuerdo hubo el de lle-
var a la sesión de la Cámara que 
se celebrará hoy varios proyectos 
A U l t i m a H o r a . 
de ley; entre ellos el del señor 
Cuéllar, que publicamos esta ma-
ñana, sobre cultivos; el del señor 
Betancourt Manduley establecien-
do primas para los agricultores; 
el del señor Villalón reduciendo 
las tarifas de ferrocarriles; el del 
señor Cano obligando a dedicar al 
cultivo de frutos menores el cin-
co por ciento cuando menos de 
toda explotación agrícola; el del 
señor Alvarez, calcado en el men-
saje presidencial; el del señor 
Enamorado, gravando las expor-
taciones; el del señor Soto, auto-
rizando al Gobierno para regular 
los precios; el del señor d'Estram-
pes, también de autorización al 
Ejecutivo "para comprar, vender 
y regalar artículos de consumo; el 
de. . . basta. 
Son muchos proyectos; y la 
reunión en Palacio, ya que se ce-
lebraba, debía tener por objeto el 
fijar las líneas generales, y aun 
las concretas, de uno solo. 
Porque no siempre es cierto que 
lo que abunda no daña; en este 
caso el daño se causa entorpe-
ciendo. 
El método mejor, a nuestro jui-
cio, consiste en buscar el acuerdo 
para una ley de autorizaciones al 
Ejecutivo, bastante amplia y bas-
tante flexible, para que con arre-
glo a las circunstancias, haga uso 
de ellas el Presidente de la Repú-
blica en la medida que la necesi-
dad y la utilidad lo exijan. 
; ^ regla fija, invariabl 
preé^p?o imperativo dentro 
límite estrecho, descartando toda 
iniciativa y sin dejar al poder pú-
blico más misión que la de hacer 
cumplir lo ordenado, no es propio 
de leyes de circunstancias. Si és-
tas imponen la improvisación de 
medidas extraordinarias, debe de-
jarse al que esas medidas aplique 
y adopte el márgen de libertad 
suficiente para la orientación y 
aun para la rectificación, llegado 
el momento; que siempre llega. 
Los bonos del E m p r é s t i t o 
El Secretarlo de Hacienda comenzó ayer 
a firmar los bftnos de la emisión de 30 
millones acordada por la última ley del 
Congreso. 
Los bonos son de a $100 cada uno y 
la ascendencia de los enviados por la ca-
sa impresora de los Estados Unidos es 
de $800.000. 
TROTESTA PE LOS DIPLOMATI-
COS KN PETROGBADO • 
Petrogrado, Enero 16 
í l cuerpo diplomático ha protesta-
do ante Moa! Lenine. jefe de los ma-
xlmallstas del arrosto del Ministro 
Jnmano, pidiendo a la Tez qne el Mi-
nistro fuera In medir, te mente puesto 
en libertad. 
NICOL.U I KMNK HERIDO 
Petrogrado, Enero 16 
(ireula la noticia de «me cuatro ti-
ÍOS fueron <ii ¿parados contra el ca-
l a j e en que rlajaba Mcolai Lenine, 
íne escapó herido de la agresión. j 
MIMSTRO RUMANO EN LI-¡ 
BERTAD 
Eondrrs, Enero 16 
• La Agencia de Reuter ha recibido { 
••e Pf tregrado nn despacho con la no- j 
ucia de que ei Gobierno maxlmallsta 
ha puesto en 11b rtad al Ministro ru-
nanc. 
C o m p r a de una c a s a p a -
r a el hijo de Maceo 
Se encuentra a la firma del señor Pre-
sidente de la Hepftblica el decreto por 
el cual, haciendo uso de la autorización 
que le flué conferida por el Congreso, ha 
designado la casa Manrique, 31-A, como 
una de las propiedades urbanas en que 
habrá de invertirse el crédito de $25.000 
concedido por la ley de SI de abril de 
1917 al señor Antonio Maceo y Maryat, 
hijo del general Antonio Maceo y Gra-
jales. 
Las escrituras de compra-venta y la 
cesión serán otorgadas ante el Notarlo 
doctor Miguel Hernández Osés. 
H a r i n a y m a n t e c a 
d e c o m i s a d a s 
En la mañana de hoy, el Inspector Mu-
nicipal, a las órdenes del señor Alcalde 
señor Horilrle Rodclgo. ocupó y deco-
mlzó en la panadería "El Diorama." sita 
en Consulado nñmero 71 dos y medio sa-
cos de harina, trej libras de masa para 
galleta y dos y medias tercerolas de 
manteca. 
La mercam-ia decomisada quedó a dis-
posición del señor Alcalde para lo qne 
fiesta Autoridad tenga a bien resolver. 
Han parado 
las R e f i n e r í a s . 
Por falta de carbón mineral han ce-
•f do ios trabajos en todas las refine-
ria8 de azúcar de esta capital. 
Las existencias de pan ocupadas 
ayer en la panadería del señor Mel-
quíades Montes, fueron remitidas por 
|a policía al Consejo de Defensa. El 
Director de dicho organismo dispu-
so esta mañana que todo ese pan fue-
â distribuida nB>n iuw^ltales y asi-
HURTO 
José Maza Pérez, vecino de San Rafael 
250, denunció ante la 10a Estación de po-
Ucía, que al levantarse en la mañana 'le 
hoy echó de menos prendas por valor de 
100 pesos. 
Ifrnora quien haya sido el autor del 
hurto. 
SUSTRACCION DE DOS MENORES 
Ante la policía Nacional, denunció esta 
mañana, la señora Rafaela Ramlre» Lut-
pardo. vecina de Cerrada 26, que Ense-
bio Díaz y Díaz, en un descuido, le sus-
trajo de su residencia a sus menores hi-
jos Carlos Manuel y Erelia Dlax, de 7 
y 5 años de edad, respecü va mente. 
HURTO DE PRENDAS 
Esteban Díaz, vecino de San Nicolás 
105, denunció a la policía que en la ma-
ñana de hoy notó la falta de varias pren-
das que estima en ochentA pesos, sospe-
chando que los autores de 1̂  sustracción 
hayan «ido unos pintores que trabajan en 
V I O L E N T O C H O Q U E E N 
L A C A R R E T E R A D E 
G U I Ñ E S 
AL DESBARATARSE CONTRA 
UN ARBOL LA GUAGUA DE SAN-
TA CRUZ DEL NORTE. RESUL-
TARON CINCO HERIDOS GRAVES 
Ayer noche gran número de periodistas, pintores y literatos 
acudieron al barnizaje de las obras del notable artista español. 
Fué una hermosa manifestación artística por la que el señor Vi-
la Prades recibió calurosas felicitaciones. 
Esta noche será la inauguración oficial con asistencia del se-
ñor Presidente de la República y elementos oficiales. 
S u i c i d i o d e u n c o n s p i r a d o r y e s p í a 
En horas de la mañana de hoy ha 
ocurrido un lamentable accidente en 
i la carretera de Güines a la Habana, 
i a causa del iue resultaron varios he-
1 ridos de gravedad. 
Ai llegar ai punto conocido por 
| Matamoros la guagua que hace el re-
: corrido entre Santa Cruz del Norte y 
I la Habana, chocó violentamente con-
: tra un árbol de la citada carretera. 
Inmediatamente de ocurrido el ac-
I cidente, se pidió auxilio a Tapaste, 
personándose tn aquel lugar el médi-
co municipal doctor López y el Alead-
I de señor Nemesio Orpís. Dos de los 
heridos han sido trasladados a Ja-
ruco. 
Aurelio Freiré, de Tapaste, sufrió 
heridas en las piernas. 
Otros dos heridos fueron traslada-
dos al centro de socorro de Jesús 
dei Monte, donde el doctor Mencía les 
asistió de primera intención. 
Nómbranse Juan Vila, de Jaruco, 
y Serafín Gutierre?, de Canarias, de 
28 años y vecino de Vives 131. 
Vila presentaba contusiones y des-
garraduras d«i la piel ©n las regiones 
toráxica y abdominal. 
Gutiérrez presentaba herida contu-
a de seis centímetros de extensión en 
.j. reglón frontal; contusiones y aws-
garraduras en la pierna Izquierda. 
Ambos se hallan en grave estado 
De estos dos casos conoc conoció la 
12a estación de policía. 
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
Recibida desde New Y o r k por nuestro hilo d irecto . 
RESUMEN DE L A SlTl At I 0 \ ! captura de Importantes puestos de ob-
(Transmitldo por el hHo directo ! KervacJón en Xonte Asolone. Los Itn-
desde Nueva York.) llanos también han penetrado en las 
Mientras los jefes alemanes no han lineas ore mitras al Este de Monte Aso-
resuelto aún la línea de conducta que loiie y ensanchado su cabeza de puen* 
han de seguir en sus negociaciones , le en d Piave Inferior, al Este de 
de paz con Busla, el Partido Laborista Capo Silo. Cuatroolentos prisioneros 
Inglés ha dirigido un mensaje al pae-1 i' mucho material de guerra fué cogl-
blo ruso, apoyando el principio de la ;do al enemigo, 
propia determinación de los pueblos j 
para decidir sus destinos y la fórmu-
la de "no anexiones en lo que se re-
fiere al imperio británico. También 
dirige llamamientos a los pueblos de 
Alemania y Austria-Hungría para que 
acepten esos dos principios. 
Aparentemente todavía el Emptra-
ARTEFACTOS ATLETICOS PARA 
LOS SOLDADOS AMERICANOS 
Nueva York, Enero 16. 
Los soldados americanos que se ha-
llan en Francia recibirán pronto de la 
Asociación de Jórenes Cristianos, se-
dor alemán y sns consejeros no han ¡ ̂ í1 anun<,ia sn Consejo Internacio-
nal, una valiosa remesa de bolas, ba-
tes, mascotas, caras protectoras, oes-
tas y otros muchos artefactos atléticos-
tHangn Ram, el indio suicida, y s n compañero qne se halla detenido en 
los Estados Cuidos, acusado de conspirador y espía alemán. 
Mangu Ram, uno de los dos indios I gó de una reja en su prisión de la 
que hace poco tiempo fueron déte-1 Florida-
nidos por las autoridades cubmas en Sobre Mangu Ram y su compañero. 
Guantánamo, y enviados a los Estados j pesaba el doble cargo de estar fo-
Unidos por reclamarlos el gobierno de mentando una conspiración en la In-
aquella república, se ha suicidado utU j día y sor al mismo tiempo espías del 
lizando una sábada con la cual se col- i gobierno alemán. 
L A C R I S I S 
D E L C A R B O N 
POR FALTA DE CARBON LAS MI-
NAS DE HIERRO Y COBRE DE 
ORIENTE PARALIZARAN SUS 
TRABAJOS 
Los dueños de las minas de hierro 
y cobre de Oriento han anunciado al 
Consejo de Defensa que están agotan-
do sus existencias de carbón, termi-
nadas las cuales y de no facilitárseles 
la adquisición de más combustible se 
verán precisados a paralizar los tra-
bajos. 
Hacen constar los Comunicantes al 
Consejo de Defensa que el mineral 
extraído de dichas minas es exporta-
do a los Estados Unidos. 
U N C O N T R A T O D E $ 1 5 0 . 0 0 0 S O B R E E 
A Z U C A R C U B A N O D E L A Z A F R A A C T U A L 
Cablegráficamente, en estos días, 
ros han dado muy a la ligera y sin 
entrar en detalles, noticias sobre la 
compra de la actual zafra cubana; 
interviniendo en, estas negociaciones, 
por parte de Cuba don Manuel Rien-
do de la "Cuba Cañe Sugar Co." y 
N. R. B. Hawlei, de la "Cuban Ame-
rican Sugar Co.", y por parte del Co-
mité de banqueros que van a anor-
tar el dinero para esta amplia no-
feociación los señores siguientes: 
Charles H. Sabín, Presidente' de la 
compañía Guaranty Trust; Eugenio 
B. K. Thayer. Presidente del Banco 
Nacional Chase, y Wllliam A. Simrn-
son. Administrador general del Co-
mité ejecutivo del National City Bank 
Las últimas conferencias entre ambos 
grupos se celebraron el día 11 del 
actual en Wall Street, número 111. 
La cantidad que los banqueros han 
de aportar es de ciento a ciento cin-
cuenta millones de pesos, que se em-
plearán en hacer préstamos a los ha-
cendados cubanos, con la garantía de 
sus respectivas zafras. 
El interés que cobrarán esos ban-
queros no se ha especificado todavía; 
pero, como el precio que van a pa-
{.ar es dp 4 50 centavos la libra so-
bre los muelles de los puertos del 
norte de Cuba, y el da 4.55 centavos 
Ja libra sobre los muelles de la costa 
sur, y como los precios de compra 
de la administración de alimentos, se-
gún se sabe, es de 4.60, se puede de-
ducir que esa diferencia de diez y cin-
co décimas de centavo, respectiva-
mente, según se embarquen por una u 
otra costa, es la cantidad que para 
l ago de tonelaje y de Intereses reten-
orá ese grupo de banqueros. 
Esta negociación no abarca toda la 
zafra de Cuba; porque ya la admi-
nistración de alimentos había com-
prado un millón quinientas mil tono-
ladas; aunque bien pudiera ser que 
necesitando algunos hacendados fon-
dos para mover la zafra y no propor-
cionándoselos, generalmente, los ban-
queros de Cuba, hayan consentido en 
sacrificar esas diez y cinco décimas 
de centavo por libra, para tener ase-
gurado y a tiempo el dinero que ne-
cesitaban. 
El azúcar de Cuba irá, no solamen-
te a los Estados Unidos, a Francia y 
a Inglaterra, sino también al Cana-
dá e Italia, Los detalles de los con-
iratos no se han completado todavía, 
razón por la cual aún ayer el señor 
Zaldo. Presidente de la comisión de 
venta cubana, estuvo en Palacio a pe-
8 D I A S E N N E W Y O R K 
ÜN AÑO NUEVO FRIO 
Hemos visto New York en un día i conocerse, pero con el corazón pleno 
de año nuevo. Las calles, cubiertas de alegría, se han deseado unos a 
de nieve, estaban, pese al cierzo he-! otros la felicidad... 
lado que las azotaba, llenas de públi-1 Parecía New York, esa noche y a esa 
co compacto. Las luces de los millo- j hora, una ciudad de locos. Ese mutuo 
nes de bombillos de los anuncios ríe- brindis por la ventura, y ese instante 
laban sobre ci agua congelada. Sona 
ban sin tregua las bocinas de los au-
tomóviles. Las sirenas de los vapo-
res y los "pitos" de las locomotoras 
hacían oir, antre el magno estruendo, 
su acento desgarrador. Las campanas 
de los altos edificios repicaban fra-
gorosamente. Cada peatón soplaba en 
una trompeta, repiqueteaba en un 
tambor o golpeaba sobre un vacío re-
cipiente de hojalata. Y unos señores 
muy graves, con largas barbas posti-
zas y cabelleras de luengos rizos, ne-
vadas también, pedían dinero para 
comprarles juguetes a los niños po-
bres. Y entre el fragorosísimo estré-
pito, cientos Je miles de hombres, sin-
ceramente, al dar las doce de la no-
che, se han estrechado, en pleno 
Broadwax. las manos amigaSj y i-ia 
de sincera simpatía humana, demos 
ti aba, más bien que ninguna otra 
prueba, la general locura. Es tan ra-
¡ ro, tan abmrdo, en estos tiempos 
crueles, aue los hombrea, lejos de des-
trozarse, se deseen mutuamente la ale-
gría, la ventura y la Paz? 
• • • 
Pero...Para llegar a New York, en 
ese día de Año Nuevo; ¡cuántas pe-
ripecias! La guerra deja sentir bien 
duramente ya los Estados Unidos su 
mano de hierre. 
¡Merchant, el presidente del Ban-
co Nacional de Cuba tuvo que viajar-
de Washington a Filadelfia—en un 
modesto carro de tercera! 
To, natuaralmente, también... 
—^Continúa en la página NUEVE) 
dir datos al señor Presidente sobre 
este asunto. m 
Los banqueros neoyorquinos men-
cionados dicen que la suma total que 
importará la zafra de Cuba, a los 
precios señalados por el Gobierno, 
llegará de trescientos treinta a tres-
tientos cincuenta millones de pesos. 
Ese préstamo de los banqueros será 
a corto plazo y se liquidará a me-
dida que se vaya vendiendo el azúcar. 
Preguntados los banqueros por qué 
necesitaban ese dinero los hacendados 
de Cuba, dada la gran prosperidad 
comercial de la Isla, un refinador 
contestó: que la prosperidad cubana 
está envuelta toda ella en la actual 
zafra. 
El arreglo entre los banqueros y la 
comisión de hacendados no afecta a 
la compra directa en Cuba por los go-
biernos francés e inglés. 
Como que esa negociación necesita 
la aprobación del Consejo federal de 
bancos de reserva se supone que éste 
la dará y la materialidad de la ope-
ración será hecha por aceptaciones 
de los giros. 
En octubre próximo pasado, ya tra-
taron los representantes de los ha-
decidido aun una línea definida de 
conducta, poro el discurso que sobre 
la política exterior habla de leer el 
Canciller Conde ron Hí-rtliunif ante 
la Comisión principal del Rekhstag, 
ha sido pospuesto. Los pangermuuis-
tas prosiguen so campada contra el 
Ministro de Negocios Extranjeros von 
Kuehlmann y los socialistas han obU-
gudo al Partido de la Patria, compues-
to de los pangermanistas más e\al-
lados, a posponer los mitins que ha-
bía convocado en favor de la políti-
ca anexionista. 
Un partidurio de los pangermanis-
tas, el Conde Reventlow, ha declara-
do que el movimiento a favor de la paz 
es fuerte en Alemania y está siendo 
sostenido por los socialistas, los li-
berales y olericaels del Centro Católi-
co y muchos diplomáticos, tracciones 
tstas de la opinión alemana, que di-
cen mantener el punto de vista de que 
In campaba submarina solo podrá re-
tardar el advenimiento de la pal y sin 
lograr rendir por hambre a la BB-
tentew 
Las instrucciones primitivas a los 
representantes diplomáticos de Ale-
mania en Rrest-Litovsk no han sido 
alteradas, según se ha hecho público 
cu el Reichstag. 
El Partido Laborista inglés, en su 
mensaje, diré que el pueblo Inglés de-
be ayudar a Rusia proclamando obje-
tivos de guerra análogos a los soste-
nidos por el pueblo ruso. Propone 
que la Conferencia de la paz ponga la 
Arabia, la Palestina, la Armenia v 
las raxas negras de Africa bajo el 
control internacional, que se acepte el 
principio de la propia decisión de MIS 
destinos para la India y las colonias 
Inglesas que todavía no posean Par-
lamentos propios. 
En el frente occidental y en Italia, 
la monotonía del Invierno ha sido ro-
ta por vhns acciones. Las tropas ale-
manas han vuelto a dirigir Infructuo-
sos ataques contra las posiciones fran-
cesas al nordeste de Verdún. Aun cuan-
do la n.ayor parte de las fuerzas asal-
tantes se vieron corapclldas a retro-
ceder por el fuego francés, algunos 
destacamentos conqulslaron elemen-
tos avanzados de las trincheras, de 
los cuales, sin embargo, fueron ex-
pulsados inmediatamente. 
Al Este del río Brenta los austro-
alemanes han replicado solamente 
con artillería a los arrojados ataqnes 
italianos que dieron por resultado la 
EN LA CAMARA FRANCíSA 
París enero 16. 
La Cámara de Diputados laanlnva 
ayer la acción del Gobierno en el ca-
so de Caillaux, per una mayoría de 
274 votos de los 484 diputados que se 
hallaban presentes. La votar<ón se 
efectuó después de haberse Interpela-
do al gobierno por Ernest LifonL di-
putado sociaHsta, qae alebró que la 
apertura de la caja fuerte de CaRlaux 
en Italia se hizo sin hallarse présenlo 
una representación del acusado y que 
eso era un acto ilesral. 
Al Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Clemenceau, se le pidió por 
los socialistas que hablara sobre ese 
asunto. Pero Edouard Imiae. Subse-
cretario de Justicia Militar, contestó 
por ol Gobierno diciendo que el caso 
de Caillaux se hallaba en el Ministe-
rio de Justicia y segnía sus trámites 
ordinarios. 
Después de repetidas alusiones el 
Jefe del Gabinete, Clemenceau, se le-
vantó y expuso que representantes del 
Gobimo italiano fueron los que Inter-
vinieron en el registro practicado en 
la caja fuerte del Banco de Florencia, 
y qne Francia estaba obligada a supo-
ner que todos los requisitos legales se 
habían observado en aquel acto. 
La Cámara entonces, por 879 votos 
contra 105, dió la prioridad a nn ac.ier 
do aceptado por el Gobierno sobre la 
proposición presentada ©or l«s socia-
listas, en la cual se pide al Gobierno 
que observe las formas legales de los 
prir.ripios de justicia en los casos que 
se sometan a Investigación. 
LA BOLSA NEOTOROUINA 
Nueva York, enero 16. 
Fl Journal de Wall Street hacien-
de el sumario de las operaciones dn 
ayer y del aspecto del mercado, dice: 
"El aspecto de la mierra nblisra a 
un retroceso. Las esperanzas de par 
se abandonan por el momento y eL 
mercado rectifica. Algunos de los va-̂  
lores de guerra están más firmes. LOÉ 
ae empresas marítimas son preierMÓi; 
por sus grandes perspectivas- Los pa-< 
gos del Empréstito de la Libertad can« 
san el alma del Interés en las tran^ 
sacciones monetarias." 
(Continúa en la NUEVE) 
R A U L B L A N C O H E R R E R A Y J O R G E 
P O R M A R C I A L R O S S E L L , 
Bajo las naves enlutadas del Tem-
plo de Belén se han celebrado esta 
mañana solemnes honras fúnebres 
por el eterno descanso de un niño, 
alumno del Colegio de los Padres Je-
tulta.s 
En el altar, los quo fueron 
profesores, con el corazón transido 
de dolor, habrán puesto más intensi-
dad en sus oraciones, más emoción 
en sus plegarias, más suavidad en 
sus amorosas quejas y más ternura 
en los cantos litúrgicos. 
¡Con qué miutico temblor y reve-
rencia el Rvdo. P. Antonlno Oraá, 
Rector del Colegio, habrá levantado 
la Hostia, saliéndole de las entrañar 
del afecto este grito silencioso: ¡Se-
ñor; por su etorno descanso...! 
tras el corazón quería gritar: ¡Raúl!i 
.Raúl! 
Y entre el dolor de los maestros yi 
el dolor de los condiscípulos, otroi 
dolor Inmenso; el que brota de los 
manantiales de la sangre; el que fio-, 
lece en los abismos del amor; el que' 
Ti91 desciende de las fuentes de la vlda^ 
Dolor que devora sin saciarse; que 
siempre está sediento de lágrimas: 
que es como un fiero desgarrar dot 
corazón; que es como un morir sin( 
expirar... 
Allá va la edad hermosa y sonrien-
te en busca de la sana alegría deli 
vivir. La senda del camino es an-i 
cha: la juventud coronada de al©-« 
grías sin fin no sabe de penas nfi 
de inqulotudes. El campo de Cubar 
llama a los alumnos de un colegV^ Los cientos de niños que hasta ayer . 
fueron sus amigos y compañeros de para proporcionarles aire puro 
estudio, al evocar entre suspiros y ¡un día de expansión, lejos de la aus-̂  
•reprimidos sollozos la memoria de , teridad del reglamento 
condados cubanos, en entrevistas con | los infantiles juegos, de las inocen-
tes atcolares travesuras y de los 
días pasados a la sombra tutelar del 
colegio, ¡cómo habrán forzado el alma 
para que pusiera en los rezos más ¡visto. 
la directiva de los bancos de reserva 
en Washington, para el embarque d«» 
considerables cantidades de oro a 
nombre de los banqueros de Cuba, 
con objeto de adelantar esas sumas 
sobre la zafra; pero no debieron de 
obtener entonces resultados prácti-
cos, por estar prohibida la exporta-
ción del oro. 
Lo imprevisto acecha la salida del i 
fcrupo más alegre. El automóvil es-* 
pera a la puerta del Colegio; cinco* 
niños se acomodan en él y lo impre-
fatídlco e Invisible, se coloca* 
sentimiento, y cómo habrán buscado 
en la Fe más resignación para su 
primer dolor! ¡Cuántas veces, miran-
do al catafalco, habrán secado lágri-
Imas con el dorso de la mano, mien- í 
entre ellos. . 
¡A jugar! ¡Al campo! ¡Aprlsai^ 
.Qué hermoso paisaje! 
(Continúa en la NUEVE) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y \A GUERRA UNIVERSAL) 
La vi tal idad del Part ido D e m o c r á t i c o de los Estados Unidos 
CONTRA LO QUE AFIRMA THE WORLD DE NEW YORK CONTRAE ESE PARTTOO ^ R T O S 
CADA DIA; Y DEPENDERA DE SU EXITO EN LA GUERRA 0 EN LA PAZ E L QUE PERMANEZCA 
MAS TIEMPO EN E L PODER 
to o sea el Partido Whl«. el del Green-» 
tados Unidos" erqiIe"hoy_8e halUi en | dos enmiendas^ la Constitución,^ que | back^ ei Populista, pero sí ha muerto< 
y de Jackson. El golpe de gracia. 
ce, se lo han dado Bryan con la en-
E l Partido Democrático de los Es- . boles en toda la Unión, cuyas son las 
i Constitución, que ¡ „, - wf»rQr>n. 
;En paz des-) serán motivo de votación probable- el Partido P c ^ r á | ^ > ^ ^Jetrerson. 
¡mente en Norte América, si el Sena-
i do confirma la aprobación de la Cá-
i, demuestran^ . , 
«.que se ha renunciado a los principios alcohólicas 0A0̂ r.0J vot0 {^eral * 
importante diarlo neoyorkino, el 12 ^ 8lrvleron de plataforma política mondando la dación del voto rederai » 
dei corriente, el apoyo aue na pres- partido para escalar el poder en ; U mujer. , „.,^->l, 
tado el artldo Democrático y su emi- * • importa decimos nosotros., 
nente Jefe, el actual Presidente de la 1310 • r afirme el periódico le Pulltzer 
República, al ôto de la mujer en mâ  Añade The World que no quiere | que afirme 
terlas federales- y añade además, que decir con eso que no haya demócratas, 
eso y la prphibición de beber aleo-1 ni que el artido Federalista ha muer-
el poder, ha muerto", 
canse! „ . , , „„. 'do connrma la aprooacion ae w «̂*- v-o, DO »~ ,A_ H„ hpbidaai 
Con esas fúnebres y " ¡ ^ ^ J E S S r « M » de Representantes, demuestran mlenda de la g*****̂ *. bras saluda ' E l Mundo" The World, „ w^Hmw wm 
el 12 
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Según in;crmación de £1 Triunfo, 
el conflicto de ios hacendados sin ca-
ja ha quedado conjurado. En vez del 
setenta por ciento de la producción 
azucarera, los' Estados Unidos com-
prarán toda la cosecha actual, natu-
ralmente dejando para él consumo lo-
cal lo suficiente para que los precios 
no sean alterados luego por la eeca 
sez del fruto en daño de las clases 
pobres. 
Y en cuanto a la mayor dificultad, 
le dei dinero para continuar la zafra. 
Ínterin pueden llevarla los escasos 
buques disponibles, una comisión de 
banqueros neoyorquinos facilitará con 
módico inter 'ís el dinero a los hacen-
dados que lo necesiten. 
El popular dip.rio liberal, atribu-
yendo ambos éxitos a las gestiones d* 
dos financieros prominentes. W. Mer-
chant, dei Raneo Nacional, > M. 
Rionda, de la "'Cuban Cano", tiene 
para ellos calurosos elogios, porQue 
esa actuacióii redundará en beneficio 
del país, para quien sería Inmenso 
quebranto la interrupción de una 
parte de las fábricas. 
Comparto la agradable tarea de fe-
licitarlos, no sin hacer constar que 
Merchant es yanqui, y Rionda astu-
riano. Luego no es indispensable ser 
nativo para merecer aprobación, ni 
podrá nadie discutir los servicios de 
un asturiano y un yanqui, por ser ta-
les. 
Insisto en mi teoría: la eventuali-
dad del nacimiento es lo de menos; 
la buena voluntad hacia el país don-
de se vive, es lo plausible. 
No por eso me siento astur ni yan-
qui, -sino cubano justiciero. 
* * * 
Sagua ha rendido testimonio do 
gratitud al recuerdo de un general 
español qu© i^é comandante militar 
caballeroso y bueno, en la villa de 
Albarrán y Machado: don Cándido 
Hernández de Velasco. Merecido ho-
menaje, a fe. 
Recordemos los vueltabajeros, y los 
cubanos todos, que Hernández de 
Velasco apresó en Rio Hondo a Rlus 
Rivera y no le fusiló, como hubiera 
agradado al General en Jefe, y Je 
trató con toda la cortesanía con que 
tratan los valientes al enemigo vale-
roso vencido. 
¡Cuántas v cuántas vidas de pací-
ficos, de simpatizadores platónicos de 
la Revolución salvó en el oriente de 
mi provincia la consigna generosa 
de a'iuel nv.ittar a quien Sagua no 
olvida! 
* * « 
Se asegura que los diplomáticos 
mejicanos autorizados en la Habana, 
hsn hecho proTiosiciones de un con-
venio entre PU patria y la nuestra pa-
ra traernos víveres que en Méjico 
sobran, a cambio de azúcar de que 
allí carecen. Y varios colegas, cele-
brando la buena iniciativa de los se-
ñores Franco v Santamaría, invitan 
ai pueblo a un optimismo halagador. 
"SI nuestro gobierno fecunda el pro-
yecto —dicen—tendremos manteca, 
frijoles, garbanzos, muchas otras co-
sas que de los Estados Unidos no pue-
den mandarnos". 
Los viejos somos recelosos, descon-
fiados, pesimistas sin poder preme-
dlarlo. Porque vamos a ver ¿consen-
tirá ei Gobierno de los Estados Uni-
dos que vendamos a Miéjico—que no 
es ni nación aliada siquiera—grandes 
cantidades del azúcar que ellos nece-
sitan? ¿Permitirán concesiones aran-
celarias a productos mejicanos simi-
lares de los (lúe, al amparo dei Tra-
tado de Reciprocidad, vienen de la 
Unión cuando hay barcos que los 
traigan? 
No vayamos muy de prisa y conte-
mos siempre con la realidad de nues-
tro caso internacional, del cual los 
evolucionistas del último tercio del 
siglo XIX no tuvimos la cnlplta, 
* * * 
La información de El Imparcial, 
de Ciego de Avila, del día 11, es una 
vergüenza para la prensa y una ma-
nifestación de la falta de ecuanimidad 
y cordura de los hombres encargados 
de delicadas funciones de gobernan-
tes. 
Refiere el Colega que un su redac-
tor, el señor Valenzuela, fué reque-
rido por un policía, de orden del 
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Los terrenos del PLAN BEREN-
GUER están situados en ios barrios 
de Mantilla, Arroyo Apolo y Luya-
nó, donde se está vendiendo el me-
tro de terreno desde tres pesos en ade-
lante. 
Los repartos de la Víbora llegan ya 
a esos lugares y lindan con los del 
PLAN BERENGUER; pues bien, es-
te negocio no varía su sistema a pe-
sar de la oportunidad que se le pre-
senta con el aumento de valor que 
tienen ya allí los terrenos. 
"PLAN BERENGUER" sigue ven-
diendo sus solares por su sistema fá-
cil y cómodo de amortización por 
sorteos, mediante el pago de cuotas 
de tres pesos mensuales, sin interés, 
no teniendo que dar ninguna canti-
dad de dinero adelantada. Y esto es 
precisamente lo que caracteriza la 
bondad de este negocio, que estando 
sus contratos sujetos a un sorteo 
mensual desde el primer mes que se 
suscriban, pueden adquirirse los sola-
res por el primer pago que se haga. 
El suscritor de un solar del "PLAN 
BERENGUER" tiene derecho a que 
su número entre en sorteo todos los 
meses, en una proporción ventajosí-
sima de uno entre cada cien; así el 
solar debe salir premiado en cuales-
quiera de dichas mensualidades; nin-
guno o casi nadie llega a pagar el 
valor total del terreno, amén de que 
le puede costar tres, seis, nueve o los 
doce primeros pesos que pague, se-
gún el mes que le salga amortizado 
en el sorteo. 
A continuación publicamos los 
nombres d elas personas que han te-
nido la suerte de amrotizar sus so-
lares en el presente mes de Enero, pu-
diendo los interesados pasar por las 
oficinas del Plan, establecidas en 
Aguiar, 45, altos, para ponerle la no-
ta "de conforme" en el contrato y 
pueda ordenar el otorgamiento de la 
escritura correspondiente. 
He aquí los nombres de las perso-
nas agraciadas. 
Serie la.—Jesús González y Fer-
nándtz, vecino de 23 esquina a E , Ve-
dado, un solar que compró por $300 
lo obtuvo por $42, en el Reparto Ca-
labazar, barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 2a.—Doctor Luis Biosca y Vi-
ñolas, Concejal del Ayuntamiento de 
la Habana, un solar que compró por 
$300. lo obtuvo por $189. en el "Re-
parto Toledo," barrio de Mantilla. 
Serie 3a.—Juan Menes Monte», ve-
cino de San José, número 48, un 
solar que compró en $300, lo obtuvo 
por $268, en el 'Reparto Toledo." ba-
Mantilla. 
i Serie 4a.—Doctor Adolfo López Sil-
vero, vecino de Sagua la Grande 
(Maceo, 32) un solar que compró en 
$300, en el 'Reparto Toledo," lo ob-
tuvo por $189. 
Serie 8a.—Avelina Caraballo, ve-
cina de Luz Caballero, 50, (Caiba-
rién), un solar que compró en el 
"Reparto Calabazar," por $300, lo 
obtuvo por $15. 
Serie 10a.—Carolina Jiménez de R. 
Camino, vecina de Belascoaín, 8, un 
solar que compró en el "Reparto Ca-
labazar" por $300, lo obtuvo por 
$156. 
Serie lia.—Pedro de Miranda y 
Barrólo, vecino del Central Chapa-
rra, un solar que compró en $300 en 
el "Reparto Calabazar," lo obtuvo por 
$64. 
Serie 13a.—María Gandarilla de 
Estrada, vecina de 5a., número 89, 
Vedado, un solar que compró en el 
"Reparto Calabazar" por $300, lo 
obtuvo por $89. 
Serie 13a.—Pura González de Plain, 
vecina de San Francisco, número 222, 
Víbora, un solar en el "Reparto Ca-
labazar," que compró por $300, lo 
obtuvo por $150. 
Serie 14a.—Luis Córdova Devesa, 
vecino de Egido, 15, un solar que 
compró en el "Repárto San Juan," 
por $300, lo .obtuvo por $189. 
Serie 16a.—Dolores Gómez de 
Sansaricq, vecina de Tenerife, 48, un 
solar que compró en el "Reparto To-
ledo" por $300, lo obtuvo por $162. 
Serie 18a.—Bernardo García Pajón, 
del comercio, vecino de la Plaza del 
Vapor por Aguila, (bodega), un so-
lar que compró en el "Reparto Cala-
bazar" por $300, lo obtuvo por $81. 
Cada contrato de solares del PLAN 
BERENGUER es un "bono" que se 
amortiza por sorteo todos los meses 
entre cada 100, con arreglo al nú-
mero de series que se hayan cubier-
to, pudiendo salir premiado uno, dos, 
tres, cuatro, doce solares como ha 
ocurrido en este sorteo. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos de terreno valen $300.00 y se 
pagan a razón de tres pesos mensua-
les. 
Los de 200 metros, valen $400 y 
se pagan a razón de $4. 
Los de 250 metros valen $500 y 
se pagan a razón de $5. 
Se pueden tomar los solares que 
uno quiera con un solo número en 
disitintas series, pudiendo amortizar-
se varios solares en un solo sorteo. 
Para más informes, pídanlos al 
departamento de información de 
"PLAN BERENGUER." 'Aguiar, 45. 
altos. Teléfono A-6346, apartado 1649. 
r i O M A Y I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v n n y Q o m e % ^ H a b a n a 
bierno Civil, para que pasara a la Je-
fatura; obedeció, como debe hacer 
todo ciudadano respetuoso del prin-
cipio de autoridad; y allí, en el patio 
de la Jefatura, a solas ofensor y 
ofendido, guardada la puerta por loa 
policías, desarmado el periodista y 
armado el Agente, le dijo cuanto le 
vino en ganas, le condujo ai calabo-
zo y no le dejó salir sin que prestara 
fianza, como acusado de Injurias a 
su representación o a su persona. 
Y ello, por la campaña de El Im- i 
parcial contra los procedimientos de i 
Ronquillo contra vagos y chulos y 
supuestos tales, campaña de que ha 
l rotestado cívicamente el Registrador 
de la Propiedad, hijo del ilustre Se-
cretario de !a Presidencia de la Re-
pública. 
Inmune por su condición de repre-
sentante ei Director del colega, y por 
tanto resultando imposible detenerle 
y castigarle, señor Ronquillo con-
sidera autor real de las censuras al 
señor Valenzu^a. Y en vez de acudir 
a los tribuniles, si se le Injuria o ca-
lumnia, o de retar al periodista si su 
enojo es superior a la serenidad que 
impone el oarfo que ejerce, le hcae 
llamar so pena de ser conducido pol-
la fuerza, y con abuso de poder y 
manifiesta impunidad le veja. 
Esto es lo que acusa la información 
del periófeo avileño; y esto es muy 
triste. 
Sin querer, roe vienen a la memo-
ria dos hechos del pasado. Cuando 
en Guanajay imperaba el terror, por 
ia ferocidad de un cabo de la Guar-
dia Civil y la complacencia hacia los 
atropellos de un Comandante Militar, 
un día mi compañero de luchas en 
La Luz fué llamado al cuartel. Y si 
ei hombre no huye, no hubiera muer-
to en su lecho algunos años después. 
Y otro día. arriada ya la bandera es-
pañola, padeciendo yo de un ántrax 
en el cuello, febril, débil, envuelto en 
gruesa capa y tiritando, tuve necesi-
dad de penetrar en la Casa Consisto-
rial, y allí f'if provocado, empujado, 
amenazado con un garrote por el Al-
calde, que con tal objeto me espera-
ha entre las sonrisas y la anticipa-
da satisfacción de sus adulones su-
hadternos. idólatras del "valeroso" 
coronel libertador que les protegía. 
Han pasado años, la República es. 
la libertad parece ser. y el respeto a 
la conciencia del periodista es prego-
nado diariamente como conquista glo-
riosa de Cuba independiente.. .y he 
ahí lo que nos cuenta £1 IniparciaL 
de Ciego de Avila. 
Y, sin embargo de tanto alarde y de 
tanto pregón de grandezas de nues-
tra prensa, cuando estos casos llegan, 
protestan los correligionarios, callan 
los adversarios, y unos y otros guar-
dan los bríos de sus plumas para 
cuando haya que levantar una calum-
nia contra un compañero, tergiversar 
BUS palabras, hurgar en su vida pri-
vada para convertir en crímenes ac-
ciones muy naturales, y lanzar su 
nombre a la feoppecha ruin y el escar-
nio de las manas impresionables. 
El señor Ronquillo no ha hecho 
más, si lo que se dice es exacto, lúe 
aprovechar, en un rapto de ira la 
oportunidad que le ofrecía la debili-
dad de la prensa de su patria, mina-
da por pasioncillas internas. 
Un compañero de La Lucha visitó 
Rl Asilo Carvajal de Marianao, y que-
dó muy complacido de la amabilidad 
de la Hermana Portera y de la corte-
sanía de la Superiora, Sor Mercedes 
de San Juan; de esta piadosa Herma-
na sé yo cuán bien educada es, por-
aue cada vez que la envío un donati-
vo humilde para los ancianitos, in-
mediatamente me da las gracias y me 
bendice. 
Y dice el repórter, después de con-
sonar que 1 ay doce viejecitos y 
veinte y seis anclanitas—todo lo que 
cabe en el asilo y puede ser bien aten-
dido con sus pobres recursos— que le 
causó pena la lamentación de una po 
brecita que echa de menos el pan, 
anuoi pau unas veces frescos, otras 
atrasado/ pero siempre abundante y 
bueno, que servía do desayuno a los 
asilados y 119 ellos digerían fácil-
mente. 
"He rogado a la Junta de Defensa 
que nos ayude", dijo la Superiora. Y 
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opino que -¿i ruego no ha debido ser 
necesario y debe ser atendido. Aun-
que el Carvajal no sea una institución 
oficial, aunque se trate de un hospi-
cio creado y bostenido por la caridad 
privada, con más ra^ón por eso mis-
mo. La Junta de Defensa debe favore-
cerla en el reparto de las escasas 
existencias de harina. 
Esos 38 derrotados de la vida, 
rendidos por los añog y la miseria, 
sin hijos ni doudos que les amparen 
en los lindes « asi del sepulcro, no de-
ben ser condenados a ayuno ni a la 
Ingestión d'S aMmentos pesados, que 
precipiten su fin. 
Pues ya las Hermanas no pueden 
encontrar en panaderías y bodegas, 
como antes, la copiosa limosna en 
pan y galleta, e? Estado ceda, mientras 
haya harina en la Habana, alguna 
cantidad para esos infelices, que son 
MJos y vecinos de Cuba, y tambiéir 
hijos de Dios como los enfermos de 
los hospitales y los niños de la Be-
neficencia. 
Pobres viejecitos ¿cómo no han 
de favoreceros los gobernantes y los 
miembros de las Juntas de Defensa, si 
ellos también padres ancianos y de-
crépitas abuelitas, por nu'enes se 
quitarían el î an de la boca en acto 
hermoso de coridad filial? 
* * * 
Información de La Prensa, página 
dos, edición del día 11: 
"Según los datos aportados por la 
oficina de pasaportes de la Secreta-
ría de Estado y por las casas conslg-
natarias de esta ciudad, en las últi-
mas 48 horas han embarcado para 
puertos de la América del Sur y Cen-
tral 132 cubanos de 19 a 34 años, o 
ser de los comprendidos en la edad 
militar". 
Información del cable, cuando se 
podía hablar de estas cosas sin daño 
para los Intereses nacionales: 
"Suman muchos miles los alemanes 
capturados por las autoridades ingle- ¡ 
sas en loa puertos, y a bordo de los 
trasatlánticos, e Internados como 
prisioneros, para que no pudieran 
penetrar en su país y alistarse en las 
filas enemigas". 
Recuerden Jes cubanos que huyen, 
a los contrarios que voluntariamente 
acudían desde varias partes del mun 
do a participar en la guerra y..-M 
sigan emigr indo, porque eso no el 
patriotismo. 
En ocasión memorable, a finés dé 
1895, fui a consultar con mi jefe ad-
mirado y amigo querido, el insigne !)• 
José María Gálvez. "Quiero embarcar» 
me—le dije—si puedo, con la esposi, 
los siete hijos y los viejecitos padrei; 
si no consigo para el pasaje, me iré 
solo a los Estados Unidos. ¿Qui 
opina usted? 
Y el talentoso patriota, el gran pon-
tífice del autonomismo, me contesu 
sonriendo: " Si estás arrepentido di 
las ideas evolucionistas y te sientes 
guerrero, anda con Dios. Si por lo 
contrario crois que la revolución ne 
ha de conducirlos a la absoluta inde-
pendencia, sino a un cambio de so-
berano o de metrópoli, y aún tiene» 
esperanza en e] porvenir, no lleves » 
tu familia a las tristezas y las mise-
rias que está'i sufriendo los mlllarei 
de emigrador cubanos; mi sobrino 
Wen entre el?os. 
Y poniendo su mano amiga sol"'6 
mi hombro, ai despedirnos, agregó 
"Haz como yo hago, imitando la úni-
ca defensa posible del noble caballo 
cuando la lluvia y el viento le sor* 
prenden, amarrado en la manigua: 
vuelve la grupa hacia el lado de don' 
de sopla la tempestad, mete la col» 
entre las pata? traseras, y bajando 
un tanto la cabeza espera resignado, 
en vez de dar tirones a la cuerda T 
lastimarse el cuelk) inútilmente". 
No se me olvidó nunca el consejo: 
después que he visto lo poco que vale 
haber amado a Cuba y lo felices qn* 
son muchos r.ue la explotaron o i 
abandonaron, me he alegrado más u 
haberlo recibido. • 
Cubanitos de edad militar ¿huir a8J 
es propio de valerosos v de patriota • 
J. N. ARA^VIBUm^ 
Anuncie sus ZAPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO 
próximo :nes de Marzo. 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a 
C o a pruebas, y m con e n g a ñ o s , podemos hacerles ver qafc 
somos los mejores fabricantes de? rnuodc Vengan a v e r -
aos y les iad icaresoe muchos establecimiento: de esta 
capit$' que tienen colocados nuestros mosaicos hace anos. 
f A B R Í C A D [ m % m " I A C U B A N A " , S . A . 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lonie-
jor que se conoce. AdaptaD'6 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DE PORTE: Í6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 
P . V A Z Q U E Z , Neptuno 24 
C A L L E S A í x i F E L I P E Y A T A R E A . H A B A N A 
N O Í - I G S 3 T e l é g r a f o ' ' H i d r á u i i . 
C. 532 
D O L O R E S C O L I C O S 
l na buena proporción de individuos 
i padecen de cólicos hepáücos y neíri-
i ticos y en vista de esa alarmante no-
j ticia, resulta beneílcioso que dichos 
señores se enteren de la clas3 de me-
dicación a que han de sométeme- . 
Ante todo diremos que esos dolo-
res de costado no es otra cosa qu« 
consecuencia del terible ácido úrico 
Dicho ácido se va acumulando en ese 
Importante órgano (riñón) y como es 
natural al "tupirse" el filtro por don-
de ha de pasar la sangre, ésta sufre 
modificaciones y la circulación no se 
realiza en todas sus partes. Enton-
ces sucede que el tejido de nuestro 
organismo va absorbiendo esas toxi-
nas (veuenos) que el ácido úrico pro-
porciona y como dicho ácioo ^ JJJU-
luble, por eso es que se Queda "̂ uao-
lado y produce esos dolores Q11' 
do son en el riñón se H31̂ 11 0 tra-
eos y cuando son en una Piern' 0 
zo se le denominan reumausin • o9 
Lo mejor es disolver y &ace aue 
salga el ácido úrico y nada saiga ei aoiuu j — te0*̂  
tomar Blmaprneslx, que es ^ 0 , 
más activo que la magnesia Acl. 
co dlsolvento eficaz del terriw 
do úrico. f'esap̂ 'T 
Si toma Blmagnestx, hftr!V ^utr^' 
cer la agrura en la boca / ^ 
zará la acidez de su ef^^LgO-
tando así la úlcera del estfirc ^ 
El frasco vale 80 centavos 
quier droguería de Cuba. 
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i a I m p o r t a c i ó n 
d e H a r i n a . 
PRESIDENTE DE LA 
PANADEROS «r A EL * 
R A C I Ó N DE 
«ns visitó el señor Hamón Al-
residente de la Asociación de 
ttr^.EL para darnos cuenta del 
no  
s 
ĵ ^Hn t̂omado por dicha 
E * «do con él sobro el problema 
^nalidad, la falta de harina para 
áe O r a c i ó n de pan, y el ofreci-
U e180̂ . proposición hecha a la Jun-
^^ñ^fensa Nacional, por el señor 
» • G Mcnocal. con el fin de 
í"*15-? _ directamente "dos cientos 




de "catorce pesos 
cada saco; nos contestó lo siguiente: 
La Directiva de la Asociación de 
Panaderos, en la que tengo el honor 
de ostentar el cargo de Presidente, ha 
adoptado el acuerdo de adherirse a la 
patriótica gestión del señor Fausto 
G Menocal,, por considerarla la mAs 
conveniente para el país, dadas las 
grandes dificultades con que tropeza-
mos los industriales panaderos, para 
obtener la harina de trigo, que tanta 
falta hace en Cuba. De lo contrario, 
podría suceder una prolongación tan 
terrible, que resultaría una situación 
muy seria, por cuanto, en los hoga-
res imperaría la fuerza del hambre. 
Y presintiendo nosotros—agregó el 
señor Alvarez,—que los pedidos, que 
con anterioridad hemos hecho a los 
Estados Unidos de América, en deman-
da de harina de trigo, serían un-̂ ibs-
táculo para el feliz éxito de lo pro-
puesto por el señor Menocal, hemos 
determinado cancelarlos; y en su 
consecuencia que quede en firme el 
que en su día haga el repetido señor 
Menocal, una vez aprobada, por la 
Junta de Defensa Nacional, la pro-
posición hecha por él mismo. 
Debo significar que los pedidos re-
feridos, en su totalidad, eran peque-
LOS, unos cuantos miles de sacos, pe-
ro no los suficientes a un abasto pro-
longado. 
El problema podrá presentarse otra 
vez pasado un mes, si no se lograr 
traer mayor cantidad que la pedida, y 
quizás dicha harina no llegara a naés-
tro poder, en el precio que se nos 
ofrece ahora, si el Consejo logra ges-
tionar el embarque, pues debe adver-
tir que al precio de catorce pesos el 
taco de harina de 200 libras, que rt 
señor Fausto G. Menocal ofrece, no 
deja de ajustarse evidentemente, a ias 
necesidades del industrial y pueblo 
consumidor. 
El señor Ramón Alvarez, como Pro-
sldpnte de los Panaderos de esta Ca-
pital, dijo que éstos no pueden sentir-
se molestados, con la pfetención al-
truista del señor Fausto G. Menocal; 
AQUÍ A R 116 A c e i t e P a r a A u t o m ó v i l e s 
No deja residuo alguno en los cilindros. 
NO LOS MANCHA NI SALPICA, SE CONSUME TODO. 
E D 0 K 0 , es incarbonizable, economiza 
limpiezas del motor, hace imposible 
sus entorpecimientos por suciedad. 
SE FABRICA A BASE DE 
PETROLEO DE PENNSYLVANIA. 
POR SU ALTA VISCOSIDAD, SU CONSUMO ES REDUCIDO 
L O S B U E N O S A U T O M O V I L I S T A S S A B E N Q U E E D O K O , E S L U B R I C A N T E 
Q U E S A T I S F A C T O R I A M E N T E A C T U A Y Q U E P O S I T I V A E C O N O M I A R I N D E . 
I M P O R T A D O R T? T \ _ „ _ C U B A 8 7 . 
E X C L U S I V O : £ L . L A V - r l i e g a T E L F . M . 1 2 7 8 . 
y como se ve, son los primeros en 
apoyarla, coadyuvando así, al buen 
desenvolvimiento de la Industria pa-
nadera^ 
C a r ñ e T M t a 
Coitos. Mañana, Misa cantada y plá-
! Uca a las S en la Caridad, a Nuestra 
I Señora del S. Corazón. Misa cantada 
! a las 9.1 2 a S. Lázaro en la Capilla 
de Rincón, comienzas los Quince Jue-
ves en la Merced. El Circular en el 
Vedado. 
Días. Los celebran hoy las Gracle-
1 las y algunos Fulgencios, "Marcelos, 
I Estefanías y Othones. Mañana los cê  
lebrarán los Antonios abad, algunos 
Marianos y Constanzas y loa Eleusi-
pos y otros ipos que se curan i 
con el café-gloria, con el café que; 
tuestan los ángeles en El Bombero 
(Av. de Ita-lia 120.) 
Efemérides de ayer. 1S95. Renuncia i 
Mr. Perier la presidencia de la Re-
pública Francesa La aristocrática fi-
gura de Don Casimiro realzábase en 
los actos oficiales con la ropa que, de 
San Rafael 36. le enviaba La Empera-
triz. 
Efemérides de hoy: 155$ Carlos V 
abdica el trono español en favor de su 
hijo Felipe II. Quien no abdica jamás 
el trono en que el favor público le ha 
colocado, es La Tinaja, que en Qaliano 
43 no se da abasto vendiendo juegos 
de loza inglesa Meakln, cristalería 
Ofelia y cubiertos de plata americana 
Sllver. 
Efemérides de mañana. 1893. Muere 
en Madrid el Ilustre político don Cris-
tino Martes. ¿Querrán creer mis lec-
tores que nunca tuve el gusto de ver-
le? 
VARIEDADES 
"Las niñas rezadoras que yo trato 
nunca piden a Dios el celibato." 
En cambio, le piden novio; un no-
vio guapo y rico, que le» compre dul-
ces y pasteles y bombones Pirika en 
El Moderno Cubano (Obispo BJ) y que 
en su día de días, por lo menos, les 
regale una argolla de platino con bue-
nas piedras, una bolsa de oro u otra 
de las mil preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en Muralla y 
Aguiar. 
"Me dicen qne es un diablo; mas recelo 
que este diablo, al caer, se trajo el cielo." 
Lo que se trajo es una afición a la 
lotería que ya, ya. No hay sorteo pa-
ra el cual no compre su billete en la 
casa del gordo, en La Moda, de San 
Rafael y Galiano. 
"¿Te es infiel y la quieres? No me ex-
(trafia : 
Yo adoro a la esperanza, aunque me en-
(Bafta." 
La única esperanza que no enga-
ña en Cuba, porque recae sobre una 
realidad tangible, es la de los llama-
dos cultivos menores, que, en lo suce-
sivo, evitarán situaciones tan aflicti-
vas como la presente. La cana A. R. 
Langwith, en el 66 de Obispo, tiene 
cuanto pueda necesitarse en semillas, 
y en materia de avicultura. 
"El amor a los niños y a las flores 
son amores tan dignos de los cielos, 
que son tai vez los únicos amores 
que nunca dan a los amantes celos." 
Campoamor, cuyos son estos ver-
sos; Bécquer, Zorrilla y Selgas; Ga-
briel y Galán; Núñez de Arce y tan-
tos otros esclarecidos de nuestra lí-
O E 
A e o A R no 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
testimonios constantes de pésame, la 
cosecha de farlños, simpatías y afec-
tos que la caritativa dama supo sem-
brar. 
Nosotros unimos, a esta senida ma-
nifestación de duelo, nuestras plegla-
riae a los que en estos días de tribu-
laciones reza por el eterno descanso 
de la finada. 
IESTAN' VAJUDOS EL «ESP™*^. 
ZA" Y E L 4*MAKZANlLLOnl 
En un cable recibido ayer en la Se-
cretaría de Estado y trasmitido al 
Consejo de Defensa por estar relacio-
nado con los barcos que llegarán en 
breve de los Estados Unidos, se dice 
entre otras cosas ya conocidas de 
nuestros lectores que el vapor ame-
ricano "Esperanza" se encontraba em-
barrancado y el "Manzanillo' de igual 
bandera, estaba también varado con un 
cargamento de azúcar a bordo. 
Como dichs noticias constituían un 
Krave hecho para nuestro tráüco ma-
rítimo, alfectado recientemente por 
otros serios perjuicios, entre ellos la 
wnslble pérdida del vapor correo "Oli-
wtie," nos dirigimos esta mañana a 
las oficinas de la Ward Llne, que es 
la agencia consignataria de los refe-
ridos vapores, con objeto de obtener 
detalles sobre esos dos nuevos accl-
íentee marítimos. 
En dicha agencia nos intormaron 
categóricamente que no tenían aún no-, 
ticla alguna sobre los percances ocu • 
Ĵ fldoe a los vapores "Esperanza" y 
"Manzanillo" por lo que no podían 
tomos informes. 
El "Esperanza" había salido de la 
Habana para Xueva York hace una 
semana llevando carga y pasaje de 
nuestro puerto y de tránsito de Tam-
plco, Veracruz y Progreso, no siendo 
Jfcrco destinado a transporte de car-
bón y el "Manzanillo" había salido en i 
Afecto de un puerto cubano con un 
cargamentó de azúcar. 
Créese que en caso de ocurrirle* al-
»0- haya sido a causa del mal tiempo 
lie en estos filtimos días ha reinado. 
KL «>IEXIC0', RETRASADO 
E Ivapor americano "México" de la 
, J*ard Line que era esperado de Nueva 
0rk en la mañana de hoy parece que 
aa retrasado algo porque no llega-
a a la Habana hasta esta tai de sobre 
cuatro. 
Bicho buque trae pasajeros y supó-
ese que mucha carga general, entre 
Ia numerosos víveres 
EL -HKNHV FLAGLER" 
ferrtCajyo Hueso lle&6 esta mañana el ^ 
06 b0at americano "Flagler" con 
cagones de carga general. 
T EL«CARTAGO» 
jiambien se espera hoy, aunque no ; 
^ y seguridad en la hora, el vapor 1 
qúo flota blanca "Cartago" en el; 
nup 001110 hemos anunciado, vienen los I 
"evos ministros de Bélgica v Chile | 
cn 'a Habana 
to^a^ niañana entró también t-n puer- ! 
ders -e0leta inglesa "Urda H- Soun-. 
, NO SE PODRA SALVAR 
Por? ultimos informes sobre el va-
•ilchn K RÍCANO "01Ivette" Indican que. 
ten»~ , que no P001"4 ser salvado por I 
61 casco muy roto. 
LLEGARO\ L0S ^ ' I S T R O S tra Án ^ cerrar esta edición en-' 
en puerto el vapor "Cartago" en I 
iná9 ?vn los ministros extranjeros 
^i__^2°anien clonados. 
N e c r o l o g í a 
OM eoiETU IWÍ.FSA 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no en-
carece los anuncios, por-
que cobro ai comercio los 
mismos precios que coti-
zan ias empresas periodís-
ticas a los anunciantes di-
rectos. 
Para utilizar mis servi-
«ios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis ofi-
cinas se hacen todos los 
días , muchos anuncios de 
texto solamente. 
Nunca solicito órdenes 
de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pe-
dir; bástente tienen los 
anunciantes con las peti-
ciones que a diario reciben, 
muchas veces en sus ho-
ras m á s ocupadas. Quiero 
solamente clientes volun-
tarios, no solicitados y mu-
cho menos de compromiso, 
pues entiendo que en el co-
mercio no caben los com-
promisos. 
Mi negocio es servir pron-
to y bien al comerciante 
que me visita, al que me 
escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al 
que me llama por telefono; 
as í he aumentado conside-





¡ P e r f ú m a t e P e q u e ñ í n ! 
O l e r á s a G l o r i a . . . 
P O L V O S Y J A B O N 
H I E L D E V A C A 
( D e Cruse l l a s y C a . ) 
Nadie te dará nada mejor. 
De chica, me bañaron con él, ya 
moza, me rejuvenezco con ellos. 
Riquísimo perfume, persistente, suavizan el cutis, io sanan. 
E l R o m a n o P o n t í -
f i c e a n t e e l N o v í -
s i m o D e r e c h o 
C a n ó n i c o . 
ARTICULO III 
DEL VETO O EX( L l S1VA E> LAS 
ELLttJU» DEL ROMANO POMTl-
FICÉ. 
.Noción.—Llámase veto o exclusiva, 
tal como se ha entendido en los dos 
últimos siglos, el derecho que preten-
dían tener uî unas naciones de ex-
cluir en cada Conclave un candidato, 
impidiendo de este modo que el tal 
excluido fuese elegido Papa, 
daciones que so lo abrugababan y por 
qué.—Las naciones que tal derecho sa 
abrogaban eran tres, a saber: Espa-
ña, Francia y Austria. 
En cuanto a la razón peculiar de 
atribuirse estí pretendido derecho a 
ser estas naciones como sucesoras del 
restaurado imperio de Occidente, cu-
yo Emperador se consideraba como 
abogado y protector de la Iglesia, y 
dicen lúe Francia se reputa como su-
cesora por haber sido su rey Oarlo-
Magno el restaurador de este Impe-
rio; Austria por ser su Emperador 
ei sucespr y representante de dicho 
imperio, y España por haber recibi-
do este derecho como herencia del 
emperador Carlos V. (Ferreres, 1. c, 
m. 32,33.) 
Ocasión verdadera, —La verdadera 
causa parece eer que habiendo sido 
estas tres naciones, durante este pe-
ríodo, casi la» únicas católicas y muy 
poderosas, se creyeron con más dere-
cho a inmiscuirse en Ja elección, y se 
les sufrió más fácilmente esta In-
trusión, ya que por una parte prote-
gían a la Iglesia, y por otra, en cas-v 
de creerse desairadas, estaban en 
condiciones ae poder hacer gran da-
ño a la religión católica. (Ferreres, 
I. no. 85.) 
Tesis. — E l veto nunca ha sido un 
verdadero derecho, sino una Imposi-
ción. 
El veto o exclusiva nunca ha sido 
un derecho propiamente dicho, sino 
solamente un hecho de fuerza más 
o menos tolerado, como vamos a de-
mostrar. 
A. El veto no corresponde a nintru-
na nación poi derecho propio e In-
nato. 
—La Iglesia tanto por razón de su 
fin como por la positiva voluntad dj 
derecho de patronato sobre las pa-1 el título de piescrlpclón adquisitiva. 
rroquias, etc. 1 Pero la prescripción no puede exls-
Que tal concesión no se haya hecho ¡ tir sino en virtud de leyes que la es-
1 pruébase por cnanto hasta ahora nin- 1 tablezcan, y las leyes han de ser da-
^ í ! ! Í Í 5 ^ ^ S ^ w ! f f i ^ Í « » nación ha podido presentar do- das por quien tiene jurisdicción so-por unos cuantos centavos en La Mo-1 . , . 
dema Poesía... reunidos en un solo1 ^un?ent0 €n CO ^ 
jante concesión. volumen. 
su divino Fundador, es sociedad per-
fecta y suprema en su orden, y como 
tai completamente independiente de 
toda potestad civil. No pudieron, por 
consiguiente, los gobiernos, potesta-
des laicas, tener por derecho propio 
C) NI por por derecho consuetudi-
nario.—No les corresponde tampoco 
por derecho consuetudinario, a pesar 
de tan larga práctica de veto. La ra-
zón es que, pora que exista derecho 
consuetudinario, se requiere el con-
sentimiento, por lo menos legal o im-
plícito, del Papa, que canónicamente 
esta facultad eslritual en una cosa j es la fuente única posible de tal de-
tan intrínse-ri para el buen régimen ' recho. 
de la Iglesia. ! Pero en nuestro caso no existe tai 
B) Tampoco por concesión de la consentlmien-.o implícito, porque exis-
Iglfesla^-Tampoco adquirieron dichas ¡ te "explícito" disentimiento, como se 
naciones este derecho por concesión 1 prueba por las Constituciones de Pío 
de ia Iglesia, a la manera, por ejem-jIV. Gregorio XV, Clemente XII y Pío 
pío, como por concesión de ésta Ies' IX. citadas ahora por Pío X. 
corresponde a varías de ellas el dere-1 » ) Nl prí*8cr»pcIon adquisitiva, 
cho de presentación de Obispos, el —Otros han alegado en favor de veto 
bre la cosa (taya prescripción se con 
han renunciado al derecho de que 
Cardenales de sus respectivas naclo^ 
nalidades puedan ser elegidos Papasj 
y, en cambio, se les ha concedido 9i 
ellas el derecho de exclusión. 
Tal pacto sólo existe en la ImagM 
cede. Así, por ejemplo, las cosas de nación de algun escritor, pero ©n la) 
España se prescriben con arreglo a 
lo que dispone ei Código español y 
las de Francii según las leyes fran-
cesas. Igualmente las cosas eclesiás-
ticas se prescribirán según las nor-
mas canónicas. 
Ahora bien, la libertad e indepen-
dencia de la Iglesia es de todo punto 
imprescriptible, porque contra el de-, 
recho divino no se da prescripción, 
puesto que teda prescripción se apo-
ya en derecho positivo y humano, el 
cual nada puede conceder contra lo 
que el divino prescribe. 
E) NI en virtud de pacto, ni a títu-
lo do protección.—Ni falta nuien su-
pone que el veto nace de un pacto 
en virtud del cual las dichas naciones 
"Ha H» .7"^ ue ^"ver. madre de 
la 3t,lnsuifla colaborado nuestra, 
recw ta María Luisa Bellver. due 
Paso n nte ha fallecido, dejó a su 
bondad 81 mundo 8010 recuerdos de 
La señorita m í a * , fe «cogido en 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. AnartaáB 1632 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
Más de mil mujeres y niños pob-sa 
llegan al Dispensarlo "La Carldid'' 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa 
ra defenderse del tdo intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déis dinero; dadnos frara-
das y leche condensada para los ni-
ños y las mujeres pobres; Dios os 'o 
1>a6ará' I>r. HÍ.Delffn 
6 1 i c o - C a r n e 
1 
D E : 
A©LilAR UO S e ñ o r i t a : 
V i v a f e l i z m i a ñ o : E n g o r d e , 
e m b e l l e z c a , n o s e a t r i s t e . 
T O M E 
PREPARADA POR J. SANTAMARIA-BARCELONA. 
EL RECONSTITUYENTE DE LA MUJER 
D a sangre , v igoriza , e n g o r d a , 
m u l t i p l i c a l a s a l u d . 
R E G A L O D E A N O N U E V O 
D E 
La muchacha que mande este anuncio y su dirección 
al Apartado 1632, Habana, recibirá un frasquito de 
Glico Carne; tomándola empezará a engordar. 
V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D R O G U E R I A " S A N J O S E " 
realidad, hoy como siempre, puedo! 
ser elegido Papa de cualquiera na^ 
cionalldad. (Ferreres, I., c n. 66-70)j 
Ojjedón. Peí o so objetará que, sil 
tai derecho no existiera, no se explfH 
caria como w los Cónclaves se hfl 
acatadu el "Veto" de manera que 
una sola vez ha sucedido «lúe se han 
de-1 > a elegido Papa a un candidato a l 
' que se haya puesto el "veto" o excluí 
slva alguna do dichas naciones, y eŝ  
to que el "veto" ha sido puesto casí 
siempre ai candidato que reunía má^ 
votos en las elecciones, y por consl-J 
guíente, ten:\ casi seguridad de sefl 
elegido a no habéhsele puesto el ve-« 
to. J 
Ahora bien supuesto e] derecho del 
"veto", se explica bien la conducta 
de los Cardenales, pues al acatarla! 
daban muestras de respetar un de-
recho; pero HÍ afirmamos que el "vê  
to" no es tal derecho, sino un abusa 
de fuerra más o menos velado, no pâ  
rece fácil jutiflcar la conducta de loa( 
Cardenales en Cónclave. 
Respuesta*— A esta dificultad debd 
contestarse que. no obstante ser el 
",Yet<' un mero hecho de fuerza, pne-« 
de muy bien justificarse, no a los GoW 
bienes oue manejaron esa arma, pe-* 
ro sí a los Cardenales, que. supuesta 
el hecho de fuerza, pudieron pensar 
no ser prudente elegir en tales cir-
cunstancias un Pontífice que proba-
bilísimamente hubiera tenido contra 
sí a la nación que le puso el "veto"* 
Ju7garon tai vez ser menos Incon-
veniente escoger otro candidato tam-
bién digno Mué exponerse a una rup-
tura de relaciones con una nación ca-
tólica o pravieron prudentemente 
otros males para la iglesia que su obll 
gación era ele? Ir al que juagaran me-
jor para el oien de la Iglesia, pasadas 
todas las circunstancias; y bien pue-
de suceder <;ue juzgaran providente-
mente que ano era el más apropósita 
para gobernar la Iglesia si no se 1« 
hubiera puesto el veto, y puesto ésta 
y pesada esta circustancia, pareciera 
ser otro el más apropósito. 
Puesto que no sólo deben tenersa 
en cuenta las cualidades personales 
del elegido, sino también el buen go-
bierno de la Iglesia, el cual no sólo 
depende de lis cualidades personales 
del que rige, sino también de los ma-
yores o menores obstáculos que otroi 
le pongan, salva siempre la especial 
providencia oue Dios tiene de su 
Iglesia. 
Nótese, además, que en el último 
Cónclave, como refiere el Cardenal 
Mathleu. aue asistió a él. el Carde-
nal Decano, Exmo. Oreglia. protestó 
; en nombre del Sacro Colegio y dijo 
I que la Comunicación con que se Mtfc 
¡ maba el veto no podía ser admitida 
I ror ei CónclaAe, ni con carOter ofl-
1 clal ni con carácter oficioso, y que na 
i se la tomaría en consideración. Tam-
¡ bién protestó dignamente el Card»« 
í nal Rampolla, (Ferreres I . c-, nn. S«« 
i90.) 
íCntinuará). 
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E n l a s a l a d e l N a c i o n a l 
Linda la ópera de anoche. , Eli8a pérez viuda de Gutiérrez, Emi-
Se desarrolla Iris en pleno amblen- lia Magaz de Almeyda, Louise Brown 
te japones yhay en su parütura nú- de García Mon y Antoñlca García hu-
meros como el del Himno al Sol de da de vivó 
imponderable grandeza. . i * , • 
Cantada por una artista del país del , ™ ^Ü*^ T*™' 
loto, así como la señora Tamakl Mlu- 6eñ.0ra ^ , ¿ l t H ^ 
ra. tenía que revestir la repre^enS- P081 ^ de,1(>!. ^tedrf ^ ^ .^ 
ción un interés singular. pre8eDta [distinguidos de la Universidad Nacc-
P'ué )a de anoche, en el Nacional, 'r 
una velada pródiga en emociones ar-
tísticas. 
La concurrencia. 
Era numerosa, era selecta, preva-
leciendo el público elegante de las 
noches de abono. 
Veíase en su palco, como siempro, 
en todas las representaciones de la 
temporada, a la señora Angela Fabra 
de Mariátegui, la distinguida esposa 
(iel Ministro de España. 
Un grupo de alta distinción. 
Lo componían, entre otras, Estela 
Broch de Torriente, Nena Ariosa de 
Cárdenas, Rosa Castro Viuda de Zal-
do, Julia Torriente de Montalvo, y 
Nena Cotiart de Labarrlére. 
De negro esta última, muy intere-
sante, lodeando su cuello un hilo de 
I-erlas. 
También de negro, destacándose en 
un palco de platea, María Iglesia de 
Usablaga. 
Todos lo reconocían. 
Era la señora de Usablaga, entre 
el brillante concurso reunido anoche 
en la representación de Iris, una de 
las bellezas más celebradas. 
La señora Conchita Peña de Nodar-
se, que acaba de regresar de los Esta-
dos Unidos, asistía por vez primera 
a las veladas de la ópera. 
Estaba en un palco de platea, des-
lumbradora de elegancia, fulgurando 
sobre su pecho una hermosa placa 
de brillantes. 
Su toilette era preciosa. 
Descollaba en el mismo palco, como 
una flor, la espiritual y muy graciosa 
señorita Edelmira de Zayaa. 
Asomaba en un grillé, perfilándose 
delicadamente, la fina silueta de una 
mademoiselle encantadora-
Era Beba Larrea-
La distinguida señora Angela Alber-
tini de Perdomo, en el palco de la 
Marquesa de Larrinaga, con su linda 
hija Rosita y una señorita que brilla 
en rango principal, la adorable, la 
gentilísima Natica del Valle. 
Carlotica Fernández de Sanguily. la 
interesante esposa del Jefe de la Po-
licía Nacional, en el palco donde se 
la ve siempre en las noches de abo-
no. 
Damas jóvenes en mayoría. 
Entre otras, Loló Larrea de Sarrá, 
Adelaida Falla de Gutiérrez, Gloria 
Ariosa de Almagro, Elona Vleta de 
Poey, Gloria Mayoz de Barraqué, Con-
chita Fernández de Cuervo, Mercedes 
Crusellas tíe Santeiro, Alicia Nadal 
de Menocal, Herminia Gutiérrez de 
Anzola, Eugenita Ovies de Vlurrún, 
Olimpia Linares de Gómez y la bella 
esposa del querido conírére de LH 
Discusión, Consuelo Rodríguez Slgler 
de Román. 
En un grillé, siempre elegante, Ju-
lita Cordovés de Godoy. 
María Fabián de Weber, Margarita 
Tglesla de Desvernine y Emellna Vivó 
de Mendoza. 
Nena Jústiz de Turull, María Josefa 
Rcdrígunz de Valverde y Virginia Ca-
talá de Zamora. 
Herminia Rodríguez de Argüelles. 
Amelia Hierro de González del Valle 
y Josefina Dueñas de Ferrán. 
María Josefa Moraleja Viuda de 
Montalvo, Dolores Pina de Larrea, 
Elisa Otero de Alemany, Pepllla Dua-
nv de Fuentes, María Antonia Moré 
c.'p Toscano, Mercedes Marty de Ba-
guer, Candita Saavedra de Palacio. 
La señora del doctor Chiner, María 
Lavalette, dama tan bella como ele-
gante. 
Y tres señoras más, igualmente 
distinguidas, Eugenia Segrera de Sar-
diñas, María Reboul de Zorrilla e 
Inés Goyri de Balaguer. 
Señoritas. 
Entre todas, resaltando airosamente 
en un palco de platea, Rosita Sardi-
ías, admirada siempre tanto por los 
encantos de su persona como por la 
elegancia de sus trajes. 
Con la señorita SardiñaSfs, en el 
mismo palco. Ja adorable Hemiette 
Le Mat. 
María Teresa Falla, Julita Montal-
vo, Matilde Truffin, Zenaida Gutiérrez, 
Angelina Alemany, Berta Palacio, Ma-
ría Antonia López Muro, Sarita Gu-
tiérrez, Ofelia Cabrera Saavedra, v 
Chiquita de la Torre, que reaparece 
en sociedad repuesta de la dolencia 
que puso en grave riesgo su exis-
tencia. 
En luneta, al Igual que todas las 
noches do ópera, Gabriela Mendiola 
Margarita Martínez. 
Asunción O'Rellly, Rita María Ló-
pez Muro y María Luisa Zorrilla 
Bertha Palacio, Ofelia Balaguer e 
Isabelita Calves. 
Delia Nadal, Rosita Linares, Obdulia 
Toscano. Nena Velga, Herminia Frau, 
Emma Nadal y Andrelta Linares. 
Dos figuritas tan encantadoras co-
mo Lolita Ajuria y Menita Argüe-
lles 
Y la linda Nena Alemany comple-
tando la relación brillantemente. 
Era de admirar anoche en la sala 
del gran coliseo la elegancia domi-
nante en las toilettes de las señoras 
Es la ópera siempre el espectáculo 
más propicio al lujo, desplegándose 
éste, durante las veladas líricas del 
Nacional, en la profusión de alhajas 
que llevan nuestras damas. 
Privan las perlas. 
Alguna vez, paseando los ojos des-
lumhrados por la espléndida platoa. 
créese estar uno ante la fastuosa vi-
trina de la Casa Quintana donde mues-
tran estuches Incontables la variedad 
de perlas más ricas que atesora la 
Habana. 
Se cantará esta noche Alda en el 
Nacional por la Poll-Randaccio y el 
tenor Farmadas en función popular 
con la consiguiente rebaja de pre-
cios. 
Mañana, como décima cuarta noche 
de abono, va Favorita con un repar-
to donde están los principales pa-
peles a cargo de Alicia Gentle, el te-
nor Palet. Ordóñez y NlcolettL 
Gran función la del viernes. 
Organizada l̂ a sido para dedicar sus 
productos a los fondos de la Cruz 
Roja Americana, cantándose I n 
Fanclulla del We«t con la Poli Ran-
dacclo de protagonista y figurando en 
el programa, que hoy quedará combi-
nado totalmente en la junta del Ame-
rican Club, otros muchos atractivos. 
En la función del sábado, con RI-
poleto, probablemente, habrá en uro 
de los entreactos un aliciente. 
Benjamín Orbón. el laureado pro-
fesor, ejecutará en el piano la Fanta-
sía Húngara de Liszt acompañado de 
la orquesta del teatro. 
Y el domingo la quinta matlnée de 
la temporada de Bracale. 
Semana completa. 
Para café bueno 
L A F L O R P E T I B E S ¡ 
Reina, 37. Teléfono A-3820 
¿ C u a l e s e l m e j o r r e g a l o 
p a r a u n n i ñ o ? 
Xo hay regalo tan práctico, átO e instructí™ para un niño como un 
Libro. Visite usted la Exposición de Libros para i ©galos que tiene la 
Librería "Coivantes'* j encontrará un extensísimo surtido. 
Pida T . el Catálogo Especial. 
LIBRERIA «CERVANTES* DE RICARDO VELOSO. 
Gallan o 62 (esquina a Neptnno) Apartado 1115. Teléfono A-4968. 
Habana, 
c 9602 15d-25 
El lujo al alcance de todos 
No le asuste la idea de in-
vertir una crecida cantidad en 
un artículo de lujo; nosotros 
le ofrecemos éste por un pre-
cio que está al alcance de 
todas las fortunas. 
Cualesquiera que sean sus 
propósitos al comprar una 
prenda de vestir puede estar 
segura de hallar cumplida sa-
tisfacción en nuestro Depar-
tamento de Confecciones. 
¿Desea usted adquirir un 
elegante vestido, alta fanta-
sía, por un precio que siendo 
tan bajo le parezca increible ? 
¿Desea una fastuosa salida 
de teatro, o un primoroso 
vestido de soirée, o un traje-
sastre, o una rica p i e l t o -
do a precios inverosími-
les?. . . 
Ante la variedad inagota-
ble de artículos tienen las 
damas ancho campo para 
elegir bien y con arreglo a 
sus gustos, sus necesidades y 
a la cuantía de lo que de-
seen gastar. 
Una tienda así, donde ha-
ya de todo y para todo, 
donde se encuentra lo que 
se necesita, desde el artículo 
de precio módico hasta el de 
la más alta fantasía, ¿no es 
la tienda ideal para las da-
mas? 
V e s t i o s 5 e 
n o c l ) e 
S a l l ó a s 6 e 
t e a t r o 
t r a j e s - s a s t r e 
V e s t i d o s 6 e 
s e d a 
b l u s a s 
Sayas 
D i e l e s 
S w e a t e r s . . 
Igualmente, puede usted lucir un lindo chapeau por 
un precio reducidísimo. Nuestros modelos de París—som-
breros de señora de exquisita elegancia—tienen un sello 
característico, distintivo. Sombreros de noche, sombreros de 
Sport, etc. 
Vea la exposición del tercer piso, a cuyo frente se 
hallan Miles. Sarah et Reine, espíritus imbuidos de los re-
finamientos y las elegancias de la vida de París, Londres, 
New Y o r k . . . 
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D e i n t e r é s a i o s 
f u t u r o s m a t r i m o n i o s 
Llamamos poderosamente la aten-
ción a las personas de gusto y con es-
pecialidad a los que estén en vísperas 
de casarse sobre la gran exposición 
de muebles elegantes que hay en la 
Avenida de Italia (antes Galiano) es-
quina a Neptuno. Allí se exhiben pre-
ciosos juegos de sala y hay gran va-
riedad en muebles para comedor, dor-
mitorio y otras habitaciones del ho-
gar, lámparas modernistas de mucho 
lucimiento y objetos de arte muy lin-
dos. 
Están do enhorabuena los futuros 
matrimonios pues sin necesidad de en-
cargar sus muebles a Europa y más 
en las actuales circunstancias, pueden 
tener un mobiliario de última novedad 
solo con dirigirse a la Avenida de 
Italia, esquina a Neptuno, donde se 
venden muebles al contado y a pla-
zos, cobrando solo un médico inte-
rés. Visitar el palacio de la moda 
y quedaréis admirados. Vista hace fe. 
D e i D S l r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
EL SECRETABIO DE VIAJE 
Esta mañana embarcó para Pina'" 
del Río el Dr. Francisco Domínguez 
Roldán, Secretario de Instrucción 
Pública, a quien acompaña su secre-
tario particular señor José F. Caste-
llanos. 
El viaje del doctor Domínguez Rol-
dán tiene por objeto presidir el acto 
de apertura de la Escuela Normal de 
Maestros que hoy tiene lugar en aque-
lla capital. 
E l Dr. Domínguez Roldrái regre-
sará mañana. 
E L TRASLADO DE LA SECRETARIA 
Desde ayer y conforme aportuna-
mente publicamos, comenzó el trasla-
do de las oficinas de la Secretaría de 
Jnstrucción Pública a su nuevo local 




El día 9 del que cursa, empezó en esto 
Oérmlno el corte de caña. "Boston." el 
co'oso central azucarera de la United 
Fruit Company. empezará su molienda, 
•egúr. se me dice, mañana sábado. 
La zafra promete ser colosal. 
Ha tomado posesión del cargo de Ad-
ministrador de la Sucnrsal del Banc» Es-
{afiol de eeta rilla. para ©I que fué nom-rado recientemente, mi particular amigo 
el Joven Darío Clsneros, persona que go-
za de verdadero aprecio eu Bañes. 
Lo felicito por este medio y le deseo 
éxito en el desempefloe de tan delicado 
cargo. 
Para Santiago de Cuba, donde tienen 
su habitual residencia, partieron en la 
mañana de ayer, después de corta estan-
c a en esta villa, la señora María Michel 
de Labat; su hija la aventajada pianista 
María Celestina y la simpática bljou Ju-
lianlta Dupotey, a quienes ratifico mi 
afectuoso saludo de despedida y mis de-
seos porque su visita a Bañes le haya 
proporcionado horas agradabels. 
Ya Junta Local de Defensa Económica, 
está llenando acertadamente su cometido. 
Los comerciantes que venían explotan-
do ai pueblo de una manera inicua con 
la alteración de precio a los artículos de 
primera necesidad, se han visto precisa-
dos a hacer un alto a tan imperdonable 
conducta. 
El señor Alcalde Municipal, que no 
pierde oportunidad para demostrar al 
pueblo lo mucho que por éste se interesa, 
también está procediendo con mano rec-
ta en este asunto, no permitiéndole a 
los comerciante» que sigan haciendo "tu 
agosto" antes de tiempo. 
Bien por la Junta Local de Defensa y 
por el señor Quiñones: es la frase que 
brota de los labios del pueblo consu-
midor. 
EL CORRESPONSAL. 
P r ó x i m o acontecimiento 
a r t í s t i c o en el " L i c e o " 
de J e s ú s del Monte 
En la noche del viernes de la presente 
semana, 18 del corriente, se celebrará en 
el teatro de la sociedad "El Liceo," de 
Jesús del Monte (Santos Suárez esquina 
a Santa Emilia), una selecta y espléndida 
función « beneficio de la prestigiosa 
Agrupación Artística "MIGNON" y en la 
cual tomarán parte la distinguida y be-
lla pianista, señorita María del Carmen 
Vázquez, el Joven y ya notable violinsta 
señor Emilio Hospital, el aplaudido v 
eminente bajo, señor Gastón Poitou, el 
tenor señor Ramiro Flbia. de «voz pode-
rosa, varonil y bien timbrada en todos 
los registros, y otros distinguidos artis-
tas que el público tendrá oportunidad de 
hacerles Justicia aplaudiéndoles calurosa-
mente. 
VA conocido y notable periodista señor 
Ignacio Alderegufa, recitará une de sus 
monólogos titulado "El Matrimonio," y 
se exhibirá la grandiosa y admirable con-
cepeirtn do arte cinematográfico, titulada 
"El Nocturno de Chopfn." interpretada 
por la excelsa actriz trágica española 
Margarita Xirgfl. 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
L a R e g e n t é " 
ISEPTOíO I AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376. 
C o i s e j o p r á c t i c o . 
En estos momentos críticos que con 
graves aprietos vamos pasando hace 
falta una buena colaboración para 
atenuar los efectos de las privaciones 
y contrariedades a que estamos ex-
puestos. En circunstancias tan peno-
sas solo hay un recurso, recurso al-
go más que supremo porque es su-
blime, que no debe faltar en ninguna 
casa de personas cultas y buen gusto. 
Dediqúese cada cual a pensarlo que 
no queremos decirles hoy, sorpren-
diendo lo que cada uno puede adivi-
nar sin mayor esfuerzo. 
DESDE ZÜLÜETA 
Enero, tL 
Voló al cielo. 
Envuelto en profunda tristeza, se en-
cuentra un hogar donde tantas veces rei-
nara el regocijo, donde tantas veces Im-
perara la alegría •. hogar, nido de las dul-
zuras de un amor tranquilo. 
Me refiero al de los distinguidos espo-
sos Sánchex-Martlnez que de manera tan 
despiadada y brusca han perdido a su I 
pefluefio baby Vlctorianln. La tierna ! 
criatura contento de ese hogar, orgullo ! 
de una madre, florecllla de futura fra-
gancia dejó los brazos cariñosos de los j 
que lo lloran amargamente, de los que 
hoy experimentan el dolor la aflicción j 
de lo que ancetc era dicha y alegría. 
¡Triste cambio de la vida! 
Su hijlto querido llevóse consigo sus 
sonrisas infantiles y ellos, padres cariño-
Bos, sienten el vacio de su ansencia. 
Muy eficazmente me recomiendan ellos 
expresen su gratitud' al pueblo en gene-
ral y particularmente al comercio que 
con sus atenciones supo demostrarle en 
momento de profundo dolor, su franco y 
leal afecto. 
Numerosas coronas le fueron dedicadas 
al pequeño desaparecido, entre ellas, fi-
guraban las siguientes: a Vlctorianln, sus 
padres; a Vlctorianln, sus padrinos; a 
Victorlanln, A. Memblela y señoraá a 
Vlctorianln, los empleados de la Barata; 
a Vlctorianln. Inés y Gerardo: a Vlctoria-
nln, María do Morales, y dos de flores 
naturales. 
Descanse en paz el pequeño desapareci-
do que sobre su blanca tumba nacerán 
las flores del recuerdo y el DIARIO DE 
LA MARINA y yo muy sinceramente nos 
unimos al sentimiento de sus acongoja-
dos padres. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean «e adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
Cajas Grandes 






los dias en el to-
cador 
D e J s 
dcParh 
I 
(POR RAMOX S. MENDOZA T E A T R O S 
Esta noche se cantará la fi 
cuatro actos "Alda", uno de i 89 
yores triunfos de la Compafi?^ 
cale. t-^i* gf. 
| Ya era tiempo, de que los concejales I dísimo ogró vencer a los del Círculo i >AC10XAL 
i del Consistorio Habanero, se ocupa- , Militar, arrojándolos a la cola y este 
j sen del base ball, haciendo algo en i domingo se prepara a empatar con 
i su favor, cual es el rebajar la tribu - ' los del Banco Español, y así sucesi-
1 tacüin del expresado juego. i vamente ir de victoria en \ictoria, 
Según mis informes algunos ediles, hasta lograr salir triunfante al final 
| entre ellos los conocidos sportsmens ' de la contienda, o sea el 24 de Fe-
1 Manuel Martínez Peñalver, José Luis brero próximo. 
\ \aldes, Fernández Hermo y Caballé- ^ mucha azúcar la acaparada por 
ro, presentarán a la consideración Moisés, pero tiene un enemigo muy 
j >' aprobación de sus demás compa- î ande encima. 
i ñeros, una moción, por la que reba- i banqueros, que están dispuestos 
jarán la licencia de los juegos de ba- ' adquirir toda la azúcar, y no dudamos 
se ball, especialmente la que a los "̂e ^ consigan, pues por eso son los 
juegos profesionales se refiere, que dueños del capital, 
es muy exagerada, a tall punto, que Y si no' esperemos los aconteci-
es un motivo de desaliento pará los \ miento». 
señores empresarios, los que no pue- . 
En poder del Presidente de la Ligi 
del Campeonato "Colegio de Betón", 
la protesta del capitán del Club Be-
lén Giants", referente a haber pues-
to el Club La Salle a un jugador que 
no estaba inscripta, y que presta sus 
servicios en la actualidad en otro 
, iua yue uu pue-
den 'defenderse' de los normes gas-
tos que originan los clubs de base 
ball. 
Hablando un compañero sobre este 
particular, dice que en Cuba se co-
noce el base ball grande, v hav que 
ofrecerle al público un espectáculo i 
bueno verdad, y esto cuesto, natural 
mente, mucho dinero. 
Si se rebaja la licencia por juego, 
que a lo sumo deberá ser de dos pe 
Campeonato, ha resuelto amonestar al 
Club A. La Salle por esa falta, y 
disponiendo no vuelva a tomar parti-
cipación ese jugador en el expresado 
sos—y todavía nos parece una exa- 1 club, y caso que reincidiera en ello, 
geración,—los señores empresarios 1 suspender al club por determinado 
rebajarán sus gastos por ese concep- 1 número de juegos, declarando íorfeited 
to principal y podrían atender con 
mayores probabilidades de éxito a la 
hermosa obra que ejecutan, brindan-
do magnífica oportunidades de ver 
clubs de calibre a los fanáticos de la 
capital, bien exigentes, por cierto-
Los señores concejales, deben, en 
bien del sport nacional, aprobar cuan, 
to antes la rebaja de la licencia do 
los juegos de base ball ya que esta-
mos en vísperas de tener un hermoso 
ground, el del señor Linares, en don-
de se librarán sensacionales luchas 
deportivas, que producirán una salu-
dable reacción en el elemento base-
bolero. 
Se hará esta vez en el Ayuntamiento 
algo sobre nuestro sport favorito? 
todos los juegos que celebre, mientras 
dure la suspensión. 
Con que ya lo saben los "Sallistas". 
no jueguen con fuego, que se que-
man. 
Complazco al amigo Pardo, publi-
cando el siguiente reto: 
Sr. Cronista de Sports del DIARIO 
DE LA MARINA-
Muy Sr. Nuestro: 
Si no le es molesto y no tiene incon-
veniente de insertar en la página de 
Sports que Vd. escribe, los siguientes 
retos que hace el Club "Asociación 
seAntiguos Alumnos", es un favor que 
do Vd. merece el más abajo firmante 
dándoles gracias anticipadas. 
El Club "Asociación Antiguos Alum-
nos" desean encontrarse o efectuar 
uno o más juegos, con los siguientes 
Clubs: 
"Víbora Social", "Lawton" /'liorna 
Tennis", "Progreso", "Belén Giants", 
y "Belén Atlético". 
Al mismo tiempo reta a todas las 
novenas que sean de su calibro, que 
estén uniformados, disciplinados y que 
tengan palabra de lo que van a ofre-
cer (esto se hace saber por que unos 
cuantos clubs después que nos han re-
tado no se han aparecido por el terre-
no a jugar ni a dar una explicación 
por el no haber acudido). 
A los clubs del campo que deseen 
medir sus fuerzas con las nuestras, 
pueden dlrijir sus retos al Sr. José 
González (la misma dirección a los de 
la Habana) calle de O'Rellly no. 61. 
Habana, siempre y cuando se raya en 
el mismo día y se vuelva. 
Los retos deben de dlrijlrse por es-
crito y no de palabra, con el número 
y nombre de los players que integran 
el Club. 
Dispense la molestia y mande a S. 
S- S 
Jesús Pardo 
* * * 
El domingo último, deepu ŝ de un 
largo descanso volvió a la línea de 
fuego los "Tigres" del "Belén Giants" 
que tan acertadamente dirijo nuestro 
querido "viejo" Evaristo Plá., y comp 
era de esperar le ganó a los del Ac. 
La Salle. 
La concurrencia fué numerosísima 
S a p I n t e r i o r e s 
Importadas de París; cosidas a ma-
no, con adornos bonitos de cin-
tas, encajes y entredases. 
M o d e l o s V a r i a d o s 
De distintos precios, desde los más 
módicos a los más elevados. Las 
telas son finísimas. 
M a i s o t i J e B l a n c 
Obispo, 9 9 . T e l é f . A - 3 2 3 8 
c 432 alt 4t-12 
G U I L L E R M O H E R R E R A 
Con gusto publicamos la noticia de 
encontrarse ya completamento resta- | 
blecido nuestro compañero en la pren-
sa señor Guftlermo Herrera, Jefe de 
información de "E31 Mundo." 
l'ATRET 
Con magnítlco éxito debutó a 
en este coliseo la Compañía ri 
reta y zarzuela "Berenguer" ^ 
"La Princesa del Dollar" OTV. 
con que se inauguró la temeo! '̂ 
fue interpretada con acierto a<5* 
Para esta noche se anuncia M * 
but de la tiple Luisa Marsili 
Se pondrá en escena la operet» 
tres actos "La casta Susana." ^ 
Regirán precios populares. 
Como noche de moda, iag A 
serán obsequiadas con preciosos w! 
quets de flores. 
CAMPOAMOR 
Figuran en el cartel el estrena J 
la interesante cinta "La zona d \ 
muerte", que se exhibirá en laa t 
das aristocráticas de las cinc 
cuarto y de las nueve y media 0 1 
De la magnifica serie "Judex" 
rán exhibidos los episodios lo n8*/ 
12. 11 i 
"Inspiración", otra bella cinta H 
la marca Pálido Azul, forma nan 
del programa de hoy. 
También se exhibirán "El cora,̂  
de Blanca", :-El fugitivo", "El ma-jl5 
de agua dulce", "El bandido generé 
so" y "Revista universal número 46-
MARTI 
En la matlnée se pondrán en esp». 
na "Venus Salón" y "El cerrojazo' 
Por la noche, en tandas, "Alma h 
Dios", "El último chulo" y " u bo; 
de Cayetana" o "Una tarde en Am̂  
niel." * 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "La hlstérlcA". 
en segunda, "El rico hacendado"- í 
en tercera, "La ley de vagos." ' 
FAUSTO 
Películas cómicas se proyeetarin 
en la primera tanda; en la segunda 
tanda, doble, r.e estrenarán los episo. 
dios 15 y 16 de "El gran secreto" la 
magnífica serie interpretada por W 
verly Bayne y Francis Bushman. Se 
titulan dichos episodios "La droga de 
la muerte" y "Puñal en mano." 
"EIl Judío errante", drama social 
adaptado de la famosa novela del 
mismo nombre, se exhibirá en la ter-
cera tanda, doble. 
MAXIM 
En primera tanda, cintas cómicag-
en segunda, «I drama en cinco actos 
de la marca Ambrosio, "El tesoro de 
la Catedral"; y en tercera tanda la 
interesante cinta de asunto policiaco 
en siete partes, "Bob contra ZZZ." 
PRADO 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas; en segunda, "Las ca-
balleros de la noche", drama policia-
co de grandes aventuras; y en taree-
ra, "Un millón de dote", magnífica 
cinta en colores, uno de los mayores 
éxitos de la genial actriz Gabriela 
Robinne. 
LA RA 
En primera y tercera tandas ae ex-« 
hiblrá la cinta titulada "Falsa quie-
bra"; y en segunda y cuarta conti-
nuación de la magnífica serie "El án-
gel de los obreros." 
LA MARINA 
N O V I A S 
Para Ropa Blanca Fina la 
M A I S O N P I P E A U 
Neptuno 76. Teléfono A-6259. 
c 419 21t-ll 
Mucho nos alegramos de poder co-
y aplaudió con entusiasmo a .as juga- i nmnicar tan grata nueva a rus mu-
das de uno y otro bando. I ĉ og amigos. 
El pitoher J. Quirch del "Giants" es- j • ^-^ _ 
tuvo toda la tarde conteniendo el em-) Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
puje arrollador de los "Sallistas" que j RINA anúncie$e en el DIARIO DE 
tenían la vistilla muy clara, también 
Francest hizo o mismo pero con menos , 
suerte que él. i 
Leonardo Rodríguez, catcher del 
"Giants" bateó de cuatro, cuatro y ¡ 
jugó muy aceptable, ayudando al pit-, 
cher en el trabajo del box. 
La "fiera" Camacho está apacigua-i 
da. pues estubo toda la tarde ettmu- i 
decida y no pudo llegar una sola vez j 
a primera. 
El juego lo ganó en el noveno in-
ning Escarza al dar hit al left field I 
con las lunetas ocupadas y metiendo; 
dos en la chocolatera. \ 
Bl Capitán de los Gigantes protestó ; 
el juego porque "La Salle" puso a ju- | 
gar al plaver C. Randin que está ins- ' 
cripto y juganod en el Premio Banca- ! 
rio. . . . 
Los hermanos Bardina estubieron , 
a gran altura bateando y «Ideando a 
la "campana"-
Lo más interesante de este juego 
fué sin duda alguna la última entrada 
en que tenían los "Gigantes" siete ca-
rreras por ocho los "Sallictaf" y cu-
ya se desarrolló de esta ma-
nera: , , , 
"Belén Giants".—E. Santelo al ba-
te siendo obsequiado por un boleto 
de Ubre tránsito, R. Esnard. también 
obtiene otro boleo (Francest está al-
go nervioso) R. Moreyra al bat. (Fran 
cest es sustituido por Ortega) tam-
bién le dan la base. R. López íexpec-
-poión entre el público y aplauden a 
López) rolllng inofensivo al pitcher 
el cual tira al home siendo out San-
telo Santameria struck out. (dos out 
todo el mundo creia ya en la derrota 
del "Belén") Escarza, hit al left (na-
die se esperaba este acontecimiento 
por ser un bateador no muy seguro) 
estrando Esnard y Moreyra en el he-
me López Ucga a tercera por el tiro 
del left a home v llega a home al tirar 
el catcher a esa base para ponerlo 
fuera pero con tan mala suerte de que 
la vuela anotando la última carrera 
de la tarde mientras tanto Escarza 
llega a segunda y acto continuo se ro-
ba la tercera. Quirch struck out 
Total- TRES carreras y UN hit. 
* * * 
"Ac. La Salle".—Camacho hit al cen 
tre. E. Bardina también hit al mismo 
lugar (des-contento entre los Gigan-
tes) Del Río la base. Francest. (silen-
cio entre el público pues creim ver la 
victoria de los "Sallistr s" segura) 
struck out, (Quirch recibe aplausos) 
Escudero rolllng a tercera la cual tira 
a home poniendo fuera a Camacho. 
Randin inofensivo fly al pitcher (el 
público felicita a Quirch). 
Total: 0 carreras y DOS hit-
Moisés Pérez no cabe en sí de gozo. 
Ha logrado que su club Cuba Cañe 
Sugar. esté en el segundo lugar del 
Campeonato de Columbía. 
El domingo úlltimo en juego reñi-
F0RNOS 
En la función de esta noche «« ex-
hibirán : en primera tanda, "NewYork 
o la ciudad monstruo"; y en segunda 
"El tabaquero de Cuba o ei capital 7 
el trabajo," 
NIZA 
Los episodios sexto y séptimo da 
la cinta "Judex" se proyectarán ei 
la primera y tercera tandas; W» 1* 
segunda y en la cuarta, "El silencio 
de los muertos." 
>ÜFTA INGLATERRA 
"Un millón para Mary" y "Volup-
tuosidad de muerte" son las clnt«< 
que se exhibirán en las funciones 
diurna y nocturna de hoy. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estreno» 
: diarios de las mejores películas. Hoy 
' un variado programa. 
" L a f e m n i e C l i ¡ c " a P a r í s 
L a ú ' t i m a e x p r e s i ó n d e l a M o d a 
Bi éxito alcanzado po* esto revista, tanto en la Isla como en 
todas las capitales elegantes ¿->» -cundo entero, es la mejor pru*" 
ba que podemos dar dte la SCrPítaMACIA en que se ha colocado, 
comparada con las demás revistas de modas, por la ^©gánela 1 
por la amenidad de sus numerosos modelos de los célebres mo-
distos A. Lonchel Redferu, Drecoll y otros. 
No hay dama elegante que no consulte LA FEMME CHIC»<IU8 
es ei figurín favorito de las modistas. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Un año 
Seis meses • 
Número suelto, libre de franqueo para toda la Isla • 
Representación exclusiva para toda 
la República: 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
Belascoaín 32. esquina a S. Rafael. Tel. A-5893. 
Apartado 511. Habana. 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO Y DEL HOMBRE. EN 1» 
Imposibilidad de ofrecer ni el más brore sumario de \m bel le*»* 
que contiene por ser verdaderaniente pasmosa su inmensa rlqn«** 
y variedad, nos limitamos a decir, que es La Mejor Colección 
Artística Publicada hasta hoy día. Adquiérala al contado o • 
Plazos en la Librería de José Albela. 
e 9990 alt 
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"Alma di 
" L a boda 
H a b a n e r a s 
A n t e e l A l t a r 
U n a p á g i n a m á s . . . 
U n a m á s e n e s a h i s t o r i a de los 
a m o r e s f e l i c e s , q u e es s i e m p r e v i e j a 
y s i e m p r e n u e v a , s e g ú n d ú o A l f r e d o 
He M u s s e t . 
P á g i n a r o s a e n l a q u e e s t á n e s c r i t o s , 
c o n c a r a c t e r e s d e oro , dos n o m b r e s y a 
e n l a z a d o s p a r a s i e m p r e . 
S o n l o s de N e n a d e l R í o , s e ñ o r i t a 
mUv b e l l a , m u y g r a c i o s a , y J u l i á n O r -
¿ 1 2 , ' j o v e n e x c e l e n t e , c o r r e c t í s i m o -
X n t e e l a r a r e s p l a n d e c i e n t e de h e r -
m o s u r a , g r a c i a y g e n t i l e z a l a s e ñ o r i t a 
del R í o , a d m i r a b a n todos e n s u to i l e t -
te e l g u s t o de q u i e n es u n a de n ú e s -
t r a s s o b e r a n a s de l a e l e g a n c i a , M m e . 
L a b r o u s s e de T i s s i e r . 
L l e v a b a u n l i n d o r a m o . 
C o m o l i n d a es , a s u v e z , l a n i ñ a que 
1 ee lo o f r e c í a , J o s e f i n a O r t i z , p r i m a 
d e l n o v i o . 
I L o d e j ó N e n a d e l R í o e n e l t e m p l o 
| d o n d e se c e l e b r a r o n s u s b o d a s c o m o 
¡ o f r e n d a a l a I n m a c u l a d a . 
F u e r o n los p a d r i n o s l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a de O r t i z , t í a d e l n o v i o v e l se-
ñ o r A g u s t í n d e l R í o , p a d r e de l a e n -
c a n t a d o r a d e s p o s a d a , e n n o m b r e de 
l a c u a l a c t u a r o n c o m o t e s t i g o s los s e -
ñ o r e s B e n i t o O r t i z , J o s é A n t o n i o R o -
d r í g u e z y J o s é M . M e n é n d e z . 
Y l o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o P o l a , S e -
b a s t i á n I n g l é s y A n g e l F e r n á n d e z de 
l a H a z a c o m o t e s t i g o s d e l novio-
L l e g u e a é s t e , l o m i s m o q u e a s u 
d u l c e e l e g i d a , l a e x p r e s i ó n d e m i s 
deseos . 
P o r s u m a y o r f e l i c i d a d . 
E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
G r a n p ú b l i c o a n o c h e . 
L a t a n d a de g a l a , l a d e l e s t r e n o de 
l a c i n t a L a c a r r e a de l a m u e r t e , se í 
f i ó m u y a n i m a d a y m u y f a v o r e c i d a . 
A l l í e s t a b a n , e n t r e l a s s e ñ o r a s , M a -
ría L u i s a L a s a d e S e d a ñ o , C l o t i l d e H e -
ría de p u l i d o , p i l a r R e b o u l de F e r 
n á n d e z , M a r í a R o m e r o de V i e i t e s , 
C a r m e n D e l l u n d é de V e r d u g o , M a g d a -
l e n a M a s s i n o de R e q u e n a , B l a n c a P a -
r a j ó n de T o r r í e n t e , M a r í a R e g l a B r i t o 
de M e n é n d e z . T e r e s a C a b a l l e r o de A l -
fonso C l a r a F e r n á n d e z de N o d a , E m i -
l io V a l d é s d e D í a z G a r a i g o r t a , A n g é -
l i c a N o d a de D u l z a i d e s , G u P I e r m i n a 
B a r r e r a s v i u d a de R e y e s G a v i l á n . 
Y M a r í a I s a b e l L i n a r e s d e R e x a c h , 
S a r a h F u m a g a l l i de A l e g r e t y E l e n a 
A l f o n s o de C a s u s o . 
U n g r u p o de s e ñ o r i t a s . 
M a r í a M o n t o r o , oiga B o s q u e , G r a -
c i e l a H e y d r i c h , j u l i t a T o r r í e n t e y M a -
r í a T e r e s a A l f o n s o , 
T r i n i d a d D u a r t e , F l o r a , C u c a y C i -
r a c a s t i l l o , E l e n a S e d a ñ o , F l o r y J u a -
n i t a M e n é n d e z , M e r c e d e s d e l a P a z , 
S a r a y M a r í a V í n i e l l o y G l o r i a y G u i -
l l e r m i n a R e y e s G a v i l á n . 
L i l i a m V i e i t e s , M a r í a y L a m a L o y -
n a z . N e n a P u l i d o , Z o i l a M a r í a O s e s . 
C o n c h i t a y M a r g o t Díaz, M a r í a A m a -
l i a F r e í x a s D u l c e M a r í a F u m a g a l l i , 
A m é r i c a Q u i b u s y O n e l i a N o v a -
L a s e n c a n t a d o r a s J u l i a S e d a ñ o , M a -
r í a J o v i t a R e q u e n a y H a y d é e S e r o n d o -
Y l a l i n d a B e b a C a r r e a J ú s t i z 
E l e m p r e s a d e l S a l ó n d e l P r a d o t i e -
n e e n p r o y e c t o u n a s e r i e d e e s t r e n o » 
c o n c i n t a s de! r e p e r t o r i o de u n a pode-
r o s a c o m p a ñ í a c i n e m a t o g r á f i c a . 
S e s u c e d e r á n l a s n o v e d a d e s . 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
D e a n o c h e . 
M u y a n i m a d o P a y r e t . 
H a c í a s u d e b u t l a C o m p a ñ í a de O p e -
p e r a t a a c u y o f r e n t e f i g u r a l a t i p l e 
M a r i n a U g h e t t i . 
E s j o v e n . 
Y de b e l l o p a l m i t o . 
L a s a l a d e l r o j o c o l i s e o v e í a s e f a -
v o r e c i d a p o r l i a p r e s e n c i a de u n se -
lecto g r u p o de f a m i l i a s . 
A s í e s t a r á e n l a n o c h e de h o y , m i é r -
co les b l a n c o , c o n L a C a s t a S u s a n a e n 
el c a r t e l -
E l é x i t o de a n o c h e p a r e c e d e j a r de -
c i d i d a l a s u e r t e de l a n u e v a t e m p o r a -
da. 
* * * 
L o s q u e v u e l v e n . 
L l e g ó en e l M i a m i a n o c h e , s i e n d o 
objeto d e u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o , e l 
c o r o n e l A u r e l i o H e v i a . 
A c o m p a ñ a b a n a l e x - S e c r e t a r l o de 
G o b e r n a c i ó n s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , l a 
s e ñ o r a S a r a h R e y e s G a v i l á n de H e -
v i a , y s u s dos h i j o s m e n o r e s , L e o n a r -
do y S a r i t a . 
L l e g ó e n e l M J a m i e l d i s t i n g u i d o c a -
b a l l e r o M r . R o b e r t o H a w l e y , p r e s i d e n -
te de l a p o d e r o s a e m p r e s a do l C h a p a -
r r a , , que c u e n t a e n e s t a s o c i e d a d c o n 
a m i s t a d e s n u m e r o s a s . 
O t r o s i m p o r t a n t e s p a s a j e r o s , e n t r e 
é s t o s , M r . M e r c h a n t y e l s e ñ o r M a -
n u e l R í o n d a e n u n i ó n d e s u s d i s t i n -
g u i d a s f a m i l i a s . 
M r , O g i l v e . 
E l j o v e n A n t o n i o S a n t e i r o . 
Y u n q u e r i d o c o m p a ñ e r o de r e d a c -
c i ó n , L o r e n z o F r a u M a r s a l , q u e v i e n e 
d e h a b l a r c o n S a r a h B e m h a r d t e n 
N u e v a Y o r k . 
M i b i e n v e n i d a a todos . 
* • * 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
S e t r a b a j a e n l a o r g a n i z a c i ó n de 
u n a n u e v a f i e s t a b e n é f i c a e n O r i e n t a l 
P a r k , p a r a e l d í a ú l t i m o de m e s . 
C e d i d o e s t á a e s e o b j e t o e l h i p ó -
d r o m o a u n a i l u s t r e d a m a . 
Y a s e s a b r á todo. 
* * « 
C o n f i r m a d o e l r u m o r . 
H a b l a r é m a ñ a n a , c o n s u s d e t a l l e s 
e s e n c i a l e s , de u n a g r a n s o i r é e e n s e -
ñ o r i a l m a n s i ó n d e l m u n d o h a b a n e r o . 
F i e s t a de a l t a e l e g a n c i a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
C O L L A R E S de PERL/ iS 
DE $8.000 A $20.000 
y un buen surtido en otros, de más mó-
dicos precio». 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Galiano) 74-76. 
Tel. A-4264. 
E l secreto de U elegancia de un Vestido 
estriba, entre otros factores, en la tela, el 
corte y los adornos. No importa que la tela 
sea buena y bien cortado el vestido, si los 
adornos no lo acompañan; cuidando el de-
talle, se embellece el conjunto. 
A d o r n o s p a r a V e s t i d o s 
Mostacillas aceradas y en todos colores. 
Botones de fantasía, Encajes, Galones, Sou-
taches y cordones de Tisú en plata y bronce. 
¡i 
PROPAGAnDA6 
A R T I ¿ T I C A ¿ 
A.O<2>\ 
| P R E C I O S I D A D E S 
"LA FLOR CUBANA" l 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
en ¿legantes estuches 
Gaüano y 8. José) Bombones y Confituras 
( H E L A D O S D U L C E S 
N o t e s A n d a l u z a s 
M A L A G A 
C a j e r o q u e s e s u i c i d a . — P r o - A m n i s t í a . 
— M i s t e r i o s do u n a l m a c é n . — L a 
G u e r r e r o e n C e r r a n t e s . — E s t r e n o s . 
E n l a c a s a b a n c a r i a de los s e ñ o r e s 
K e l n , r o m p i ó l a e j e m p l a r t r a n q u i l i -
dad que a l l í r e i i i a ; l a v o z de a l a r m a do 
un e m p l e a d o q u e a l e n t r a r e n e l s a l ó n 
de C a j a h a b í a v i s to e n e l s u e l o e n 
u n c h a r c o de F g n g r e a l C a j e r o . 
L l a m á b a s e é s t e don M a n u e l R o m f i r o 
M é r i d a , q u i e n c o n u n a n a v a j a de a f e i -
t a r se h a b í a dado v a r i o s c o r t e s p r o -
fundos e n e l c u e l l o . 
E s t e p r o c e d e r es m á s r a r o p u e s se 
t r a t a b a de u n e m p l e a d o m o d e l o , de 
v i d a m e t ó d i c a , de c o s t u m b r e s e x c e -
l e n t e s y de p o s i c i ó n d e s a h o g a d a , t a n -
to e s a s í que t e n í a p a r t i c i p a c i ó n e n 
e l c a p i t a l . 
R o m e r o v e n í a p a d e c i e n d o u n a n e u -
r a s t e n i a a g u d a y n o h a c e m u c h o s 
d í a s q u e a u n c o m p a ñ e r o le d i j o : 
— E s t a e n f e r m e d a d q u e y o p a d e z c o 
es de l a s q u e d a n q u e h a c e r a lofi 
oue r o d e a n a l e n f e r m o m á s que a l 
e n f e r m o m i s m o . E s p r e c i s o c o r t a r l a 
de r a i z y y a v e r á s c ó m o l a c o r t o . 
S u a m i g o t r a t ó de d i s u a d i r l e d e 
a q u e l p e n s a m i e n t o y R o m e r o c o n t e s -
t ó : 
— Y a v e r á s c o m o es to s e a c a b a . 
b i d ó n q u e s e d i j o c o n t e n í a g a s o l i n a e n 
u n a l m a c é n de l a c a l l e de T r i n i d a d 
G r u n d . C o i n c i d i ó e s t e s u c e s o c o n l a 
é p o c a e n q u e se a s e g u r a b a h a b í a s u b -
m a r i n o s a l e m a n e s e n a g u a s d e l E s t r e -
c h o de G i b r a l t a r . D e s d e e n t o n c e » 
a q u e l l o s a l m a c e n e s e s t a b a n v i g i l a d o s . 
P o c a s n o c h e s h a c e u n d e p e n d i e n t e 
d e l i v i u n k i p i o s o r p r e n d i ó e l m o m e n t o 
e n q u e se c a r g a b a n v a r i o s d e e s o s 
b i d o n e s en u n c a r r o - f a e n e r o . H o r a s 
d e s p u é s s e d e s c u b r í a n o t r o s e n l i n a 
c a s u c h a de l a c a l l e d e G r i l o , e n u n 
b a r r i o e x t r e m o y s o l i t a r i o , n o l e j o s de 
l a p l a y a . 
¿ Q u é c o n t e n í a n e s o s b i d o n e s ? " íe -
g ú n l o s d u e ñ o s e r a n p r o d u c t o s q u í m i -
c o s a p l i c a b l e s a l a i n d u s t r i a de p e r -
f u m e r í a ; p e r o e l v u l g o n o l o oree 
a s í y c o m e n t a e l c a s o de lo l i n d o . 
L o c i e r t o es que e l A l c a l d e e n p e r -
s o n a v i s i t ó l o s a l m a c e n e s , q u e m e d i a n 
s u b d i t o s e x t r a n j e r o s y q u e s e h a n e n -
v i a d o a l L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l m u e s -
t r a s d e l l í q u i d o p a a r s u e x a m e n . 
L o q u e fuese p r o n t o se a c l a r a r á . 
E s f á c i l que t e n g a m o s q u e r e c o r -
d a r l a f a b u l i l l a de l P a r t o de l o s M o n -
t e s , 
PARAGÜITAS de señora, gran 
novedad, estilos de puño y rega-
tón, completamente nuevos. (Ne-
gros y de colores). 
V é a s e nuestro selecto surt ido de 
ABANICOS DE PLUMA Y PALLET 
L a Complaciente y L a Espec ia l 
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LOPEZ Y SANCHEZ. 
E l G o b e r n a d o r o f r e c i ó h a c e r r e s p e -
t a r c o n t o d a e n e r g í a IOP i n t e r e s e s y 
p e r s o n a s de l o s t r a n v i a r i o s , r e p r i -
m i e n d o e s tos d e s ó r d e n e s . 
P o c o d e s p u é s c a l a e l a e r o p l a n o a 
t i e r r a d e s d e u n a a l t u r a c o n s i d e r a b l e , 
h a c i é n d o s e a ñ i c o s . 
I n m e d i a t a m e n t e a c u d i e r o n i n f i n i d a d 
de p e r s o n a s , e x t r a y e n d o de d e b a j o d e l 
m o n t ó n de h i e r r o s e l c u e r p o d e l s e ñ o r 
P a s t o r y e l d e l m e c á n i c o F r a n c i s c o 
M a r t í n , que h a b í a n p e r d i d o e l c o n o -
c i m i e n t o . 
R e c o n o c i d o s p o r los m é d i c o s s o l e s 
a p r e c i a r o n a e s t e ú l t i m o d i v e r s a s c o n -
t u s i o n e s y a l p r i m e r o l a f r a c t u r a d o -
b l e d e l m u s l o i z q u i e r d o , q u e m a d u r a s 
e n l a m a n o y p i e de l m i s m o l a d o y 
c o n t u s i o n e s e n l a c a r a . 
E l e s t a d o de a m b o s es g r a v e . 
C o n e l l e m a P r o - A m n i s t í a se c e l e -
b r ó el D o m i n g o u n a m a n i f e s t a c i ó n i m -
ponente . 
A l a s dos de l a t a r d e s e o r g a n i z ó , 
o c u p a n d o l a P r e s i d e n c i a e l D i p u t a d o a 
C o r t e s , s e ñ o r G ó m e z C h a i x , e l e x - D i -
p u t a d o s e ñ o r A r m a s a , e l e x - A l c a l d e 
s e ñ o r G o n z á l e z A n a y a , e l J e f e d e l e s 
S o c i a l i s t a s d o n S a l v a d o r P é r e z y u n 
^ r u p o n u m e r o s o de D i p u t a d o s P r o v i n -
c i a l e s y C o n c e j a l e s , a l b i s t a s , r o m a n o -
n l s t a s y r e p u b l i c a n o s . 
C e n t e n a r e s de g r e m i o s e s t a b a n r e -
p r e s e n t a d o s , s i e n d o l o s m á s n u t r i -
dos ios h o r t e l a n o s , t o n e l e r o s , e s t i b a -
d o r e s y a l b a ñ i l e s . L a s b a n d e r a s e r a n 
« « u m e r o s a s , a l g u n a s m u y v i s t o s a s , c a -
• todas e l l a s c o n loe c o l o r e s n a -
c i o n a l e s , a u n q u e a ñ a d i d o s l a z o s m o r a -
a o « a l a s de C e n t r o s R e p u b l i c a n o s . 
L a m a n i f e s t a c i ó n a t r a v e s ó l a s p r i n -
c i p a l e s c a l l e s s i n i n c i d e n t e a l g u n o , 
• i se e x c e p t ú a n a l g u n o s s i l b i d o s q u e 
M o y e r o n a l p a s a r p o r l a s c a s a s 
c e los D i p u t a d o s d o n M o d e s t o E s -
c o b a r y d o n J o s é E s t r a d a , c u y a i n t e r -
v e n c i ó n e n l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s f u é 
a c t i v a y h o s t i l p a r a l a c o n j u n c i ó n r e -
p u b l i c a n o - s o c i a l i s t a . 
A J d e s p a c h o d e l G o b e r n a d o r s u b t e -
r o o v a r i o s c o m i s i o n a d o s , e n t r e g a n d o 
l a s o l i c i t u d e n q u e s e d e m a n d a b a l a 
a m n i s t í a p o l í t i c a de l s o c i a l i s t a S a l v a -
d o r P é r e z . 
E l G o b e r n a d o r s e ñ o r G a r c í a V a l d e -
^apas e s t u v o m u y a t e n t o y s e m o s t r ó 
s a t i s f e c h o de l a c o r d u r a de l o s m a -
n i f e s t a n t e s . 
q u e e x p l o t ó u n 
E n e l c o l i s e o de l a c a l l e d e l P o e t a 
Z o r r i l l a h e m o s t e n i d o e s t o s d í a s a 
l a c o m p a ü í a d e l g r a n a c t o r de E s p a -
ñ a , o d e l a c t o r G r a n d e d e E s p a ñ a , es 
d e c i r , de D í a z de M e n d o z a . 
¡ Q u é e n t r a d a s y q u é o v a c i o n e s ! 
A l a r í a G u e r r e r o h a d e m o s t r a d o q u e 
n o d e c a e n i e n s u s f a c j l t a d e s n i e n 
s u s e n t u s i a s m o s 
S u h i j o F e r n a n d o e s d i g n o h e r e d e -
r o d e l r e n o m b r e a r t í s t i c o de s u s p a -
d r e s , y s u h e r m a n o C a r l o s es t a j n b i é n 
u n a e s p e r a n z a e n q u e h a y q u e c o n -
f i a r . 
L a c o m p a ñ í a l a d e s i e m p r e , s i n 
i f a l t a r l a d i s c r e t a M a r í a C a n c i o , l a 
b e l l í s i m a L a d r ó n de G u e v a r a , e l a l -
m a c é n de i n g e n i o c ó m i c o P e p e ñ a n -
; t i a g o , e l o c t o g e n a r i o y v i g o r o s o C a r -
s i , e l a r i s t ó c r a t a M e d r a n o , e l s i m p á -
¡ t i c o R a m ó n G u e r r e r o y e l i n f a t i g a b l e 
A l f r e d o C i r e r a . 
S e h a n e s t r e n a d o " L a L e o n a do 
C a s t i l l a " , q u e se a p l a u d i ó . " L a E n e -
m i g a " , q u e d e s p e r t ó e n t u s i a s m o s y 
| " L a M u j e r X " , q u e h i z o d o r m i r y q u e 
j g r a c i a s a l s u e ñ o que d i s f r u t a b a n lo s 
i e s p e c t a d o r e s n o s e p a t e ó . 
E n t r e l a s o b r a s de r e p e r t o r i o sobr»»-
s a l i e r o n " M a r i a n a " y " L a P r o p i a E s -
t i m a c i ó n . " 
S E V I L L A 
A c c i d e n t e de a v i a c i ó n , — C o n f e r e n c i a 
n o t a b l e . 
E n e l a e r ó d r o m o m i l i t a r d e S e v i l l a ' 
i e s t a b l e c i d o en e l c a m p o de T a b l a d a ^ 
o c u r r i ó e l v i e r n e s ú l t i m o u n s e n s i b l e 
a c c i d e n t e . 
E s t a b a v e r i f i c a n d o , c o m o de c o s -
t u m b r e , d i v e r s a s e v o l u c i o n e s c o n s u 
a p a r a t o el i n t e l i g e n t e a v i a d o r , c a p i t á n 
P a s t o r , c u a n d o l o s e s p e c t a d o r e s q u e 
p r e s e n c i a b a n e l v u e l o v i e r o n c o n e s -
p a n t o que e l m o t o r d e l a p a r a t o p r e -
s e n t a b a s - e ñ a l e s de h a b e r s e i n c e n d i a -
do. A l m i s m o t i e m p o e l p i l o t o e s f o r -
z á b a s e por a t e r r i z a r s i n p o d e r c o n s e -
g u i r l o . 
A n t e u n a s e l e c t í s i m a c o n c u r r e n c i a 
d o n d e a b u n d a b a n l a s s e ñ o r a s d i ó ú n a 
n o t a b l e c o n f e r e n c i a e n e l A t e n e o d e 
S e v i l l a e l r e g e n t e de l a E s c u e l a N o r -
m a l d o n L a u r e a n o T a l a y e r a . 
E l t e m a q u e d e s a r r o l l ó f u é " L a M u -
j e r e n e l P a s a d o y e n el P o r v e n i r " . 
E s t e i n t e r e s a n t e a s u n t o f u é t r a t a d o 
p o r e l c o n f e r e n c i a n t e c o n g r a n m a e s -
t r í a y a m e n i d a d , v i n d i c a n d o a l a m u -
j e r d e l m e d r a d o c o n c e p t o e n q u e s e 
l a t i e n e p o r m u c h o s i n d i v i d u o s q u e 
n o c o n o c e n , o n o q u i e r e n c o n o c e r , l o s 
t e s o r o s de b o n d a d , de r e n c i l l e z y de 
t a l e n t o que s u e l e n e n c e ? r a r e s a s h u -
m i l d e s y r e s i g n a d a s a l m a s f e m e n i l e s 
L o s a p l a u s o s i n t e r r u m p i e r o n v a r i a s 
T e c e s l a n o t a b l e d i s e r t a c i ó n , r e c i b i e n -
do s u a u t o r a l f i n a l m u c h í s i m a s f e -
l i c i t a c i o n e s . 
C O R D O B A 
C a p i l l a R e e d i f i c a d a ^ - C n l t o a C e r v a n -
t e s . 
P r e s e n t e se h a l l a en l a m e m o r i a de 
l o s c o r d o b e s e s e l i n c e n d i o que e n l a 
n o c h e d e l 18 d e a b r i l d e 1915 d e s -
t r u y ó l a t r a d i c i o n a l E r m i t a d e l C r i s -
to de l a s A n i m a s , e n e l C a m p o de l a 
V e r d a d . 
E l b u e n d e s e o y l a a c t i v i d a d de l a 
c o m i s i ó n q u e p r e s i d í a e l e x - A l c a l d e 
e e ñ o r J i m é n e z A m i g o , h a n c o n s e g u i d o 
l a r e e d i f i c a c i ó n e n e s c a s o t i e m p o . 
P a r a s o l e m n i z a r é s t a , s e p r e p a r a n 
g r a n d e s f i e s t a s s a c r a s y p r o f a n a s . E l 
S a n t o C r i s t o s e r á c o n d u c i d o d e s d e l a 
C a t e d r a l e n p r e c e s i ó n s o l e m n e , a s i s -
t i e n d o lo s C a b i l d o s M u n i c i p a l y C a -
t e d r a l . 
A n d a l u c í a s e v i e n e d i s t i n g u i e n d o 
d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o p o r s u c u l t o 
a C e r v a n t e s , a l g e n i o s u b l i m e q u e 
a d m i r a e l m u n d o e n t e r o . 
No o l v i d a n l o s h i j o s de e s t a r e g i ó n 
q u e e l a u t o r d e l " Q u i j o t e " f u é e n t u -
s i a s t a de l a t i e r r a a n d a l u z a , d o n d e 
m u c h o s a ñ o s r e s i d i ó . 
C ó r d o v a h a p u e s t o e n i a p u e r t a d 0 l 
O s a r i o u n a l á p i d a c o n m e m o r a t i v a . E s 
c e a z u l e j o s y o s t e n t a e l b u s t o d e C e r -
v a n t e s r o d e a d o de u n a g u i r n a l d a q u e 
a v a l o r a e l e s c u d o a n t i g u o d o C ó r d o b a 
E l a c t o d e l d e s c u b r i m i e n t o s e h i z o 
c o n s o l e m n i d a d a s i s t i e n d o b u e n n ú m e -
C A D I Z 
» H o m e n a j e a M i r a n d a 
C u a n d o s e d e s t a c a u n M i n i s t r o q u e 
se p r e o c u p a de l p a í s , e n v e z de h a -
c e r p o l í t i c a , y e s h o n r a d o y a c t i v o , e s 
j u s t o h a c e r l e h o m e n a j e s . 
A s í lo h a e n t e n d i d o e l h i d a l g o p u e -
b l o de S a n F e r n a n d o , c e l e b r a n d o e n -
t u s i a s t a s m a n i f e s t a c i o n e s e n h o n o r d e l 
e x - M i n i s t r o de M a r i n a , e l i l u s t r e a r -
c h i d o n é s d o n A u g u s t o M i r a n d a G o d o y , 
n o m b r a d o J e f e de a q u e l A p o s t a d e r o . 
L a a r i s t o c r a c i a , e l e j é r c i t o , l a p r e n -
s a , l a a r m a d a , l a s S o c i e d a d e s l i t e r a -
r i a s y a r t í s t i c a s , e l c o m e r c i o , l a i n -
d u s t r i a , l o s o b r e r o s . . . t o d o s h a n c o n -
t r i b u i d o a e s t a s o l e m n i d a d . 
S a l i ó l a m a n i f e s t a c i ó n d e l A y u n t a -
m i e n t o y a l l l e g a r a l P a l a c i o de l a 
C o m a n d a n c i a G e n e r a l s u b i ó u n a J n u -
t r i d a c o m i s i ó n a s a l d a r a l g e n e r a l 
M i r a n d a , p r o n u n c i a n d o u n d i s c u r s o 
e l o c u e n t e el A l c a l d e s e ñ o r G ó m e z R o -
d r í g u e z . 
D e s p u é s s e l l e v ó a c a b o e l a c t o de 
d e s c u b r i r e l r ó t u l o de l a i m p o r t a n t e 
A v e n i d a a l a que se l e h a d a d o e l 
n o m b r e de don A u g u s t o M i r a n d a . 
A l l í s e p r o n u n c i a r o n n u e v o s d i s -
c u r s o s y h u b o m u c h o s v i v a s y a c l a -
m a c i o n e s . 
O E W A D A 
A g i t a c i ó n e s c o l a r . — M u l t a j n s t a a u n 
A l c a l d e . l F l e s t f l a r i s t o c r á t i c a . 
D e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o v i e n e n o -
t á n d o s e g r a n a g i t a c i ó n e n t r e l o s e l e -
m e n t o s e s c o l a r e s g r a n a d i n o s , q u e c o n 
f r e c u e n c i a p r o v o c a n a l g a r a d a s y s e 
n i e g a n a e n t r a r e n l a s c l a s e s . 
L o s d i s t u r b i o s d e e s t a n a t u r a l e z a 
h a n l l e g a d o a l p u n t o d e a s a l t a r l e s 
e s t u d i a n t e s e n d i f e r e n t e s o c a s i o n e s 
l o s t r a n v í a s , o c a s i o n a n d o d e s t r o z o s . 
L o s t r a n v i a r i o s e n v i s t a de e s t a a c -
t i t u d v i s i t a r o n a l G o b e r n a d o r p a r a c o -
m u n i c a r l e q u e se v e r í a n p r e c i s a d o s a 
s u s p e n d e r e l s e r v i c i o de n o p o n e r s e 
f r e n o a l a s e x p a n s i o n e s e s t u d i a n t i l p s . 
C u a n d o l a s f u e r z a s d e l e j é r c i t o h i -
c i e r o n m a n i o b r a s e n l a P r o v i n c i a do 
G r a n a d a , e n c o n t r a r o n e n G u a d i x u n a 
f r i a l d a d i n e x p l i c a b l e . E l A l c a l d e se 
p o r t ó l o p e o r q u e p u d o y e l v e c i n d o -
IÍO n o se a p r e s t ó a d a r l o s n e c e s a -
r i o s a l o j a m i e n t o s . 
L o s J e f e s n o i n s i s t i e r o n y s e m a r -
c h a r o n a A l m e r í a d o n d e se l e s a g a s a -
j ó y d o n d e h a l l a r o n todo g é n e r o de 
a t e n c i o n e s y f a c i l i d a d e s . 
E n t e r a d o e l G o b i e r n e , h a t o m a d o 
c a r t a s en e l a s u n t o , e m p e z a n d o p o r 
i m p o n e r a l m o n t e r i l l a d e s a t e n t o u n a 
m u l t a c u a n t i o s a , q u e s e v e r á a p u r a -
d i l l o p a r a h a c e r l a e f e c t i v a . 
Y p a r e c e q u e n o q u e d a r á a h í . 
R o p a I n t e r i o r 
Ya tenemos a la venta la nueva remesa de ropa 
interior. Hay preciosidades en camisas de día, 
bordadas a mano, camisas de noche, cubrecor-
sés, pantalones y combinaciones. 
E S P E C I A L I D A D E N AJUSTADORES. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y CatBpaaari©. T e l . A - 7 6 0 4 . 
L^nas c u a n t a s a r i s t o c r á t i c a s d a m a s 
g r a n a d i n a s o r g a n i z a r o n n o c h e s pasa -
d a s u n a f u n c i ó n e n e l c o l i s e o d e I s a -
b e l l a C a t ó l i c a , c o n e l o b j e t o d e a l l e -
g a r f o n d o s c o n d e s t i n o a l R o p e r o de 
S a n t a V i c t o r i a . 
E l p r o g r a m a e r a s u g e s t i v o p u e s se 
r e p r e s e n t a b a l a p r e c i o s a c o m e d i a de 
B e n a v e n t e " D e C e r c a " , l a g r a c i o s í s i -
m a de l o s Q u i n t e r o " L a AzoteaM, y e l 
e n t r e m é s de e s t o s ú l t i m o s a u t o r e s 
" S o l i c o e n e l m u n d o " . H a b í a a d e m á s 
e l a t r a c t i v o de q u e e s t a s o b r a s s e r í a n 
i n t e r p r e t a d a s p o r j ó v e n e s de l a s m á s 
d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s g r a n a d i n a s . 
L a e j e c u c i ó n d e l a s o b r a s f u é i r r e -
p r o c h a b l e , d i s t i n g u i é n d o s e n o t a b l e -
m e n t e l a s s e ñ o r i t a s P a z y C a r m e n 
M a r t e y , M a r í a de A r t e a g a , E m i l i a D á -
v i l a y J o s e f i n a d e P o n t e y l o s s e ñ o -
r e s d o n A l f o n s o P o r r a s , d o n J o s é G 
C a m p a n o s , d o n J o s é N e s t a r e s y d o n 
I g n a c i o M a r t e l . 
E l é x i t o p e c u n i a r i o i g u a l ó c o m o n c 
p o d í a m e n o s de s u c e d e r a l é x i t o a r -
t í s t i c o , a s c e n d i e n d o lo r e c a u d a d o a 
. u n a i m p o r t a n t e s u m a . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de e s t e 
e s p e c t á c u l o r e c i b i ó m u c h a s e n h o r a -
b u e n a s . 
A L M E R I A 
P o r n o c o b r a r 
' N o s i e m p r e h a n de s e r l o s a z a r e s 
de l a p o l í t i c a l o s q u e r e ú n a n a u n 
n u t r i d o c o n c u r s o á v i d o de e s c u c h a r 
l o s m i s m o s l u g a r e s c o m u n e s y l a s m i s -
m a s p r o m e s a s e n g a ñ o s a » A l g u n a s v e z 
h a b í a de o r g a n i z a r s e u n a c t o p ú b l i c o 
q u e t u v i e r a p o r obje to , n o h a c e r p o l í -
t i c a , c o m o s e a c o s t u m b r a e n e s t o s c a -
s o s , s i n o p r e c i s a m e n t e a b o m i n a r , de 
e l l a . 
E s t o h a o c u r r i d o a h o r a e n A l m e -
r í a , d o n d e l o s e m p l e a d o s de a q u e l l a 
D i p u t a c i ó n h a r t o s de s u f r i r l a m a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n q u e a l l í r e i n a , c u y a s 
f a t a l e s c o n s e c u e n c i a s s o n l o s p r i m e -
r o s e n p a d e c e r , p u e s l l e v a n s e i s o 
s i e t e m e s e s s i n p e r c i b i r s u s s u e l d o s , 
n o o b s t a n t e l a b u e n a s i t u a c i ó n e c o -
n ó m i c a de l a c a j a p r o v i n c i a l , d e c i -
d i e r o n h a c e r u n a p r o t e s t a e n é r g i c a y 
o r i g i n a l c e l e b r a n d o u n a r e u n i ó n c o n 
c a r a c t e r e s de m i t i n e n l a a m p l i a s a -
l a de l T r i a n o n . E l a c t o f u é p r e s i d i d o 
p o r e l S e c r e t a r i o de l a D i p u t a c i ó n 
s e ñ o r G a r c í a L a n g l e , a s i s t i e n d o n u -
m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
S e p r o n u n c i a r o n fogosos d i s c u r s o s , 
c e n s u r a n d o los e m p l e a d o s e n é r g i c a -
m e n t e a l o s D i p u t a d o s . 
D e d e s e a r es q u e e s t o s e s p í r i t u s v a -
l í e n l e s q u e h a n s a b i d o d e c i r l o q u e 
^ n t í a m s i n t e m o r a l a s r e p r e s a l i a s , 
p u e d a n v e r r e a l i z a d o s s u s j u s t o s d e -
y a r c i s o D í a z de E s c o v a r . 
M á l a g a , 30 de N o v i e m b r e de 1917. 
r i t u p o r a q u e l l a s flores q u e p e r f u -
m a r o n e l h u e r t o c a l a s a n c i o e n l o s 
l - l á c l d o s m e s e s p r i m a v e r a l e s . 
P r o m e t i m o s e n n u e s t r a ú l t i m a c r ó -
n i c a y h o y c u m p l i m o s l a p r o m e s a c o n 
e l m a y o r de l e i t e , d e s e n t e r r a r d e l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p r i v a d a l a c a r t a q u e , 
p o r s u s t o n o s de l e v a n t a d o p a t r i o t i s -
m o t e r r e n o , e s p r i t u m á s q u e de c o n -
c o r d i a , de v e r d a d e r a f r a t e r n i d a d e n -
t r e c o r p o r a c i o n e s r e l i g i o s a s , n a c i d a s 
p a r a e x t e n d e r e l r e i n a d o de C r i s t o e n 
l a t i e r r a , y c e l o p o r l a m a y o r g l o -
ria de D i o s a p r e c i o d e s a c r i f i c i o , 
t i e n e l a c a t e g o r í a de d o c u m e n t o p ú -
b l i c o , c o n c u y a l e c t u r a s e e d i f i c a r á n 
t o d o s l o s q u e l a c o n o z c a n , e n l a m i s -
m a m e d i d a q u e e l r e d u c i d o n ú m e r o 
de l o s q u e de e l l a t i e n e n y a n o t i c i a . 
L o s s e n t i m i e n t o s d e a f e c t o f r a t e r n a l 
de l o s h i j o s de S a n I g n a c i o , de q u e 
h a t o m a d o a s u c a r g o de s e r s u fic-i 
i n t é r p r e t e s u d i g n s i m o G e n e r a l , t e n -
d r á n s u r e s o n a n c i a e n l o s p e c h o s de 
l o s h i j o s de C a l a s a n z y e n t o d a l a 
g r a n f a m i l i a c r i s t i a n a , c u y a p e r f e c -
c i ó n c o n s i s t e e n l l e g a r a t e n e r , c o m o 
de l o s p r i m e r o s c r i s t i a n o s d e c í a o l 
a p ó s t o l , u n a s o l a a l m a y u n s o l o 
c o r a z ó n . 
A l c e r r a r e l c e n t e n a r i o c o n l a e x -
p r e s i v a c a r t a d e l P a d r e • G e n e r a l de 
l a C o m p a ñ í a "de J e s ú s , v i e n e s i n q u e -
r e r a n u e s t r o r e c u e r d o , q u e e l p r i -
m e r p a n e g i r i s t a d e S a n J o s é de C a -
l a s a n z , c o r p o r e i n s e p u l t o , f u é u n P a -
d r e de l a C o m p a ñ í a de S a n P a n t a l e ó n . 
c u a n d o n i p u e r t a s , n i v e n t a n a s , n i l a 
g u a r d i a s u i z a e r a n c a p a c e s d e i m p e -
d i r e l a l l a n a m i e n t o de m o r a d a a l a 
m u e r t e d e l S a n t o . 
C o m o r e c u e r d o s h i s t ó r i c o s q u e n u n -
c a d e b í a n e x t i n g u i r s e , r e c o g e m o s , p o r 
ú l t i m o , a l g u n o s d a t o s r e l a c i o n a d o s 
c o n p r e c e d e n t e s e x c u r s i o n e s de l a s a -
g r a d a I m a g e n » a R o m a y d e l o s c e n -
t e n a r i o s p r i m e r o y s e g u n d o . 
S i r v a todo e l l o p a r a e l f i n ú l t i -
m o de t o d a s l a s o b r a s d e l c a t o l i c i s m o : 
l a m a y o r g l o r i a de D i o s , d e s u s a n t í -
s i m a M a d r e . 
A . 3 Í . P . L 
C a r t a dol P r e p ó s i t o G e n e r a l d e l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s a l d e l a s E s c u e . 
l a s P í a s . 
M u y R e v e r e n d o e n C r i s t o P a d r e : 
L o s a n i v e r s a r i o s q u e h a c e n r e v i v i r 
l a m e m o r i a de f a u s t o s a c o n t e c i m i e n -
tos , o r i g e n de l e g í t i m a a l e g r í a p a r a 
u n a f a m i l i a r e l i g i o s a , i n v i t a n a p a r -
t i c i p a r de s u g o z o a o t r a s u n i d a s a 
e l l a p o r l o s f u e r t e s v í n c u l o s de l a 
d u l c e c a r i d a d de C r i s t o Y e s t o c o n 
m a y o r r a z ó n , c u a n d o a l a c o m u n i d a d 
del- f in a q u e i n d i s t i n t a m e n t e s e e n -
c a m i n a n l o s h i j o s de u n a y o t r a O r -
d e n r e l i g i o s a , s e a g r e g a l a d e l o á m e -
d i o s a d o p t a d o s p o r s u s r e s p e c t i v o s 
s a n t o s f u n d a d o r e s , p a r a e n d e r e z a r l o s 
p o r e l c a m i n o de l a p e r f e c c i ó n y c o n -
v e r t i r l o s e n i n s t r u m e n t o s d e l a s a l u d 
de l a s a l m a s . 
P o r e s t o s m o t i v o s l a a p r o x i m a c i ó n 
d e l t e r c e r c e n t e n a r i o de l a f u n d a c i ó n 
de l a s E s c u e l a s P í a s , q u e s e d i s p o -
n e n a c e l e b r a r d e v o t a m e n t e l o s R e -
v e r e n d o s P a d r e s E s c o l a p i o s , n o p u e -
de m e n o s do r e s u l t a r g r a t í s i m o t a m -
b i ó r . a l e s m i e m b r o s de n u e s t r a C o m -
p a ñ í a , c u y o s s e n t i m i e n t o s t e n g o e l 
g u s t o de h a c e r p a t e n t e s y o f r e c e r a 
V . P . R e v e r e n d í s i m a , d i g n o G e n e r a l 
c'e l a O r d e n . 
C u a n t o s de c o r a z ó n se i n t e r e s e n p o r 
l a s g l o r i a s de D i o s , t i e n e n q u e s e n t i r -
se i n u n d a d o s de l a m á s v i v a a l e g r í a 
a l h a c e r e l r e c u e n t o d e l c ú m u l o de 
m a r a v i l l a s c o n q u e l a d i v i n a P r o v i -
d e n c i a e n r i q u e c i ó a l a I g l e s i a s a n t a , 
a l a s o c i e d a d c i v i l y a l a s b u e n a s 
l e t r a s p o r e l s a b i o d e s i g n i o d e l h e r o i -
c o J o s é de C a l a s a n z , d a d o c o n o t r o s 
g r a n d e s s a n t o s p o r l a c a t ó l i c a E s p a -
ñ a a l a C i u d a d E t e r n a q u e . a n t e l o s 
e j o s d e l V i c a r i o de C r i s t o y c o n s u 
b e n d i c i ó n , v i ó a b r i r s e n o b i l í s i m a p a -
l e s t r a p a r a l a c r i s t i a n a e d u c a c i ó n de 
l a n i ñ e z . 
E n e f e c t o ; c u a n d o e l P o n t í f i c e P a u -
lo V , s o l í c i t o P a d r e y P a t r o n o d e l a s 
n u e v a s E s c u e l a s , p o c o s m e s e s a n t e s 
de d a r l e s v i d a c a n ó n i c a c o n s u 
a p o s t ó l i c a a u t o r i d a d , se c o n g r a t u l a b a 
de q u e l o s v e c i n o s de l a p r ó x i m a c i u -
d a d de F r a s c a t i e s t a b a n e n v í s p e r a s 
de r e c i b i r p a r a m a e s t r o s de s u s n i ñ o s 
a u n C a l a s a n z . u n L a n d r i n i , u n D r a -
g o n e t t i , u n F a b r o , n o p a r e c í a s i n o 
q u e c o n v i s i ó n p r o f é t i c a . f e l i c i t a b a a l 
m i s m o t i e m p o a o t r a s c i u d a d e s de 
m u c h a s y d i s t a n t e s p a r t e s d e l m u n d o , 
q u e e n e l d e c u r s o de t r e s d i c h o s o s 
s i g l o s y c o n t a n t o p r o v e c h o s u y o 
c o n f i a r í a n l a f o r m a c i ó n e s p i r i t u a l de 
s u s g e n e r a c i o n e s a l o s d i g n o s d i s c í p u -
lo s e I m i t a d o r e s de a q u e l l o s i n c o m p a -
r a b l e s s i e r v o s d e D i o s . P u e s , c o m o 
e n l o s c o m i e n z o s d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
a l a l b o r e a r e l v e n t u r o s o c e n t e n a r i o , 
se c o m p l a c í a e n r e c o r d a r a "V. P . 
R v m a . , el S a n t o P a d r e B e n e d i c t o X V . 
n a d i e t i e n e d e r e c h o a d e s c o n o c e r q u e 
h a y u n n ú m e r o i n c a l c u l a b l e de v i r t u o -
s o s c r i s t i a n o s y d e h o n r a d o s p a t r i o t a s 
f o r m a d o s d u r a n t e t a n c o n s i d e r a b l e p e -
r í o d o e n l a s E s c u e l a s P í a s . S í ; e n e s -
t a s E s c u e l a s , q u e d e s d e s u s p r i n c i -
p i o s s u p i e r o n s e r y p r e s e n t a r s e c o -
m o t a l l e r de s a n t i d a d y l a b o r a t o r i o de 
l o d o g é n e r o de v a r i a s d o c t r i n a s p a r a 
t a n t o s h i j o s g e n u i n o s de C a l a s a n z c o -
m o h a n p r o d u c i d o a n t p s y a l p r e s e n -
te , a p e s a r de l s o p l o d e l e s p í r i t u 
p a g a n i z a n t e d e l s i g l o ; t e s t i m o n i o v i v o 
y e l o c u e n t e d e l b i e n q u e p u e d e n r o -
d u c i r l a e d u c a c i ó n de l a n i ñ e z f u n -
d a d a s o b r e l a p i e d r a a n g u l a r d e l te-
m o r d e D i o s , p r i n c i p i o de v e r d a d e r a 
s a b i d u r í a . 
E s , p o r tanto , m u y c o n v e n i e n t e que 
j u n t a m e n t e c o n t o d o s a q u e l l o s a q u i e -
n e s i n s p i r a e l c e l o p o r l o s i n t e r e -
s e s de l a g l o r i a d i v i n a y de l a p a t r i a 
t e r r e n a , l o s h i j o s de S a n I g n a c i o , l l a -
m a d o s p a r a i r a t r a b a j a r e n e l v a s -
t í s i m o c a m p o de l a e d u c a c i ó n , se r e -
g o c i j e n de c o r a z ó n c o n l o s b e n e m é r i -
tos P a d r e s de l a s E s c u e l a s P í a s . Y e l 
m o d o m á s a p r o p i a d o de c o n g r a t u l a r s e . 
R o p a b l a n c a , p a r a habi l i tac io -
nes , importada e x c l ü s i v a m e n t e 
d e los mejores tal leres d e P a r í s . ., 
F i n í s i m a s p iezas d e todas c lases , 
con adornos sencil los, e l e g a n t í - ' 
s imos d e s u p r e m a d e l i c a d e z a ^ . 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a -
e n ropa b l a n c a . 
VERDADERAS 
exquis i teces p a r a las nov ias , l o ^ 
mismo para las r icas , q u e 
para las m á s modestas , 
por l a v a r i e d a d d e 
sus precios . 
Maison de Blanc 
OBISPO 99. TELEFONO A-3238.; 
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J e s u í t a s y 
E s c o l a p i o s . 
F K 4 T E R > ' A L E S C A R T A S . — E L P C F -
B L O D E R O M A Y L A V I R G E N D E 
L A E S C U E L A P I A . 
C o p i a m o s de l a " R e v i s t a C a l a s a n c i a 
d e B a r c e l o n a : 
E S C O L A P I A 
E l a ñ o j u b i l a r , v e r d a d e r a m e n t e d*» 
g r a c i a d e 19L7 e s t á y a e n l a p l e n i -
t u d de s u o t o ñ o y a u n s i g u e o f r e -
c i é n d o n o s a b u n d a n t e c o s e c h a de f r u -
t o s e n a r m o n í a c o n l a s e s p e r a n z a s y 
a l e g r í a s d e s p e r t a d a s e n n u e s t r o _ e s p í -
Pora Plantas y Flores, el 
J a r d í n 
L a A m é r i c a 
R a m o s , " B o u q u e t s " d e 
N o v i a , R o s a s d e T a l l o 
L a r g o , C o r o n a s , A n -
c l a s y C e s t o s . 
T e n e m o s g r a n v a r i e d a d de p l a n -
t a s de s a l ó n , r ó s a l o s e n p r o f u s i ó n 
y á r b o l e s f r u t a l e s , l i s t o s p a r a e l 
t r a s p l a n t e . 
X o a h a c e m o s c a r g o de l a c o n s -
t m e c i o n d e p a r q u e s y j a r d i n e s e n 
g e n e r a L 
L A A M E R I C A 
A e s q u i n a a 2 5 . Y o d a d o . T e l . F - I S I S 
y s i n o m e e n g a ñ o , e l q u e l e a s e r á j 
m á s g r a t o , c o n s i s t i r á e n u n i r s e c o a 
v u e s t r a P a t e r n i d a d r e v e r e n d í s i m a , 5 
c o n todos l o s s u y o s a b e n d e c i r c o n 
t o d a e l a l m a a l S e ñ o r p o r t o d o s l o a 
f a v o r e s c o n que s e d i g n ó e n r i q u e c e r 
a e s a s a g r a d a O r d e n e n t r e s c i e n t o s 
c ñ o s de v i d a s a n t a m e n t e l a b o r i o s a i i 
J u n t a m e n t e c o n l a a c c i ó n d e g r a c i a 
a l m u n í f i c o P a d r e c e l e s t i a l , a u t o r d 
todo d o n d i v i n o y h u m a n o , h a g a m o a t í 
a n u e s t r o s C o h e r m a n o s f e r v i e n t e s v o ^ 
tos d e i n d e f e c t i b l e p e r e n n i d a d e n e l j 
a r d u o m i n i s t e r i o de l a e n s e ñ a n z a y{ 
f o r m a c i ó n de l a j u v e n t u d , h o y m á d 
q u e n u n c a e n e x t r e m o n e c e s i t a d a d e q 
a l i m e n t o d e u ñ a s a n a d o c t r i n a y dej 
s e r t e n i d a l e j o s de l a s e n v e n e n a d a s ^ 
f u e n t e s d e l e r r o r y de l a I n m o r a l i d a d ^ » 
Y c o m o lo s d e s e o s , p o r m u y s l n c e r o a l 
q u e s e a n , p o c a v i r t u d t i e n e n p a r a 
p r o c u r a r s e e l b i e n d e s e a d o , s i DIogü 
m i s e r i c o r d i o s o n o s e m u e v e a r e a l l - J 
z a r l o s c o n s u b o n d a d p a t e r n a l , s é a l a j 
g r a t o , r e v e r e n d í s i m o P a d r e , q u e p a r a } 
i m p e t r a r e l e x a c t o c u m p l i m i e n t o dai 
e s t o s n u e s t r o s c o m u n e s v o t o s , OIXQT-Í 
c a y o a S u D i v i n a M a j e s t a d t r e s c i e n ^ 
t a s s a n t a s M i s a s . 
Q u i e r a e l S e ñ o r a c e p t a r n u e s t r a h u 
m i l d e o f e r t a e n p r o p i a c i ó n de l o s 
v i n o s f a v o r e s q u e c o r d i a l m e n t e invenj 
c a m o s s o b r e l a s E s c u e l a s P í a s ; Sj 
\ u e s t r a P a t e r n i d a d c o n l o s s u y o s d íg -J 
n e s e a c e p t a r l a c o m o s e ñ a l v e r d a d e r a ^ 
de l a s i n c e r i d a d de n u e s t r a f e l i c i t a ^ 
c i ó n y d e l a c a r i d a d p a t e r n a q u e con-* 
s e r v e u n i d o s a l o s h i j o s de S a n 
n a d o c o n l o s d e l í n c l i t o S a n J o s é j 
de C a l a s a n z . 
R e i t e r á n d o l e l o s s e n t i m i e n t o s de 1 
m á s r e s p e t u o s a c o r d i a l i d a d , t e n g o 
g u s t o de o f r e c e r m e . 
D e v u e s t r a P a t e r n i d a d r e v e r e n d í s l ^ 
m a , d e v o t í s i m o s i e r v o e n C r i s t o , 
W . L e d ó c h o w s k l , 
P r e p G e n de l a C . d e J . 
Z i z e r s , 24 d e a g o s t o , 1917. 
C o n t e s t a c i ó n d e l R e r e T e n d í s i n i o 
T o m á s V i ñ a s . 
R o m a . 7 s e p t i e m b r e , 1917. 
R e v e r e n d í s i m o P a d r e : 
L a c a r t a q u e t u v o v u e s t r a P a t e r n f - i 
d a d e l e x q u i s i t o p e n s a m i e n t o d e di-^ 
r l g i r a l a s E s c u e l a s P í a s , p a r a a s e n 
c i a r s e a l a s f i e s t a s c e n t e n a r i a s de md 
I n s t i t u c i ó n , h a s i d o p a r a m í u n a daj 
i a s m a y o r e s s a t i s f a c c i o n e s de e s t o a 
d í a s s o l e m n e s , y h a s i d o r e c i b i d a c o w 
v i v o r e c o n o c i m i e n t o p o r todos aque- i 
l í o s h e r m f v o s m í o s q u e d e e l l a lian> 
t e n i d o n o t i c i a . 
L a c i t a d a c a r t a t i e n e l a f e c h a d e | 
24 d e a g o s t o , d e l m i s m o d í a p r e c í s a n i 
m e n t e en q u e ol S u m o P o n t í f i c e Be-4 
n e d i c t o X V , e n i n o l v i d a b l e a u d i e n c l a J 
c o n c e d i d a a los h i j o s de C a l a s a n z , d ig- -
n ó s e e x p r e s a r l e s u n a v e z m á s s u a u - . 
g u s t a c o m p l a c e n c i a p o r l a ^ f i e s t a s 
c e n t e n a r i a s , s u s a t i s f a c c i ó n p o r l o s 
í r u t o s c o s e c h a d o s e n t r e s s i g l o s d a 
v i d a d e l á r b o l c a l a s a n c i o e n l a vi-« 
ñ a d e l S e ñ o r y s u s f e r v i e n t e s votos , 
p o r s u s i e m p r e m a y o r i n c r e m e n t c v i 
V u e s t r a P a t e r n i d a d r e v e r e n d í s i m a ^ 
p u e s , s e h a e n c o n t r a d o e n e l m i s m o ) 
d í a c o n e l P a s t o r S u p r e m o d e l a C r i s -
t i a n d a d , c o i n c i d i e n d o c o n E l en e l 
p e n s a m i e n t o y e n l a e x p r e s i ó n , c o i n -
c i d e n c i a q u e s e g u r a m e n t e os s e r á t a m 
g r a t a c o m o a n o s o t r o s ; r a s g o a m o r o s o i 
de l a D i v i n a P r o v i d e n c i a p a r a n u e s t r o i 
c o n s u e l o e n l a s p r e s e n t e e ango i sn 
t í a s . 
Y ¿ q u é d e c i r l e r e v e r e n d í s i m o Pa-< 
J r e . d e l p i a d o s o y d e l i c a d o t e s t l m c n 
n i o d e c e l e b r a r y o f r e c e r t r e s c i e n t a s * 
¡ M i s a s p o r n u e s t r a o b r a e s c o l a p l a ^ 
' A n t e u n p e n s a m i e n t o t a n a fec tuoso^ 
1 t a n f r a t e r n a l , t a n c r i s t i a n o , yo, y con-J 
m i g o m i s h e r m a n o s , h e m o s q u e d a d a 
1 a l t a m e n t e c o n m o v i d o s y e d i f l c a d o s j 
1 ÍV«Í a s í e s c o m o se d e m u e s t r a l a f r a -
: í e r ñ i d a d e s p i r i t u a l , l a c o n c o r d i a d a 
l i a s i n t e n c i o n e s , el de seo d e l v e r d a -
d e r o b i e n ; y e s a s m i s m a s b c n d i c i o n c s i 
i y g r a c i a s que i m p l o r a n s o b r e nos-t 
i c t r o s y d e s c i e n d a n t a m b i é n c o p i o s a s 
i - o b r e v u e s t r a P a t e r n i d a d y s u s c o h e r -
m a n o s I g n a c l a n o s . ¡ O h ! A i l í P O d t l H 
i r n o s s i e m p r e u n i d o s e s p i n t u a l m e n t e 
1 a v a n z a r e n el s e r v i c i o d e n l o s por l a 
i g l o r i a d e l c o m f l n P a d r e de t o d a s l a a 
ó r d e n e s e I n s t i t u t o s m i l i t a j i t e s y d o -
^ D í g n e s e V . P R v m a . a c e p t a r c o r i 
a g r a d o e s t a s e n c i l l a y f i n c e r a e x p r e -
s i ó n d e n u e s t r o r e c o n o c i m i e n t o , y t e r w 
g a l a s e e u r i d a d d e l p a r t i c u l a r a f e c ^ 
to y r e s p e t o q u e le p r o f e s a . 
S u d t s m o . e n C r i s t o , 
T T Vlña«» de S . L . G o n r a c r a * 
' p r e p . G e n . de l a s E . P í a s , 
G . B L A N C O . 
(Concluir*,) 
A n u n c i e s u M A Q U I N A R I A A G R I -
C O L A e n t r e e l t e x t o d e l a z ú c a r d e 
n u e s t r o G R A N D I O S O N U M E R Q 
E X T R A O R D I N A R I O d e l p r o x i m c l 
,-mes de Marzo. 
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FUNCION CORRIDA 
—Doña Ana, dise mamá 
que BÍ uté me base el favol 
de un poco de sar. 
Doña Ana 
atiende la petición 
sin decir palabra alguna, 
huraña, de mal humor. 
Envuelve en papel usado 
de estraza un adarme o dos 
de sar que eis^rega a la niña 
y sigue su ocupación. 
Pasa un cuarto de hora y vuelve 
Doña Ana a escuchar la voz 
de la muchacha:—Doña Ana, 
que si uté me hase el favol 
de emplestalme hata mañana 
un poco de pimentón. 
Doña Ana saca de un bote 
polvo para dar color 
a un plato de cualquier cesa, 
y con toda precaución 
se lo entrega a la chiquilla 
sin decir pío. Pasó 
otro cuarto de hora y torna 
la mandadera al fogón 
de Doña Ana:—Mamá diso 
que si uté me hase el favol 
de emplestalme un dientesito 
de ajo y así de armidón 
Un liaro que debe de leer 
todo el mundo. 
LEVANTATE Y ANDA 
L E V A N T A T E Y ANDA es el título 
de un libro cuya SEGUNDA edición 
acaba de aparecer, que contiene xos 
principios fundamentales y normas 
prácticas de Auto-Educación y Cultu-
ra humana; estímulos y orientaciones 
bacia una vida mejor. 
La obra L E V A N T A T E Y ANDA, es-
crita por P. Adriano Suárez, es Ja 
más práctica, de más sanas doctrinas 
y la más útil de cuantas se han pu-
blicado o traducido al español. 
L E V A N T A T E Y ANDA debe de ser 
leída por los niños para educar EU 
voluntad y formar su corazón. 
Deben de leerla los jóvenes para ad-
quirir los conocimientos neceaarlop 
para ser útiles a sí mismo y a los 
demás. 
Por último deben de leerla los hom-
bres para poderse orientar con facili-
dad en todas sus empresas. 
L a obra LEVANTATE Y ANDA es-
tá dividida en tres partes que dejan 
conocer perfectamente el plan do la 
obra. 
la. parte: L \ VOLUNTAD Y E L 
E X I T O EN LA VIDA. 
2a. parte: ORIENTACIONES Y E S -
TIMULOS. 
3a. parte: NORMAS PRACTICAS 
La mejor recomendación que puede 
hacerse de esta obra es el haberae 
agotado en un corto espacio de tiem-
po, la primera edición, habiendo he-
cho el Autor esta SEGUNDA EDI-
CION, que como la primera no tar-
dará en agotarse. 
Precio del ejemplar en rústica, en 
la Habana $1.20 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado $140 
DE VENTA K> LA 
L I B R E R I A '( I RVANTES", DE 
I{¡TARDO YELOSO 
Gnliano, B'i, (esqulnn n NeptnnoJ — 
Apartado 111.',.—Teléfono A-495S. 
Habana. 
EN LA SHftHA L I B R E R I A 
ALMANAQUE HISPANO-AMERI-
CANO para 1918. Pequeña AntOloRía 
de Escritores Hispano-Americanos en 
la que figuran Novelas, Cuentos y Poe-
sías de los mejores Autores Españoles 
y Americanos. Edición ilustrada con 
los ertratos de los escritores y otra 
multitud de grabados alusivos al t-íx-
to. 
Precio del ejemplar encuadernado 
en holandesa con artísticas cubiertas 
en colores, en la Habana. . . . SO.fiO 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. . $0 75 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE LA 
( ASA QUE SE REMITEN GRATIS 
E l C ó n s u l ( i e E s p a ñ a 
e n l e H a b a n a . 
H a c e s a b e r : 
Que coníorniu a io dispuesto en el 
artículo 2S de la vigente Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, los españolea residentes en las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río al cumplir la edad de veinte 
año sestán obligados a solicitar de 
este Consulado su inscripción en el 
alistamiento para el reemplazo del 
ejército, teniendo igual obligación 
sus padres o tutores si aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se bace púlblico para lle-
gado a conocimiento del as personan 
a quienes pueda interesar, advirtien-
do que les interesa conocer el texto 
de los artículos 12, 27, 32, 34, 41, 304 
y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-
mento que determinan dicha obliga-
ción y la responsabilidad en que in-
curren los que dejen de cumplir el 
precepto legal y al efecto se han fi-
jado ios expresados artículos en la 
tablilla de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por razón de 
talla o defecto físico pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, la obli-
gación que tienen de comparecer a 
revisar sus exenciones, debiendo com-
parecer antes del primer domingo de 
marzo próximo. 
Así mismo se hace saber a los que 
alegaron excepicones de familia la 
obligación que teñen de acreditar su 
existencia a los efectos de revisión de 
excepcianes, pudiendo hacer su pre-
sentación en Cualquier Consulado o 
Viceconsulado de esta isla 
Habana, 1 de enero de 1918. 
NOTA.—Con arreglo al artículo 41 
del Reglamento para la aplicación de 
la Ley de Reclutamiento y Reempla-
zo del Ejército de 27 de febrero d-i 
1912, los españoles residentes en *^ta 
demarcación Consular que no solici-
ten su inscripción en un Municipio 
Nacional pueden solicitarlo por escrito 
con tres meses de anticipación al 1 
de enero del año en que cumplan los 
21 de edad, expresando su nombre, el 
de sus padres, pueblo y provincia de 
BU naturaleza, tiempo que cuentan de 
residencia fuera del territorio nacio-
nal y el Consulado entregará al mozo 
o a sus padres o tutores recibo de la 
golicitud de inscripción. A Ifw mozos 
que lo soliciten, este Consulado le 
remitirá un ejemplar de la fórmula le-
gal que hayan de llenar para solicitar 
Ja inscripción por escrito. ' 
(señadando media uña) 
Para un remedio. Le dió 
Doña Ana lo que pedía 
con un mutismo feroz, 
y antes de veinte minutos 
la rapazuela volvió 
con este cuento:—Doña Ana, 
mamá que le haga el favol 
de mandarle en una tasa 
vinagre de llema; Mo, 
(un chiquitín) se ha caído 
y sangra por el chichón 
banbaramente. Doña Ana 
coge con cierto temblor 
la botella del vinagre 
y a la chiquilla sirvió, 
muda, como debió estarlo 
la pobre mujer de Lot 
hecha estatua.—Muchas grasias. 
Doña Ana- No respondió 
Doña Ana y al poco tiempo 
fué grande su indignación 
al ver llegar a la niña 
diciendo:—Hágame el favol 
de una seboya, Doña Ana-
—¿Una cébolla, rugió 
Doña Ana? Dile a tu madre 
que cómo tiene el valor 
de pedirme lo que a ella 
le sobra. Vete con Dios, 
que bien puede ella picarse 
a sí misma. ¡Cómo no! 
Fuese corriendo la chica 
comprendiendo la intención 
de Doña Ana, a todas luces, 
y parece que contó 
la escena punto por punto. 
sin olvido ni omisión 
de detalles, pues muy pronto 
la mamá se presentó 
hecha una furia indlernada. 
gritando a todo pulmón: 
—Seboruco de la antigua 
muraya, hermana mayol 
del templete ¿qué le ha dicho 
a mi hijlta? quiero lio 
oírlo, so bruja, ¿sabe? 
¡Más agarrá que un botón 
cosió por hombre y yena 
de olgullo por que emprestó 
un grano de sar, dos granos 
de porvos de pimentón 
y un diente de ajo! Ahí tiene 
ese kilo que le doy 
y quédese con er vuerto; 
pero va haserme el favó 
de repetí lo que ha dicho 
a mi hij lta. . . so pendón. 
Doña Ana que tiene un genio 
agrio, estúpido, feroz. 
reconcentrado, centrííapro, 
de esos que hacen explosión 
cuando uno menos lo piensa, 
de pronto se avalanzó 
sobre la vecina dándole 
tan sonoro bofetón 
como chupinazo en fiesta 
de Santiago, cuando Dios 
quería, y gritando airada; 
—Asa fétida, baildón 
de alambiques, deslenguada. 
¿Creíste que por que soy 
una vieja temblaría 
con tus gritos, fantasmón? 
Toma. toma. Vuelve a. casa 
por vinagre, por arroz, 
por ajos y por kilituv 
guagüera y te daré yo 
un tiro con un revolver 
que tengo, aunque lo mejor 
será que en este momento 
te mate sin confesión. 
Y en efecto, muy resuelta 
trajo un revólver buldoc 
y apuntándole decía: 
— ¡Muere, perra! 
¡Qué terror 
tan gramde y qué de pedirle 
misericordia y perdón 
la vecina! Gritó tanto, 
que un policía llegó 
echando abajo la puerta 
con el fundado temor 
de que estaba cometiéndose 
dentro un crimen. 
Sucedió 
que el revolver no tenía 
ni gatillo ni cañón 
ni culata ni recámara 
ni nada; y el juez juzgó 
que riñas de dos comadres 
viejas amigas las dos, 
no deben traerse a juicio, 
ni aquí ni en Sebastopol. 
C-
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Teanis qne tomaron parte en los jnegos del sábado. 
Fn IÍJ p:irlc superior el Team de la uAsnciación de Dependlente8.w 
E t la parte Inferior el Team del "Club Atlétlco de Cuba." 
El D r . Y . Ruíz de Vi l la 
Cirujano Dentista, practica todas 
las operaciones de la boca por los 
procedimientos más modernos. Ex-
traciones sin dolor con anestésicos 
inofeusivos. Dentaduras postizas de 
todos los sistemas. Las dentaduras de 
paentes fijas, tan acreditadas por su 
duración se constnijen a toda perfec-
ción. Los honorarios uioderados y los 
Irhbajos de ente gabinete son de ab. 
soluta garunía. TROCADERO 16. 
Todos los días. 
119 22-e t 
Conforme habíamos anui.ciado opor 
tunamente el Sábado último fué inau-
gurado ante una concurrencia muy 
numerosa el Campeonato Nacional 
de 1917, 
De día en día va arraigando en el 
público las simpatías por el juego de 
Basket, resultando esa noch|-, insufi-
ciente el gran gimnasio de la Asocia-
ción de Dependientes para acomodar 
[ los cientos de fanáticos ávidos de 
presenciar un gran juegd como to-
dos esperábamos seria el tal día 12. 
Tan pronto fué abierta la puerta 
que daba acceso al "floor". las gra-
derías que lo circundaban fueron ocu-
padas rápidamente por la juventud 
que bulliciosa anhelaba el triunfo de 
i sus respectivos teams. 
L a entrada de los jugadores del 
Club Atlético de Cuba fué saludada 
con una espontánea y grande ovación 
que pareció en el momento demos-
trar que la mayoría, en simpatías, es-
taba de parte de ellos, pero cúando 
salieron al "terreno'' los "boys" de 
Peralta, el ruido de los "cencerros" j 
aplausos y aclamaciones llegaron a | 
ensordecer a muchos, y ya derde ese 
momento quedó demostrada que las 
simpatías eran todas para el de los 
Dependientes. 
Desde el comienzo de práctica 
preliminar ce pudo observar que los 
'negros-rojos" venían "claros" "pa-
saos"', pues no fallaban un solo "ti-
ro", siendo el sensacional un.-) que de 
"línea" disparó Enrique Reyes Gavi-
lán, el gran "guard", desde el medio 
del salón, que entró en la canasta sin 
tocar la "malla". 
Dada la señal de comenzar el en-
cuentro, laten los corazones con vio-
lenciai pues todos quieren hasta con 
la mirada, hacer que la bola entre en 
el "goal" de sus simpatías-
Abren el juego Ramón Arsuaga, 
que en todo él estuvo hecho un col» 
so, y Octavio González como "cen-
ters", Amenabar, Fernández de Ve-
lazco, Israel, Sotolongo y "Mayíto" 
Valdepares de "fowards" y el incom-
parable José F. Peralta y la "estre-
lla" Otilio Campuzano con Manolo y 
Paquito Batet de "guards". 
E r a imposible para las "chicos" del 
Club Atl'ítico poder cojer la bola y 
no la tenían ni el tiempo indíspensar-
ble para hacer un "pase" corto. 
Los primeros "goalds" que hicie-
ron los de la Asociación de Depen-
dientes, causaron un efeto desastro-
so on las filas anaranjadas y en vez 
de jugar con inteligencia, como se ha-
ce en los momentos difíciles, adopta-
ron la mala tástica de jugar "sucio", 
lo que les dió muy mal resultado'íues 
además de andar costantemente por 
el suelo, eran causa de que el "refe-
ree" aplicara las penalidade-i de las 
reglas del juego marcan por sus vio-
laciones, lo que exesperaba tanto a 
los jugodares como a sus partidarios 
que empezaron a censurar como es 
"tradicionar la actuación de Mr. Fow 
ler, pero no tratando de jugar "lim-
pio". 
Al fin terminó el primer "half" con 
una anotación de 15 por 4 a favor de 
lo^ Dependientes. 
Arrollaron "verdad". 
En virtud de nô  haber asistido el 
"umpire" propuesto por el Club Atlé-
tico, a petición de éstos y con objeto 
de conjurar el conflicto que se ave-
cinaba, el Presidente de la Liga y el 
Delegada de la Asociación de Depen-
dientes, Carlos Valdepares, accedie-
ron a que actuara en sustitución de 
Booth, uno de los jugadores suplen-
tes, del Atlétlco. 
E l deseo y la Idea no era otra que 
la de ganar el juego como de costunu 
bre, "legalmente" y habla qu« ver co-
mo el "umpire" Atlético, cada vez q/.e 
Mr. Fowler cantaba un "fonl", mere-
cido, esclamaba,-" Ah foul Pulmón, 
pues foul peralta también," y en el 
trascurso del juego gritaba, "galdea" 
Pulmón, pasa, corre, tira..-.etc. 
No obstante, ese procedimiento no 
dió resultado alguno, y lo ánico que 
consiguieron fui la censura y des-
aprobación por parte de los que sin-
cera y verdaderamente quieren al 
Club Atlético de Cuba. 
. Cuando faltaban dos minutos para 
terminar, no sabemos por que causa, 
fué suspendido el juego por la Poli-
cía. 
Nos costa que se tocaron ^nfinWad 
de resortes por algunos de los "SPort-
mens" de la Asociación do Depen-
dientes, a fin de que en ningún mo-
mento el "team" de Basko3 Ball dis-
cutiera el Campeonato con ol del At-
létlco, exponiendo claramente sus te-
mores de que ocurriera lo que ocu-
rrió, no obstante, nuestro querido 
compañero Joaquín Gil del Real, Pre-
sidente de la Sección de Sport de di-
cha colectividad, confiando PU la co-
rrección de los Atlétlcos, obtuvo de 
la Presidencia Social, cediera el local 
para celebrar la serle y en todo mo-
mento cooperó en cuanto de él depen-
día para el mayor éxito del campeo-
nato en el que tenia la seguridad 
vencería su "team" como se demos-
tró el sábado. 
Conocemos también, perfectamente 
y ya aquí las hemos dado a conocer 
el sinnúmero de atenciones que sin-
ceramente para el Club Atlético, siem 
pre ha tenido la Asociación de Depen-
dientes. 
Una calurosa felicitación merecen 
todos los jugadores del "team" de la 
Asociación de Dependientes oue su-
pieron conservar su ecuanimidad en 
todas las ocasiones y sonreír a cada 
Incorrección de sus contrario^, dando 
un alto ejemplo de disciplina al no 
protestar siquiera, del "umpire" At-
lético, cuya actuación os increíble, so-
lo habiéndolo visto. 
Según rumores la Asociarión de 
Dependientes retirará el pei-miso pa-
ra usar su Gimnasio y la Sección de 
Sport acordará dar por aerminada 
sus relaciones con «el Club Atlétlco. 
cediéndoles el título de "Chumpions" 
"cuentos" y la fianza para premios. 
Peralta demostró que no hay ningún 
•"team" que pueda competir con el 
suyo, pues apesar de la actitud del 
"umpire" anaranjado, cuando se sus-
pendió el juego quedó la anotación 
en 27 por 16 a favor del Dependien-
tes, faltando solo dos minutos para 
terminar el "tiempo1". 
E l primer juego demostró que no 
se puede vivir de cuentos y que el 
Atl-tlco ya no tiene "flus" para ven-
cer al "Mejicano" que cuando llegó 
a la Habana quisieron conquistar y 
cuando se convencieron de era hom-
bre do principios dijeren que no ser-
via. 
Despierten tropical- peralta está 
"pasao". 
,La actitud del "team" correctísima, 
será premiada por la Asociación y el 
"A- D. C. Sport Club" que es una ra-
ma de ella, ofrecerá un banquete a 
los jugadores en uno de los mejores 
Restaurants. 
Muy bién, hay que estimular la ca-
ballerosidad y corrección. 
^umba laca, bnmba, laca 
guau, guau guau. 
Chica laca. Chica laca, 
'chau. chau, chau. 






VJ años y vwino de CnmpacnHn, i», 
teresd del vigilante 13o0, . j fe 
francisco Gálvez Marqueta ,<\r^Wn «m 
número SW. ' Qe corrj£J 
Lo aci ta de negarse a camh', . I 
¡•cacado u-o te compro como mJZy* M 
resaltó dourún. ^ r a a ^ ^ 
El acubado neg('> los careos 
HUKTO ' fij 
El vigilante (H. S. Kabasa rlmM.. 1 
»n Bstac.fln Tennin:.! acoicgaño „ 141 da 
cnarta Eitaclón de poüc J j « 
ilu'.M. Mottuu U.-y, «et.i.a v-'S' 
Bft . int'» Dousíngo. ^--rtl jy 
Imx' .-ta uue al aesembartir ^ 
Terminal «.-vlió de míuc oaa boUu Hí 
i. -ios y i>!to. g-.iponlendo 8? la bu'jW01 ? 
iraído un descoum-uio ,iue v-a-,-. . J * * * ! 
Kf"bo Llorens l>ue\arría, v<Hno H 
VfrrauK.ate 8\ d.-nnncló ante la vVcr '- ^ 
Experto* que de su domicilio le-hííí0 *•! 
do* fluaea de «•üsimlr. —'•aroji 
Ignora quien fuese el cntor 
Si experto 1.'. Sinchez, dttuvo » 1 
( é-cr Coronado Hurgoi, veclau 4̂  ̂ W 
m-ral Lee 2 '. -n ifarii'nao, ],or ôr J ? H 
êl expresado hurto. Hioq 
Fué enviado ai Tivac. 
El propio experto o-upó leseas»» 
tratdcs eu Tenante l'.ev tñ. 
UN AUU'JLI.ADO | 
nn el S-j-tindo íVntro de So~orrn *- l 
as s.tldo ryer taníc V T Í ! dt,tor niuS 
l'.a el menor Arman-io Acoüta \ÚCP- 1J 
unos -i" «dad y vecino <'é 'JSLJS 
CO. de herida contufa tn .•! r -tjé vn 
i.rcja e 1.a y contUEÍOa M ? M 
"lón frental, leve. 
Süírlrt dichas lesiones en CoY.n nt— 
::• vCrPEp..., al arrollado V o r * 
Pord 4S37. manejado por Uamón P.-Ó ,~<.T 
y R-qiK-Ho. vecino de Belcs'-oaln Jt 
DETENCION DE CN RECLAStAÍín 
Por ' i vigilante 107(5. R. P.rdrtgae^fJ 
detenido ayer Josí Pahrcra S-'í-rez 
f>Tr y vecino de Industria 10. ' "jao-
Estaba reclamado por el luzgado --m»^ 
eir,n:!l de-hs secciones seg'mda y í e rS? ' 
en caneas por infracción municipar ^ 
Ingretó on el vivac. 
CON ITNA PUNTILLA í 
En la casa de salnd del Centro Aaf rtm̂  
no fué asistido ayer Dominga P̂ re». ilS* 
dez. vor'no de Paseo de Martí 85 «z! 
herido punzante en el pie derecho IOT? 
Man f^stó haberse lesion.-da caenalmcnte el 
el café Las Columnas al pisar una taUa 
que tenía una pnutilia. 'J 
INSULTOS 
A petición de Manuel P'ljr̂ errdo PendJ 
vecino de Damaa 08, el vigilante 235 t i 
López. dcCnvo ayer n P.ita Mnr̂ a vátAfa 
y Valdés, de Munserrate 121. ^ 
La ac'jsa de haberlo insuflado a cznm 
do "un demanda que e?^ableció routra Vla. 
El Piprueredo es acusado de hpher zi-jZ 
Ti\áo el orden en la tercera Estación 
AL VIVAC 
Ayer fué arrestado por el vig iarte 11M 
J . Arguelles. Manue ItodrIgue« Pír3 
char.fiteur t"400 y vecino de Blanco 21 
E^ta reclamado por el Juzgado corree-
cl'-nal de la Tercera Sección en causa ooi 
•nfracclón. ^ 
Habana, Enero 13 de 1918 
Señor Presidente de la Liga Nacio-
nal de Basket-Ball de Cuba. 
Habana 
Muy señor mío: 
Por la presente tengo el honor de \ 
poner en su conocimiento que el 
juego celebrado en la noche del día 
12 del actual entre los teams del 
Club Atlético de Cuba y la Asociación 
de Dependientes en opción al Cam-
peonato Nacional de Basket Ball de 
1917, y debido a las circunstancias ec- j 
pecíales que concurrieron, basándome | 
en las Reglas de que se rige este 
Campeonato dicho juego corresponde 
:)I Team de la Asociación de Depen-
1 dientes, lo que pongo en su conoci-
miento como Presidente de la Liga. 
De usted atentamente, 
(F.) Frank Fímlor. 
E L G R A N 
E S P E G FáGO N A C I O N A L 
c o n t r a t o d o s l o s 
C A T A R R O S 
L i c o r B a l s á m i c o de 
T A L 
D E L 
D r , G o n z á l e z 
w 
f 
A A S I U ^ O O 
D E: 
l ió 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O D O S 
Se Vende en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Neptono esq. a Manrique. 
P O L Í C Í A 
HUKTO Y ESTAFA 
A petición de Jost- Aruiihlo Alvarcz de-
pendiente y vecino de la bodega sita en 
Manrique y Sitios, el sargento A. More-
J6n detuvo ayer a José Casanova Blanco 
Salas, de Gervasio 174. 
Lo acusa de innreharse sin pagar un 
cofiñac qne tomó y una lata de aceite que 
piulo recuperar. 
Ingresó en el Vivac. 
CHOQl'E 
En Reina y Kayo chocaron ayer el ca-
rro 134, conducido por Antono Alfonso Oon 
zález, de Arroyo Naranjo y el tranvía 
nrtmero 140, l'ríucpe Muelle de Luz. guia-
do por el motorista 1470, Emilio Pino Tre-
lles, de Gloria 55. 
El tranvía sufrió averías por valor de 
5 pesos. 
DAÑOS 
José Iley Adrio, vecino de Labra 170. 
Cbapffer del Fyrd 46<6, y Komíin (íonzrt-
lez Febles, de S:m Miguel 1BC. y chau-
ffeur del auto 4S5'J, se acuharon ayer mu-
tuamente ante ta sexta Estación de policía 
<le haber chocado en Estrella y San Ni-
coliis. 
Amitos sufrieron averias por valor de 
10 pesos el segundo. 
CASTAL 
Al cear casualmente de una silla en BU 
rlotulclo la menor María Meua Mendoza, 
de 2 años y vecna de Kelascoaln 037, su-
frió coiitiis'-"" en la reglón óculo-parpebral 
ierda, ler». 
En el .s>-0..i,(Io Centro de Socorro fm5 
asistida por el doctor Junco. 
OTKO CHOQUE 
En Ueina y Campanario chocaron nver 
el carro de cuatro ruedas 3363, conducido 
por Juan Martell Rodríguez, vecino de 
Omoa 4, y el tranvía 1)9, Jesfis del Monte-
Luyanó. manejado por el motorista 1)44, 
Francisco Taboada. 
Los vehf.uloB no sufrieron averías. 
VEJACION E INSULTOS 
A petición de • Berta Gutiérrez Medina, 
vecina de Damas .TT». el vigilante 1376. C. 
Delgado, condujo ayer a la segunda Esta-
ción de policía a Trinidad García y García, 
de Damas 68. 
La acusa de haberla vejado e insulta-
do, cosa que la García niega 
INTOXICACION 
El doctor Barroso asistió aver en el 
Centro de Socorro del primer distrito ni 
menor Helio Piquero Sosa, de dos afios 
de edad y vecino de Curazao 11, de fe-
nómenos de intoxicación por la ingestión 
de ceollna, siendo su estado menos grave. | 
Ingirió dicha substancia en un descui-
do de sus familiares. 
MALTRATOS 
Regla Martín, vecina de Rol 16, denun-
ció ante la segunda Estación a Octavio 
García, del propio domicilio. 
Lo acusa de haberla maltratado por ne- l 
garse a seguir viviendo en dicho lugar, i 
Reconocida en el primer Centro de So-
corro por el doctor Escanden presentaba 
hiperemia en la mejilla izquierda. 
DAÑOS 
En Paseo de Martí y Dragones chocaron 
«yac tarde el Ford 3882, manejado por 
MaTO Pirls Trabe, vecino de Estrella 
tgV í_9L&tLo particular nflmero 8-M, ol 
<XT» tByUW su marcha. 
sufrió averías que aprecia en 
*1 chauffeur acusa al otro. 
E SALVO E L PERRO 
Maimrt Rubio Morales, vecino de Zapata 
y Paseo, denunció ayer ante la cuarta Es-
tación de policía a Felipe Pérea Valdés, 
de San Nicolás 172. 
Lo acusa de que en Angeles y Estrella 
le espantó un perro que iba a coger por 
estar encargado de dicho servicio, faltán-
dole luego cuando lo requirió . 
El acusado negó los cargos. 
REYERTA 
Por el vigilante 6387. .T. Guerra, fueron 
detenidos ayer Harrv Dunn, del Canadá, 
sastre y vecino de 16. nflmero 16. en el Ve-
dado, y Domingo Fernández Vltorio. de 
igual profesión y domiciliado en Apoda-
ca 39. 
Los sorprendió rlñendo en M. Gómer y 
Labra, y reconocidos en el primer Centro 
de Socorro por el doctor Senil, ambos pre-
sentaban contusiones y desgarraduras le-
ves. 
Asuntos dA sn trabajo motivaron la 
riña. 
SE COMIERON RL F U E L L E 
Félix Ramírez Torriente. vecino de Ayes-
t̂ rán 11 y conductor del coche de plaza 
llíU. denuncié ante la cuarta Estacirtn de 
Policía qn» mientras almorzaba en Cien-
fuegos y Corrales los mulos que conducía 
el carro lOrví cruiarlo por Santos Rodrf-
euer. de Estrella 171, le comieron diez 
pesos de fuelle en el reflerldo vehículo. 
ERA TTBT-RON 
El menor Laureano Rodríguez Díaz, de 
fámñ\ 
L I C O R B A L S A Í í i q 
D I D 
. freparabo por e l ©r. 
I1 L*BolkadeSANJOSZ 
| H A B / m -
\ Q mejor pectorol V teP^ 
i conocido hosltt el di*- í 
f3 efica2niente las e n f e " » * ^ ! 
s l ^ o , de la piel y de tos otí**! 
\ urinarios. I 
fl,i^áe Bmise vende entodas^ 
l ^ ^ s d e las tyaa cteCuboy^ 
^ POR MAYOR St VENO* j 
* * * * á > 3 3 \ H A B A N A , c l , í g 
S e v e n d e e n t o d a s las 
F A R M A C I A S 
V e n t a a l p o r m a y o r 
Barrera y Co., Habana, 112 
i c a u 
E s t e j u z g a r a 
Título y final del folleto 
junto con un 
ALMANAQUE, 
galará al comercio de la 
ca la casa TRÜJILLO-Si 
al trasladar sus talleres de i M m j 
SOS ESTILO LITOGRAFIA PAj 
TENTADOS, a su hermoso local d& 
MONSERRATE 123, entre MüRA^ 
LLA Y TENIENTE REY. 
c 193 *** 
r.r. 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE CANTI LLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
. , j ) A D D E L A 3 I 0 E E N L A MU-
^ nn tema tratado COE frecuencia 
ELto5 tfempos, y Renato Herdyk e 
eo ^ aieunas conslderacionee en j a 
¿ £ e Bleuc", que valen la pena de 
r e g i d a s : son las s imientes: 
• ^ r i í d o una mujer es bon ta. su 
f T n o tiene ninguna importancia 
^ . n d o no lo es, tampoco. Stenbal 
^ Ufadla ftue una mujer de cuarenta 
^ no era Mgo sino para los hom-
14 ana la Labían amado en su Ju-
'úreSfJ Qué diría yo? Su primera 
^ s i ó n sería qu l iá , la de que todas 
^mujeres son igualmente j ó v e n e s ; 
. oronto te daría cuenU de su 
^ y observaría en sociedad a l -
« aue le parecer ían menos j ó v e -
^ se informaría y le r e s p o n d e r í a n : 
teSñ las jóvenes". Entonces se volve-
T hacia las madres, y como tantos 
"ÍL notaría su atractlro. recono-
índ'o que los padeceros y las como-
• ídes ban becbo retroceder basta 
« óltimos l ímite» la vida de loe 
aceres y que la juventud de las mu-
Jres está p r ó y i m a a ser eterna. 
Sabido es que todas tienen extraor-
dinaria babllldad para conservar aus 
¿cantos y que no necesitan para lo-
Zuio transformar por entero su IOS-
JT- íes basta con un poco de lápiz en 
ta. párpados, algo de color en el ro»-
¿o- un ligero tinte en las cabellos y 
-j'mancblta de rojo en los labios que 
b tanta vida a la sonrisa. La. mujer 
se arregla hoy muy discretamente. No 
jjempre fué 1c mismo, y la historia 
ta la mujer LOS demuestra cuanto le 
costaba en otras é p o c a s ensanchar 
log límites de su juventud. 
Bo Francia, en otro tiempo, las 
mujeres estimaban mucho las drogas 
t toda clase de c o s m é t i c o s , exigiendo 
él Jmen tono que una dama l levara 
liempre consigo su cepita de lunares, 
fa« era un cofreclto de oro, marfi l o 
concha, que c o n t e n í a un espejo, una 
loria de polvos, c a r m í n y lunares, y 
iln aprensión ninguna lo sacaban en 
cuadquler visita, y se ponían rojo en 
los labios; y polvos, color y cuanto se 
les o c u r r í a para embellecerse el cu-
tis. 
¿Cuál es la causa de que la mujer 
c o n t e m p o r á n e a no necesite tantos 
aparatos para parecer joven y desea-
ble? E s aue para ella la edad de amar, 
(lo que equivale a vivir su vida) , se 
ha prolongado mucho. 
Nuestros e sp ír i tus modernos no 
comprenden una pas ión , demasiado 
Intensa en un cuerpo de mujer dema-
siado grác i l . 
¡¡146!! 
Años h a c e que .se fundó l a f á -
b r i c a suiza de H e l ó l e s , m a r c a : 
A . B . C . 
"(abollo de Batalla" 
U n i c o Receptor 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joye-
r í a de br i l lantes , B r i l l an t e s 
suel tos y Relojes. 
Casa fundada en e l ano 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
AeuiAR no 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
V I T A L I N A S 
N o s e r á s v i e j o n u n c a 
^ t e n d r á s , f u e r z a s , 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o 
L a n o t i c i a e s b u e n a 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
L a joven en efecto, t i e n « demasia-
das Ilusiones: es a un mismo tiempo 
ruborosa y audaz, l lena de p e q u e ñ a s 
Incertidumbres y de ligeras curloal-
dades. L a mujer, en cambio, obedece 
a un sentimiento m á s consciente, a 
una d e t e r m i n a c i ó n m á s pensada. L a 
una cede y U otra escoge. L a juven-
tud busca la experiencia, y la expe-
riencia busca a la juventud. 
Pero cuando llega verdaderamente 
la vejez, para las que no se resignan 
a envejecer, para las que han sido 
muy hermosas, muy aduladas, muy 
amadas, ;qué pena! Pretenden toda-
vía luchar, cuando cada minuto la? 
muti la; se e m p e ñ a n en disimular su 
decadencia, por m á s que la noten to-
das las miradas, y aunque empiece a 
formarse a su alrededor el aislamien-
to, ne niegan a confesar su derrota. 
E s preferible que el tiempo de ser 
amadas se prolongue menos en las 
mujeres y l ú e puedan decir ellas mis-
mas la ú l t i m a palabra en amor. 
L a ancianidad, en este ú l t i m o « a s o . 
llega a c o m p a ñ a d a de otros afectos y 
logra sug compensaciones. 
¡Pobres de las que quieren a r r a s -
trar la p a s i ó n fuera de sus limites! 
¡Cuántas decepciones les coatará el 
no haber sabido despedirse a tiempo 
del amor, de la juventud y de los fa-
laces halagos de i a sociedad! 
A E L . 
Fragmento. 
E n l a aurora l isonjera 
de m i juventud florida, 
en aquela odad primera 
(breve y dulce primavera 
de tantas flores vest ida) , 
recuerdo que cierto d ía 
vagaba con lento paso 
por una floresta u m b r í a , 
mientras que el sol d e s c e n d í a 
m e l a n c ó l i c o a BU ocaso. 
Mi alma, que el campo enajena, 
se agitaba en vago anhelo, 
y en aquella hora serena 
de m í s t i c o encanto l lena 
bajo del tórr ido cielo, 
me p a r e c i ó que el sinsonte 
que sobre el nido piaba 
y la luz acarlbiaba 
la parda -res ta del monte, 
cuando apacible expiraba, 
y el cé f i ro , que al capullo 
suspiros daba fugaz, 
y del arroyo el murmullo 
que a c o m p a ñ a b a el arru l lo 
de la paloma torcaz, 
y de la oveja el balido, 
y ei c á n t i c o del pastor, 
y el s o ñ o l i e n t o rumor 
del ramaje estremecido 
¡Todo me hablaba de amor! 
Yo, temblando de e m o c i ó n , 
e s c u c h é concierto tal , 
y en cada padpi tac ión , 
compnendí que el c o r a z ó n 
l lamaba a§un ser ideal. 
Entonces, .ah! de repente, 
no como sombra de un s u e ñ o , 
sino vivo, amante, ardiente, 
se p r e s e n t ó ante mi mente 
el que era su Ignoto dueño . 
Reflejaba su mirada 
ei azul del cielo hertnoso; 
no cual br i l la la alborada 
sino en la tarde, esmaltada 
por tornasol misterioso. 
No h e r c ú l e a ta l la tenia; 
mas, esbelto, cual la palma, 
su alt iva cabeza ergu ía , 
que alumbrada p a r e c í a 
por resplandores del alma. 
Yo, en profundo arrobamiento 
de su h á l i t o los olores 
c o g í en las alas del viento, 
mezclado con el aliento 
de las b a l s á m i c a s flores; 
Y hasta su voz perc ib ía , 
l lena de e x t r a ñ a dulzura, 
en toda aquella a r m o n í a 
con que el campo d e s p e d í a 
del astro "ey la luz pura. 
¡Oh a lma! di: ¿quién era aquel 
fantasma amado, y sin nombre? . . 
¿ U n genio? ¿Un á n g e l ? ¿ U n hom-
(bre? 
¡Ah, lo sabes! era E l : 
que su poder no te asombre. 
Gertrudis Gómez de Avel laneda» 
L A L E Y E N D A D E L T E 
¿Conocé i s la leyenda del té , que-
ridas lectoras? 
Dice la t r a d i c i ó n que un brahmin 
indio había hecho voto de renunciar 
ai s u e ñ o con objeto de que todos los 
instantes de su vida fuesen dedicados 
exclusivamente a l a m e d i t a c i ó n . Pero 
un día d u r m i ó s e , y s o ñ ó que v e í a a 
una mujer a quien h a b í a amado en 
su juventud. Humil lado y lleno de 
v e r g ü e n z a , entró en santa c ó l e r a 
contra s í mismo y dec id ió infligirse 
nn caatlgo tremendo: para estar c ier-
to de l ú e no s o l v e r í a a verse vencido 
por el anefio, c o r t ó s e los p á r p a d o s 
con unas t i jeras y los arro jó desde-
O p o r t u n i d a d p a r a c o m p r a r d e u n 1 0 a 
5 0 p o r 1 0 0 m á s b a r a t o q u e e n o t r a s p a r t e s 
$ 9 . 9 8 a $ 4 2 . 5 0 
$ 6 . 9 8 a $ 1 9 . 9 8 
$ 9 . 9 8 a $ 3 9 . 5 0 
V e s t i d o s d e s e d a p a r a s e ñ o r a s , d e s d e . . . . 
V e s t i d o s d e l a n a , p a r a s e ñ o r a s , d e s d e 
T r a j e s sas tre , p a r a j ó v e n e s y s e ñ o r a s , d e s d e . 
A b r i g o s d e l a n a , p ie les d e todas c la se s y c o l o -
res , p a r a s e ñ o r a s , d e s d e $ 4 . 9 8 a $ 3 5 . 5 0 
S w e a t e r s d e l a n a , p a r a s e ñ o r a s , d e s d e . . . . $ 2 . 9 8 a $ 5 . 5 0 
S w e a t e r s d e s e d a , d e s d e $ 6 . 9 8 a $ 1 2 . 5 0 
S a y a s de l a n a , p a r a s e ñ o r a s , d e s d e $ 3 . 9 8 a $ 1 5 . 5 0 
B l u s a s d e m u s e l i n a , d e s d e $ 0 . 9 4 a $ 3 . 9 8 
B l u s a s d e e n c a j e , d e s d e $ 7 . 9 8 a $ 1 3 . 5 0 
B l u s a s d e s e d a , d e s d e . . $ 2 . 9 8 a $ 5 . 9 8 
V e s b d o s d e l a n a p a r a n i ñ o s , d e s d e $ 1 .98 a $ 9 . 9 8 
V e s t i d o s d e s e d a d e s d e $ 1 2 . 9 8 a $ 2 5 . 0 0 
A b r i g o s d e l a n a , p a r a n i ñ o s , d e s d e . . . . $ 1 . 9 8 a $ 1 5 . 0 0 
C o r s e t s . m a r c a W a r n e r , d e s d e $ 0 . 4 8 a $ 4 . 9 8 
K i m o n a s d e s d e $ 1 .48 a $ 5 . 5 0 
M á s d e 5 . 0 0 0 p i e z a s d e R o p a I n t e r i o r , p a r a 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , d e s d e $ 0 . 4 8 a $ 1 0 . 0 0 
M á s d e 1 5 . 0 0 0 p i e z a s d e r o p i t a in ter ior p a r a 
n i ñ o s , d e s d e $ 0 . 1 5 a $ 0 . 4 8 
M e d i a s d e O n i x y o tras m a r c a s , d e s e d a y 
m u s e l i n a , d e s d e ^ $ 0 . 2 9 a $ 2 . 7 8 
Gran liquidación de todos los artículos de caballeros, por que-
rer salir de ellos. A cualquier precio camisas, ropa interior B. V. D. 
y otras marcas, cuellos corbatas y otros artículos, los vendemos sin 
reparar. 
Todos las mercaveías que ofrecemos es lo más nuevo y de úl-
tima moda, las que hemos recibido recientemente, no debiendo 
nunca olvidar que nuestros precios le dan una economía de 
10 a 50 por 100 
que son más baratos que en cualquiera otra parte. 
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Antes GALIANO 
Entre San Rafael y San Miguel 
Enamorados, e nJesús del Monte, fué asis-
tido ayer en el Ceutro de BOCOITOS de di-
cho barrio por presentar síntomas {Tra-
vés de intoxicación que sufrió al ingerir 
un poc^ «Je lox brillante en un descuido 
de sus familiares. 
CONTKA UH I N S P E C T O R 
Luis Boscá, vecino de Acosta número 
135, formuló ayer una denuncia contra 
el inspector del Ayuntamiento Santiago 
Brito, de haberle exigido por él -'O f 
otros 20 para su jefe, en el Ayuntamien-
to, dándole él a cambio de diclias canti-
dades nn perfmiso para vender en el Mer-
cado libre. 
D E S A F A B I C I O N E S 
Consuelo Quijano, vecina de Obispo nú-
mero 2 participó a la policía Secreta quo 
su hermana Aurelia ha desaparecido do 
su domicilio temiendo que le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
—Francisco Homero Nussa, vecbino d« 
Tamarindo 7 ha participado a la policía 
que su esposa, ttiibina Kubio Kodri-
guez, salló antes de ayer a las nueve 
de la mañana de su domicilio y como 
no ha regresado teme le haya ocurrid» 
algún accidente. 
—Carme*» Blanco Torres, vecina de Ma-
nila número 3, en el Cerco, denunció a la 
l'ol.cia Nacional que BU esposo, Andrés 
Benitez Pancorbo, de diez y seis años 
de edad ha desaparecido de su domicilio, 
ignorand osu actual paradero. 
BOBO 
Ja^iuto Narvaez Herrera, vecino de 
Omoa número 14 denunció ante la poli-
cía que do su residencia le han robado 
prendas valoradas en ciento treinta y 
ocho pesos moneda oficial. 
DOS MEDICOS ACUSADOS D E F A L S E -
DAD 
E n el Juzgado de Instucción de la RPC-
dón Primer^ se ha iniciado causa crimi-
nal por el delito de falsedad en documen-
to oficial contra 1<>S médicos de la casa 
de Socorros de Regla Justo Apeztaguiu y 
Tomás Lipa. A este último so lo acusa 
de haberle suministrado al primero una 
ceitificación facultativa en la que bacía 
constar que el día nueve de los corrien-
tes lo ;isistia de una fuerte neuralgia que 
lo Imposibilitaba de concurrir a sus ba-
l Itiijlcs ^aurtacionea, icertififajjli'.n qua 
Apezteguin presentó ante el Secdetario 
Judicial sefíor Zenea .para acreditar su 
j falta de comparecenria a preatár declara-
ción en la causa iniciada con motivo 
de una denuncia de hurto formulada por 
dicho médico. Ese mismo en el vecino 
pueblo de Regla hubo de quedarse un 
nifio y el propio Doctor Apeztegula In-
tervino en el caso, extendiendo la opor-
1 tuna certificación que se estima demues-
tra la falsedad de la primera. 
UNANAGENADO PROFUGO 
L a señora Bonlfacia Delonsé, vecina de 
Luco esquina a Santa Ana en Luyanó de-
nunció ante el oficial de guardia en la 
decima segunda Estación de policía ayer, 
que a la una de la tarde aproxlmadamen-
1 te se habla escapado de la Clínica del 
! T)vínr Córdova en Marlanao su sobrino 
| (Jt^os i-Ñendoza de treinta y «cuatro 
años de edad quien tiene perturbadas 
sus facultades mentales. 
E N UN INGENIO 
E n la quinta de salud "La Beneflca,, 
Ingresó ayer tarde para ser asistido do 
distintas quemaduras graves diseminadns 
por el cuerpo él obrero Ramón Lój*?;. Kl 
día ocho del corriente mes López se que-
mó con guarapo hirviendo. 
C H A U F F E U R LESIONADO 
E l doctor Gómez médico de servlcln m 
el centro de socorros de Jesús del Mon-
te asistió ayer a Rafael Garda Cortadu, 
vecino de Armas esquina a Vista Alegre 
de la fractura del brazo derecho, lesión 
grave que se produjo al caerse en los 
momentos que limpiaba un automóvil. 
C437 lt.-í> 
ñ o s a m e n t e a t ierra. A l d ía eiguiente, 
en el sitio en que h a b í a arrojado SUB 
p á r p a d o s , nacieron dos arbustos c u -
yas hojas t e n í a n la propiedad de 
mantener alerta y vigilante el esplrl-
Lea el anuncio de 
" E l E n c a n t o " 
CS367 I n . 17-d.t 
B o u q u e t d e N o v i a . C e a -
toa , R t i n o t , C o r o n a l , C r u -
ces, e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
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tu de los mortales: era el té . 
C O N S E J O N A C I O N A L D E D E F E N -
S A E C O N O M I C A 
Bacalao a l minuto 
Se corta el bacalao en pedazos 
cuadrados dei t a m a ñ o de dos dedos: 
se remoja nara quitarle l a s a l ; se 
pelan dos papas para cada persona y 
se cortan en cubitos lo m á s peque-
fioa posible; re pelan cuatro dientes 
de ajo y se muelen con un poco de : 
perejil . 
Se pone una o dos cucharadas de 
aceite de oliva en una cacerola; lue-
go una capa de papas, otra de baca-
lao, ajo molido, perejil y un poquito 
de pimienta, (no ce le pone sa l , por-
que el bacalao es sa lado); se cubre 
con agua, se pone en un buen fuego 
d»? diez a quince minutos y se sirve 
caliente en una fuente honda. 
Ensaladu de legumbres 
T ó m e n s e zanahorias, papas, nabos 
y remolachas, se ponen a cocer hasta 
que e s t é n t iernas; luego se sacan, se 
pelan y se parten en pedacitos peque-
ñ o s ; a ñ a d i é n d o l e s trocitos de r á b a -
nos; se ponen a endurecer dos o tres 
huevos y cuando e s t á n cocidos se 
parten en trocitos p e q u e ñ o s , separan-
i do la c l a r a de la yema. 
Se coloca te do en la ensaladera y 
se rodea de hojas de lechuga muy 
tiernas. 
POR DEFRAUDACION 
Manuel y Fernando Montano hnn sido 
procesados por uu delito de defraudación 
a la Aduana. 
INTOXICADO G R A V E 
E l niño Tomás Suárex, de nflo y medio 
de edad y vecino de Dolores esquina a 
MANIN 
Unico receptor ¿ e l sin r i v a l ^lno de 
mesa KJoja "Mnnin* se detalla en G a -
rrafones a &M>0 j 40 centavos botella. 
T lnagre de manzana SO centavos bo-
tel la^ p i m e n t ó n fino dulce y picante, 
la ta de 1 ki lo $1.30, de 1 2 kilo 70 cen-
tavos. S idra natural ca ja de bot<< 
l ias $6.00. Champan Zarrac lnn caja 
$14, botella $1.25. L a Aldeana, botella, 
$1.00. Queso Cahrales l e g í t i m o » £1.1;» 
l ibra, por latas a precio limitado. L o n -
ganiza curada a $1.40 l ibra , chorizos 
$3.00 l a t a ; nueces, avellanas / casta-
fias asadas a 30 centavos libro. 
Obrapía , 90. T e l é f o n o A..>727. 
C . 99 "Mt 8t.-2. 
de Colonia 
J B O N S O N d e l m á s noas 
e s a e a 
D e l a V i d a 
C r i m i n a l 
I S I K P ACION D E T I T C t O P R O F E S I O -NAIJ 
li L Secretaría de Sanidad ha envía, 
do al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ridn Tercera un expediente contra Zu-
lema Moralma, acusándole de qne no so. 
lo es palmista, sino que siu poseer tí-
tulo profenional ejerce la medida. 
OKNL'NCIA D E E S T A F A 
Juan Castellanos, vecino de Sitios nú-
mero 62, denunció ayer ante la policía 
que entregó a José GAmea, vecino de Má-
ximo Gómet 52, cuatro cajas de buevofl 
que valen $5T. por encargo de Leopoldo 
Ueguetra, vecino de Qvragones no^?nta 
y dicho Gómez se ha apropiado de la 
mercancía. 
G I N E B R A Í R O m C Í D E W O L E E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A C O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
C 41. ín. X. 
F O L L E T I N 5 5 
J E R O M I N 
« « d i o í hutórico» «obre el siglo X V I 
E L P . L U I S C O L O M A . S . J . 
* ^ R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
' • • U en Moderna Fo«sf». ObUp«, 
Búneroa 138 j Uá) 
flUrtóo *ln C4„fa5a llorar1 "mo un niño 
^ *uai ^ . J l «»• IU aposento: 
14/rlnfBc cou 1|L sensibilidad y 
? fciMBWi.. éronB€.«ran(1*a exequias 
^ la f w ! ' ^ mam16 D- Juan enlutar 
^ todÍtaí<J>Ín.,índ0 y <-<"*"1'> de 
S i ' de i V . ^ n 1 1 N4*ole-: tuvolquello 
?0tlv»8, e«mV! x. . - .Reye8 y Príncipes 
L1»» fiera? J Ul^-:Ua,nlda y liíJo. 
U ^ « « n i a d « . nlw ranaa de o11"»» países. 
^ i n a ^ a .1 Jl,1i,̂ ^0^^e, le<Jn Austria que 
S1» » su « ^ 0 ^ U 8 t o " nubtenos Que te-
^ «1 ext«Bl0 ' ,in parecer «orpren-
nrrada cua/' Ĵ "61111 "«Ultud ahí-
tuyo entusiasta vocería immpa.-
fi 6a D. Juan todo el trayecto desde el 
muelle al palacio. 
Entró D. Juan en Nápolea el 12 de No-
viembre, y el 13 salió para Roma Juan 
de Soto con la misiOn secreta de decir 
ai i'apa en nombre de D. Juan de Aus-
tria, que j a estaba terminada la empresa 
de Túuez,' eu lo que a él tocaba; y que 
si persistía en darle la Investidura de 
aquel reino que antes le había ofrecido, 
nterpusleae sus buenos oficios con Felipe 
11, para que sin el menor asomo de des-
lealtad y completo consentimiento suyo 
pudiese él aceptarla. Supo el Embajador 
D. Juan de Zúñiga, la llegada a liorna de 
Sotô  y aunque no pudo traalucir los mo-
tivos, apresuróse a dar aviso a Felipe I J , 
al cual llenó la noticia de sorpresa y 
Éa nuevos recelos, l'ronot sin embargo,, alió de dudas, porque de all la pooos días presentósele el Nuncio Ormanetto. 
Obispo de Padua, y por encargo espeeal : 
de Gregorio X I I I le explicó muy por me-
nudo loa planes de éste sobre «1 remo 
da Túnez y sobre D. Juan de Austria., 
instándole vivamente que los aprobase 
y favoreciese. Escuchóle atentamente D. \ 
Felipe y como si aquellos planes no se 
dirigiesen al bien de toda la cristiandad,. 
amo al solo provecho de D. Juan de 
Austria, llmtóse a agradecer mucho a í>u I 
Santidad el interés que se tomaba por; 
su hermano, y a encargar a! Nuncio que 
así lo dijese a Gregorio X I I I . 
Tres días después escribió una carta 
a su horran© que Lorenzo Vander Ham-
men extracta de esta manera: "Que no le 
diese cuidado su persona pues miraba 
él por ella, y «u acrecentamiento, como 
a quien tanto le toeava; que ni era oca-
sión aquella basta ver lo que resulUba 
de la jornada pasada, ni aquello le po-
día ser de autoridad o útil, sino de mu-
cho embaraco a todos y cuidado grande; 
que se mirarla bien la cosa, y despacio 
como el caso pedia, y siendo tal co™0 
convenía, él serta quien primero ncudle-
a la ejecución porque lo deseaba.' 
V I I 
Disgustó mocho a FeHpe I I us entre-
vista con el Nuuclo Ormanetto, porque en 
•lia pudo convencerse de que el Papa 
trataba seriamente de arrancar a I). Juan 
de Austria de su dependencia dándole una 
corona, y que éste por su parta dejábase 
llevar j ^ aun «alíale al encuentro en 
todo lo que le permitía su lealtad caba-
lleresca. Afirmaba Antonio Péres sns te-
mores haciéndole ver que la conservación 
de las fortalezas de Túnez contra el pa-
recer de D. Felipe, y el viaje secreto de 
Juan de Soto a Roma, eran ya actos de 
verdadera Indepeucieacia; y como no osa-
ba aún acusar a I>. Juau a. las claras, 
cargaba la mano sobre el secretario Soto, 
atribuyéndolo todo a su Influencia y sus 
manejos, y volviendo a Insistir es la ne-
cesidad de apartar del lado de D. Juan 
consejero tan peligroso, y sustituirle cou 
un hombre templado y enérgico que su-
piera calmar sus ambiciosas vehemencias. 
Este hombre templado y enérgico que Pí-
rea se atrevió ya a proponer, era Juaa de 
Escovedo. antiguo familiar de la casa del 
Príncipe de Evoli, hechura completa de 
éste y a la sazón Secretario del Rey en 
liaclenda. 
Traía todo esto a D. Felipe caviloso y 
perplejo; pesábale disgustar al Pontífice, 
cuyo deeinierés y santos fines le eran har-
to conocióos; no quería tampoco desee-
peranzar a su hermano, porque aunque 
no dudaba de su lealtad, temía, a fuer 
de desconfiado, sujetarle a pruebas harto 
recias y frecuentes. En este aprieto Jai-
gó muy euerdsroente que quitada la oca-
sión cesarla el peligro, y rea*lvi6 desha-
cerse en cuanto le fuera posible de "aquel 
embarazo y cuidado de Tiinez,'* y en este 
sentido escribió a T>. Juan la carta que 
más srriba extractamos. Decidióse también 
a seguir el consejo de Antonio Pérez, nom-
brando S«rretarlo de D. Juan de Austria 
a Juan de Escovedo; y porque su na-
tural Jueto y prudente no encontraba ra-
zón para lastimar a Juau de Soto, ni mo-
tivo tampoco para privarse de sus útiles 
servicios en otra parte, confirmóle el 
nombramiento de Proveedor de la Armada 
en Italia, que era a la vez cargo de honra 
y de provecho. 
Marchó, pues, Juan de Escovedo a reu-
nirse con D. Juan de Austria en Nápo-
les, llevando orden expresa del Rey y efi-
caz recomendación de Antonio Pérez, de 
moderar las aspiraciones ambiciosas de 
D. Juan y reducirle a mero instrumento 
de la política de su hermano, sin mlraa 
algunas propias. Este hombre, célebre des-
pués por el tenebroso drama de que fué 
victima, contaba entonces de cuarenta y 
cinco a cincuenta años, y más que noble 
hidalgo de Asturias, parecía zafio villa-
no de cualquiera parte; era de estatura 
mediana, fornido, algo cargado de espal-
das y tan moreno de rostro y teñido del 
color verduzce de la billas, que en la 
correspondencia secreta de Felipe I I y An-
teólo Pérez se le designa a menudo con 
el nombre de "Verdinegro." Compensaba, 
sin embargo, con crecea su áspero trsto 
y falta absoluta de modales, coa un co-
razón generoso y abnegado, austera hon-
radez, entendimiento elartslmo y una ac-
tividad enérgica capaz de hacer frente a 
todos los obstáculos. Ruy Gdmex y Lula 
Quijada le estimaron mocho y le honra-
ron no poco en vida, y Doña Magdalena 
de Ulloa había conservado en su retiro tan 
bien recuerdo de su honradez y rectitud, 
qne no bien supo el nuevo cargo de E s -
covedo. apresuróse a escribirle la slgnien-
te carta: "Ilostre Señor: b« querido es-
cribir a v. m. el contento que me ha da-
do verle en compañía del Sor. D. Juan, por-
que ninguna coea en la tierra deleo yo 
qoe ver en su compañía gente tal, por-
que conoce la necesidad que dello tiene 
y lo qne se aprovecha «fello, y porque 
S. A. no se descuide de avisarme le he 
suplicado qne eehe la carga a v. m. a 
quien suplico me la haga en avisarme en 
todos los correos lo que v. m. viere que 
puedo desear saber del Sor. D. Juan y 
de lo que te hace, y también a . m. su-
plico que con ningún correo deje de ser 
avisada, porque quiun está tan colgada, 
con cualquiera que me falte me dft gran 
sobresalto, y podrá v. m. dar loa cartas 
eu cusa de D. Pedro Manuel, que yo por 
aquella vía responderé u por donde v. m. 
mandase; y porque creo que aunque sea 
esta importunidad, lo hará por hacerme 
a mí merced, acabo suplicando a Nues-
tro Señor dé a v. m. tan buen viaje y 
tan buenos sucesos en él como deseo. 
Nuestro Señor la ilustre persona de V. m. 
guarde y acreciente como deseo. A ««r-
viclo de v. m.. Doña Magdalena de Ulloa.' 
Gregorio X I I I , por su parte, no cejaba 
en su empeño, y perdida toda esperan-
za de que Felipe I I ayudase sus pla-
ñe ssobra el reino de Túnez, volvió los 
ojo» a otro proyecto, íracaaado ya en 
tiempo de San Pío V. pero que deseaba 
él resucitar con nuevo y vigoroso em-
puje confiando so ejecución a D. Juan 
de Austria, "per 11 valore e la fellcitá che 
porta seco." decía el Pontífice. Maduraba 
éste en silencio su misterioso proyecto, 
que tanto provecho había de reportar a 
la cristiandad y tanta gloria a D. Juan 
de Austria y mientras llegaba la hora de 
descubrirlo', eomplacíase en prodigar a és-
ta pruebas de consideración y afecto que 
solo se concedían entonces a los reyee y 
principes soberanos. , 
Por Marzo de aquel ano de i4. envió-
le con su camarero mayor a Nápolea la 
•'rosa de oro" bendita el domingo de ra-
mos que según antigua costumbre so-
l ían'v aún suelen enviar los Papas al rey 
o reina que más gratitud ha merecido de 
la Santa Sede durante aquel año. Esta 
distinción inusitada asustó al Cardenal 
Granvela. virrey de Ñápeles, nada afecto 
a D Juan y apresurólo a dar aviso de 
ella ' a Felipe 11. E l 24 de Marzo llegó 
a Niipoles el Camarero mayor del Papa 
con la rosa de oro, y el 25 hízose en la 
Iglesia de Santa Clara la entrega solcm-
oe. Loa frailes de Santa Clara, entusiastas , 
de D. Juan, pusieron al lado del Evan-
gelio un estrado de terciopelo carmesí pa- | 
ra recibirle, con "ailla y cortina," como ¡ 
suele hacerse con los Infautes de EspaAa. | 
Súpolo Granvela y callóse y dejólo pa-
sar, por tener algo que recuovenir a D. | 
Juan si lo aceptaba; mas prevenido és- i 
te a tiempo, mandó quitar el dosel y 
añadir otra silla a la izquierda de la 
suya para Granvela; con lo cual quedó! 
sin efecto la mala Intención de éste. i 
E l entuslsmo en Ñápeles por esta nue-
va honra tributada a D. Juan era gran- | 
de, y todos quisieron tomar parte en ella: 
hízose punto de honra en las damas asls-
' tlr a la fiesta con rosas simbólicas en 
i el tocado y en el pecho, y desde el Car-
I denal basta el último monago, viéronse1 
| asediados con demandas de sitios. Impo-
sible fué, sin embargo, complacerles a 
todos, y viéronse aquel día señoras ti-
I taladas en medio del arroyo, empinadas 
. sobre las escaleras, apiñadas en las puer-
t tas y hasta en las cornisas de las capi-
llas, ansiosas todas de ver y ser vistas. 
Hube desmayos de sofoco, chillidos de 
protesta, codazos de mal humor y lecho-
giilllas arrugada», monte ritas torcidas, 
verdugados chafados, mantos despreudl-
¡ dos, joyas perdidas y rosas sembradas 
a granel de las que naliían ocupado tan 
hoaorlficoa puestos. A una grave conse-
jera rompiósele el collar, que era una 
sarta de perlas de las que solo pudo re-
( uperar una media docena. 
Venía D. Juan entre el Cardenal Gran-
j vela y el Arzoblaro de Montreal, y se-
1 púlanle todos los Príncipes, Duques, Mar-
I quesea y Condes que habla en Nflpoles, 
I qoe eran mochos, y otra Infinidad de 
caballeros. Celebró la misa un Obispo, y 
el de Caatellemare. que era capellán ma-
yor del Rev. dióle la paz a U. Joan y 
presentóle para besar el libro de los Evan-
gelios. El Camarero mayor del Papa es-
taba al lado de la Epístola en un banco 
sin respaldo cubierto de terciopelo car-
mesí; tenía puesta una sotana de tercie-
pelo negro y vestida encima una ropa 
de grana. Hallábase la rosa de oro de 
manifiesto en el altar mayor en un Ja-
rrón de plata: era de oro macizo, como 
de un pie de alta con airoso follaje: tenía 
diamantes esparcidos cual si fuesen go-
ta» de rocío, y las hojas verde» formá-
banlas esmeraldas, algunas ds grosor 
enorme. Concluida la misa, sacó el Cama-
rero mayor un Breve del Papa y lo dtó 
a besar a D. Juau, y a leer luego en alta 
voz a un secretarlo. Terminada la lec-
tura, arrodillóse D. Juan en nn almoha-
dón de terciopelo carmesí ante el Obispo 
quo había celebrado la misa, y tomando 
éste la rosa de oro de manos de un clé-
rigo revestido, entrególa a D. Juan, di-
ciendo: "Nuestro Santo Padre Gregorio 
X I I I , Serenísimo Príncipe, envía a V. A. 
esta rosa consagrada en señal de bene-
volencia y paternal amor. Y yo por su 
mandado la entrego a V. A." D. Juan 
respondió: "Beso lo» pies de Su Santi-
dad por tan singular merced, y recibo la 
rosa, con el acatamiento que se debe a 
cosa sagrada y enviada del Vicario de 
Cristo y universal Pastor y cabeza do 
la Iglesia." 
Estallaron por aquel tiempo en Genova 
lo» famosos disturbio» entre la nobleza 
vieja y la nueva que se denominaban res-
pectivamente "Portal do San Lucas" y 
"Portal de San Pedro," y Felipe I I , qne 
tenía el protectorado de «a"*'11» 
bllca, apresuróse a enviar allí a D. Juan 
de Austria con algunas galeras, para pa-
cificar a los revoltosos con J1«b"'d<,d / 
maña, y si no fnese posible de otro mo-
do, acallarlos con la fuerza de na nrmn«. 
Supo el Papa su paso por liacta. qne ai«-
ta sólo unas veinte lpSu*s ,ue ""Jv, 
con el pretexto de saludarle envu.ie a 
su hijo Jscobo Boncompagnl, que neva-
ba el encargo secreto de descubrirle aque-
llo» planes misterioso» que de tiemim 
atrás meditaba el Pontífice. Acompañaban 
a Jacobo. per cuenta suya propia. Mar-
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 18; de 
12 a 5. Teléfono A.7980. 
L. FRAÜ MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina pora el público: 
De 11 a S. 
Teniente Rey y MercadereB. Edi 
ficlo Chic. Departamento 23fi. Apar-
tado 2426. Uahuna. 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manzana de Góme* Departamen-
co, número 411, Parque Central. Te-
léfono M-1602. 
30377 12 d 
ROGELIO DIAZ PARDO 
ALBERTí^piAZ PARDO 
Abogado*. Mercaderes, 22, alto*. Te-
Stfone A-441». 
1087 31 e 
Dr. Lados Q. C. Lámar 
ABOGADO 
DB DOS C O L E G I O S D E NUEVA 
Y O B K , WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Coba, 68, alto». Aparado 1729. Ca-
bla T Telégrafo: "Bamal.,, Teléfo-
M A-6340. 
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Manuel Rafael Angulo 
Anuir gura, 77, Habana. 
ISO Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarlo 
Charles Angulo 
Attorney and CounMler mt Jjerw 
603 31 e 
Pelayo García y Santiago 
NOTABIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obiapo, número 63. altos. Teléfono 
¿-2432. D a » a l 2 a . m . T d a a « 
6 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS AMARGURA, 11, HABANA 
Cable r TnUtnío: "Oodelat©.~ 
Teléfono A-2856. 
Ucctores aiedidn j Cirogía 
DR. LACE 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rá-
pida. No Tisito. Habana, 13S; de 
12 a 4. 
in 28 d 
Dr. RODRIGUE MOLINA 
Ex-Jefe de la Cllnlc» del doctor P, 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horae de Clínica: de 8 a 
11 de la mañana. Consultas particu-
lares: de 3 a 6% de la Urde. Se-
ñoras: horas especíale», proria ci-
tación. Lamparilla, TS. 
Dr. Roque {Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-324B. 
463 31 e 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 209 
Especlaiita en estrtmago. Intesti-
nos e impotencia. Consultas: de 2 
a 4. Consultas por correo. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, enquiña a Merced. 
Horas t 12 a S. Teléfono A-5755. 
Dra. AMADOR 
EapedalUta «a IM onfenaadadra del 
estómago. 
T R A T A POB UN PKOCEDEMIEX-TO ESPKCLVL LAS DISPEPSIAS, ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA BJÍXERITIS CRONICA, ASEGU-RANDO LA CURA. 
CONSULTASt BE 1 a S. 
T»,!»- M. Teléfena A-WML 
a m l r i s A LOS POBRES, LUNES. 
M1BRCOLKS Y VIBKNBg. 
Dr. FELIX PAGES 
OtraMa* de te Quinta *m 
DependlMtea. 
CIBUeSA BN G E N E R A L 
laraedonea do Neo-SalvarsÁn. Cea-
sultas de 2 a 4. Vepcnuo, 38. Te-
léfono A-6337. DomlcIUo: BaZot, 
entre 21 y 23, Vedada. Xalét>-
no f-4-183. 
DR. ANTONIO PITA 
Director dej 
INSTITUTO OPOTERAPICO DK 
L A HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," HMroterapla, Radlo-í^ec-
troterapla, Klnealterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacterlológlcn» 
y Cultura Física. 
Tratamiento eíectlTo de la Obe-
sidad. Artritismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
OALIANO, 50. CONSULTAS 
S a 4 P. M. 
D E 
Dr. J . DIAGO 
Enfermedades secretas y de aefioras. 
Cirugía. De 11 a S. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS. 52. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clrnjanw de la Quinte de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-267L 
473 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clruteaa del Hoapltal de BBMV-
genclaa y del Hospital NtJm. Uno. 
Eapedallsta «n Tías nrlnarlas y 
enfermedades TOnéreas. Cistoseo-
pla, caterlamo de los uréteres y «sa-
men dal rlfiúa por loa Bayos X . 
Inyecciones de Kaosahrarsan. 
ConaoBas de 10 a 12 a. na. y de 
S a < p. m., en la calle da 
C U B A , N U M E R O 69 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, aúmero 107, 
Habana. 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
Estomago © intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a & Fiado, 76. Telé-
fono A-S14L 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 17 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-6418. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12^ a 2%. Ber-
naza. 82. 
Sanatorio. Barrete, Guasabacoa. 
Teléfono ñl l l . 
IGNACIO B. PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear/' Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, parto* y 
«•"rugía en general. Consultan: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. A3RAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéntlca de la 
Ciri-femldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la pial. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los do-
mingos. San Mlgueí, Í5Í. altos. Te-
léfono A-431& 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposiclén de la 
Facultad de Medicina. Bspeciallsta 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 8, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Domi-
cilio: calle 15, entre J y K . Vedado. 
Teléfono P-1882. 
2i7tS 
DR. E . FERF1ANDEZ SOTO 
GARGANTA, UABIZ Y OIDOS 
Maleedn. U . altas; ** S a 4. T* . 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
POBRBS: GRATIS . 
BERNAZA. 32, BAJOS. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Oargarla, nariz y oídos, 
clalisía dal "Centro Astutiaao.' 
De 2 a 4 en Virtudes, 89, Teiá-
fono A-0290. DomidBe: Concordia, 
número 88. Teléfono A-423*. 
471 31 e 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOC 
Consultas: de 12 a 3. Chacóa $L 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-241/. 
Dr. CARGA RIOS 
De lae Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
8 a 5. Neptuno, 5©, altos. Teléfo-
no . M-1U6. 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Ciriijla, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las' enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8090. 
472 31 e 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cilitad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Ocnsulado, número 89. Te-
lóÁono A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habam. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Bs-
peclalldad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlñón, etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estómago por el proceder de 
BluboA. Consufla de 1 a 8 (excapta 
los domingos). Empedrado, WL Telé-
fono -A-r 
464 31 e 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades dal 
pecko. Instituto de Radiología T 
Electricidad Médica. Ex-interno dw 
Sanatorio de Nerv York y ex-diree-
tor del Sanatorio "La Bsperaasa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Talá-
fonos 1-2342 y A-2853. 
CURA R A D I C A L T SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRÍLL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos) ; de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina n San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. J . B. RUIZ 
De loe hospitales de Flladelfla» New 
York y Meroedos 
EspeclaJIsta en enfennedadea sa-
cre tu a. Exámenes uretroscóplcos y 
eistocópicoa. Esamen del rifión por 
loa Bayos SL isyeccione* del 606 y 
914. 
Sao Rafael 80, altos. De 12% a A 
Teléfono A-9051 
D r . R O B E U N 
raaia SANGRE Y HNPTaUO^ 
DADES S E C R E T A * 
Cu radón rápida por slatwm saa-
dsnfslmo. Consultas: d a t t a i . 
P O B R E S : GRATIS, 
CaBa de Jesús María, W. 
T E L E F O N O A-ISBL 
Dr. GONZALO AR0ST.EGÜI 
Médico de la Cas^ de Beneficencia 
y Maternidarl. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, ¿ntre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
3-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 22L Teléfono A-4593. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bspeclalmen. 
te tratamiento de tes afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 8. 
Neptuno, 126. " Teléfoae A-1903 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Or. PATRICIO DE LA TORRE 
-MEDICO CIRUJANO D E N T I S T A 
enfermedades de la boca y de los 
iieutes exclusivamente. Tratamiento 
de la Piorrea Arviolar (supuración 
de las encías) por el suero inyec-
table, la vacuna serobacterina. Pio-
rrea Mixta y cura locales. Extraccio-
nes sin dolor, por la anestesia ge-
neral "Sonoformo," sin peligro y sin 
molestia para el paciente. Procedi-
mientos electro-dentales. Dentaduras 
postizas, trabajos de oro y todos 
los adelantos de la clrujía dental 
moderna, con garantía positiva. 
Consultas: de 9 a 5. Reina, 109 
Teléfono A-5052. 
81 1 f 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especialista en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
425 31 e 
DR. ALBERTO COLON 
C I R r J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara. 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
461 31 e 




Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Reilly, 98, altos. Oouul-
tas de 8 a 12 y de 2 a S. 
O C U L I S T A S 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
diartas. Particulares. De 2 a 
* P- m. en Cuba, 140, esquina a 
-íerced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m. en Znlueta, 88, 
bajos. $l.oo aj mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio; Teléfono F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernánde». 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
422 31 e 
Df' Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones da t a 11 
r <• 1 a 8. Prado. Mf. 
C A L L I S T A S 
F. SUAREZ 
Qnlropedlsta M "Centro Aaturia-
Graduado en Illinois College, 
tmeago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 » a 
1143 31 d 
F. TELLEZ 
QtTTROPEDISTA CIKNTTPTOO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlcq. Consola 
do, 120, entre Animas y 
T E L E F O N O A 
 Trocadero. 1 
31 e 
CALLISTA REY 
Neptnno, 6. TeL A-Wll 
En el sablneta o a domidUo. H oa 
Hay servicio de manlcnre. 
CüMAÜKUNAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 





de química agrícola e industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
SAN LAZARO, 294. 
Ordenes: Habana, 57. 
Teléfono A-5244. — L ABANA 
ANALISIS DE GRIFAS 
Completos, 8X00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del üoctor 
Emiliano Delgado. Salud, 60 ba> 
Jos. Teléfono A-S622. Se practicas 
análisis q ni mieos en general. 
423 31 e 
LABORATORIO FREYRE 
D*-. J . A. Freyre de Andrade 
C. N. Ageton S. B. 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en generaL Especialmente: 
dinerales. Tierras y Abonos. Pola-
rizaciones y análisis de azúcar. Di-
rección técnica de la fabricacida da 
azúcar en loa ingenios. Amargura, 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
L - J 
P I R O S O E , 
L E T I R A ; 
N. Gc la t s y C e m p a ñ i a 
108, Arntar, 108, eoqaliw a la iarra 
ra. Hacen pacos por el «akle, fa-
cilitan cartas de crédito y 
«iraa letras a corta y 
larra vista. 
| | - « i A C B N pagos por cabla, gira» 
letras a corta y larga vista 
I U U I sobro todas las capitales y 
ciudades Importantes de loa Esta-
dos Unidos, Heiico y Europa. aaf 
como sobre todos los pueblos do 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londrea, Pa-
ría, Bamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 76 y 78 
lOBRB Nuera York, Nueva 
OVleane, Vera ero», Méjico, 
San Juan de Puerto Bico, 
Londres, París, Burdeos. Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Boma, Ñipóles, Mi-
lán, Génova, Marsalla, Havre. Lolla, 
Nantes, Saint Quintín. Dieppe, To-
louse, Veneds, Florencia, Tnrín. Mo-
slna. etc., así como sobre todaa laa 
capitales y provincias de 
E S P ASA E I 8 L A 0 CANARIAS 
G. LAWTON CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
T I R S O BZQUERRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , 4. 
Caoa orlrlnaIment« esta-
blecida en 1844. 
I A C E psgos por cable y gira 
letras sobre las principales 
dudadea de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•«bro Bspana. Abre cuantas co-
mentas con y sin interés y hace aréa-
tamos. 
TeUfoao A-UW. Cablet Chllds, 
HIJOS DE K. ARGUELLES 
^ B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 36, H a b a n a 
| BPOSITOS y Onsntaa oo-
rrteates. Depósitos de valo-
Ma, haciéndoos carpo dr oo-
bro y rcralslón da dividendos a in-
tereaea Préstamos y pignoraciones 
do valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos o Industriales. 
Compra y venta de letras do cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de Bspsfia, Islaa Baleares y Ca-
narlaa. Psgos por cable y Cartas de 
Cradlta. 
J . Ba lce l i s y C o m p a ñ í a 
8. aa O. 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
ACEN pagos por el cabla y 
giran letras a corta y larga 
•lata sobre New York," Lon-
dres, Varía y sobre toda* las capi-
tales y »neblot de Bspafia e Islaa Ba-
leares y Canarias. AgenHb de la Com-
^ROYAL!*" 8*ruro8 co"tl* laeradloo 
2»90R » 4 
Siucribage al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Las opos ic iúnss en la E s -
cuela,de Ciruflia Dental 
Se nos dice que a virtud de denuncias 
presentadas contra la forma que se llevan 
a cabo los ejercicios para cubrir la plaza 
de catedrático aurfllar de la asignatura 
Coronas y Puentes, el señor Secretarlo de 
Instrucción Pública se propone informar» 
se detenidamente de esos cargos y proce-
der con prontitud y energía. 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Misas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
número 57 
M A N I F I E S T O S 
IMI'OKTACION 
Resumen general de víveres llegados 
ayer a este puerto por los vapores CüAL-
MET'i'E, procedente de New Orleans y 
H . N. F L A G L K R . de Key West. 
Nantequilla: 130 cartones. 
Galletas: 553 cajas. 
lerveza: 5 cascos. 
Huevos: tíOü cajas. 
Carne de puerco: 395 bultos. 
Avena: 2,3o0 sucos. 
Carne en conserva: 1,700 cajas. 
Sulchlchus: 175 id. 
Salmón: 500 id. 
Frutas: l.d'O id. 
Pana; 5 oíd. 
llacalao: 8D0 id. » 
Papas: 2,74>i sacos. 
Aírecho: 1,700 id. 
Arroz : 2,000 Id. 
Frijoles: 1,077 id. 
Harina de Alfalm: 25 0 d 
Jamones: 33 tertermus 
Camarones: 20 barriles'. 
Nanzanas: lao buitos. 
Heno: y.'7 pacas. 
E X P O R T A C I O N 
PANA BA1CKLONA JC E S C A L A S 
Dulces: 0 cajas, 1 bulto. 
Frutas: 2 cajas. 
Aguardiente: 10 cuartos pipas 
Cigarros: 10 paquetes. 
Picadura: 10 wid. 
Tabaco torcido: 2 atados. 310 cajas 
Tabaco en rama: loo pacas, 590 tercios, 
«r. í - , i?rdo del vul'or ««Panol ALFOM-
Efectos: L724 bultos. 
MANIFIESTO L477.—Ferry-boat ame-
ricano J . R. PAUKOTT, capitán Phelan 
procedente de Key West, consignado á 
K. L . Branner. 
M I S C E L A N E A S : 
Cuban American Comercial: 144 bultos 
mesas Jan os. catálr.gorf y hierro 
W. A. Campbell: 05 oultos arados v 
accesorios. ' 
Armour" Company: 3,000 bultos goma 
V. G. Mendoza: 1,000 tubos, 2&i ata-
do sid, 3S1 piezas accesorios Id 
G. Petrlccione: 3 autos 25 bultos acr*» serios para Id. "unos acce. 
Gaubeca y Gómez: 271 tubos 
Cuban Trading Company: 2 piezas ma-
quinaria. 
Central Toledo: 5 bultos carros v ac-
cesorios. • 
M. J . Carroño: 25 bultos accesorios na-
ra auto, 1 caja impresos. 
¡ Lombard y Co: 5 bultos maquinarla 
Central Corazón de Jesús : 444 ralles, 
MB atados barras. 
Cuban Central Ry Company íSacnai -
181 ralles. • toaeaa> • 
MADERAS: 
V. Vlldosola: 2.626 piezas maderas 
Cuban Portland Cement Companv • 700 
atados cortes. ' *•> -
J Cincas Barceló: L601 piezas made- i 
ras. 
Mora Zayas Comercial Co: 68 bultos 
arados y aí'cesorios. 
Barañano Gorestlza Co: 32 cajas vidrio 
R. Morales de los Ríos : 2 autos, 3 buú 
tos accesorios id. 
Goodyear Tire Rubber: 120 tubos ner-
nos, 274 bultos accesorios para goma 
MANIFIESTO 1,278.-Yacht americano 
de guerra, procedente de la mar a la 
Orden. 
Swlft Company: 500 cajas huevos, 7113 
carne puerco. 
Cotman Comercial Co: 286 sacos avena. 
J . Castellano: 400 cajas huevos. 
Armour Company: 240 cajas, 150 barri-
les carne puerco, 75 barriles menos. 
MISCELANEAS 
V Q6mez v Co: 330 bultos camas. 
G* Petrlccione: 6 autos, 9 bultos acce-
sorios Id. 
V G. Mendoza: 7 rollos alambre, 
p' P. Abreu: 350 bultos muebles. 
Ferrocarril del Norte: 5,300 barras. 
J . Alslna: 50 sacos barro, 9,000 ladn-
n<CÓmpañla Cervecera Internacional: 85,016 
botellas vacías. . . ^ 
Jorge Fortún: 1 casco, 51 ,200 barriles 
cristalería. . . . . 
jjiaé* y Co: 3 aato«' 9 bnlt08 acce' 
serios Id. , 
Arellano y Co: 18 bultos ruefas y ac-
cesorios. .__ 
Zaldo y Martínez: 38 bultos maquina-
ria. 
MADERAS: _ . ,„c 
Pedro Cuascr: 2,545 piezas. 80 atados 
maderas. 
L . G. Gwln: 2,000 id cortes. 
Mariana© Industrial: LWS piceas ma-
deras. , . _ 
J . Castillo y Co: 1.500 aUdos cortes. 
MANIFIESTO 1.281.—Vapor americano 
C H A L M E T T E , capitán Proctor, Pf00!' 
dente de New Orleans, consignado a A. ia. 
Uoedell. 
V I V E R E S : 
A Pérez: 300 sacos papas. 
González y Suárez: 500 id id, 500 cajas 
calmon, 513 Jamón. 
A. Rossitch: 100 cajas manzanas, 50 ia 
peras, 200 sacos papas. 
Franck Bowman: 1,00 Oíd id, 100 cajaí 
bacalao. 
Izquierdo v Co: 380 saces papas, 
V. Paez: 368 id id. 
Bomagosa y Co: 50 cajas bacalao, -»o 
sacos sal. 
M. Nazabal: 25 Oid id. 
Prlda Gómez y Co: 330 id id. 
Barceló Camps y Co: 677 sacos irijol. 
H. Astorqui y Co: 1,000 id id, 100 
cajas bacalao. 
Swlf y Co: L00O id id. 63 pacas hene, 
1000 sacos arroz. 
Fernández Trapaga y Co: 1.00 Oíd m, 
75 rajas bacalao. 
R Palacio y Ce.: 1,200 sacos afrecho, 
I, 000 Id avena. 
E i vitl y Co: 500 id Id. * 
B. Fernández y Co: 25 Oíd id, 500 id 
afrecho. 
B. Fernández: 436 pacas heno. 
Lnstra y Barrera: 250 sacos harina de 
alfalfa. „ . 
S. Oriosolo: 438 pacas heno. 250 sacos 
afrecho. . , , 
Bpnijrno Fernández: 10 Oid Id. 
\ T. Woodell: 1 barril harina. 
Teñidor y Cuadra: 20 barriles cama-
roñes. 
,T Garda: 30 barriles manzanas. 
A. M. Candía: 200 rajas para tomates 
INtovanez y García: 377 Id Id, » lo 
bacalao. . . . 
Pont Restoy y Co: 1.000 caja* frutas. 
Morrta Company: 726 id ld-
Wirkes y Ce: 25 cajas bacalao. 
F Esnuerro: 25 id id. 
.T. Cnllp y Co: 25 Id !«. .1 
Tauler Sánchez. y Co: 50 Id id. 
Suárez y López: 5 Oid id. 
A. Armnnd: 125 id id. 
Suero y Co: 10 0¡d Id, 
Armour Company: 425 atados. (1,700 
calas carne en conservas. 
w B F a i r : 175 cajas salchichas. 
E<;h?van-1 Hno: 10 id carne puerco, 
613 jamón. a KA ¡ A 
Fernández García y Co: 6 id Id. 
A. Barros: 5 Id id. 
Martínez Lavln y Co: ^ l a ' * 5 : . 
Isla Gutiérrez y Co: 6 id id. 
MBueFíoASy Alonso: 3,417 piezas made-
ras. 
P • 3 057 id Id. , .. 
Ortéífa PernánüM: 15 barriles alquitrán, 
II. fiOf) ¡itnilos cortes. „ A N N KA Í A West India Olí Refg Co: 2,600 Id Id. 
MISCELANBÁS: 
.T. Z. Horter: 67 cajas máquinas y ac-
cesorios. , . 
T Gener: 2 butlos maquinarla. 
j ! A Ferrer y Co: 1 máquina 
Comp Cubana Agrícola Industrial. 2 
cajas maquinarla. 
Centrnl Algodones: 4 id id. 
Baragua Sugar Company: 20 bultos id 
v accesorios. , . 
• pin,, pros: 2 Id maquinaria y acceso-
rl(Vntml Eermlta: 1 caja bombas y ac-
^ P n í q u e Alto Sugar Co: 16 bultos, as-^ 
bestos y sacos. , 
M Nepreira: 108 atados pflP«,1. 
llenrv Clav v Rock Co: 20.> id Id. 
General: 500 cuñetes clavos 
F Tnquechel: 100 cajas jabón. 
W A Parker: 40 máoulnns de escnnir. 
Armour y de Wltt: 17 cajas calzado. 
Hallevls v Asseo: 1 cala tejidos. 
R de la A. : 4bulto s drogas. 
Majó v Colomer: 3 cajas id. 
Southern Express y Co: 2 "Oas dulces, 
7 id Ibros plantas, goma baratillo y 
anuncios. 
N Onlroga: 16 jaulas aves. 
GANADO: • , 
Kent y Kingsbury: 11 añejos. 
Kay s'iience: 1 caballo. 
Secretarlo de Aericnltura: 1 P^/o. 6 
añejos. 17 vacas, 10 toros, 4 caballos, 4 
yeguas. ^ J j j j j ^ g 
B Men^ndez v Co:'400 snrns nrroz. 
I, 6pez v Estrada: 23 huacales jamones. 
C. Fnnjul: 25 Id Id 
S Echevarría y Co: 20 Id id. 
GnrriKa y Co: 5 Oíd Id. 
tVildwpll Cuervo: bultos molinos y 
accesorios. , _ 
PARA T R I N I D A D 
D López: 5 cajas talabartería. 
PARA SAN JUAN D E Y E R A S 
Hierro García I'rdanbitelus: 2 cajas tn-
iabartmta. „ 
PARA MANZANILLO 
J Llórente v Co: 2 cajas talabarieria. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E 
PINOS 
San Podro Growers y Co: 100 sa-os, 
lisrlna de frijol. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
5.50 centavos la libra. 
Segunda quincena de tim* 
5% centavos la libra. ovle,ai*v 
Del mes: 5 ^ centavos la Ubr. 
Primera quincena de n Sf^ 
4.49 centavos la libra. l e a i V 
Segunda quincena de n^i 
4.41.25 centavos la libra! len*rv 
Del mes: 4 45 205 centavos la 
Miel polarización 89 br«-
Primera quincena de v,v^ 
4.85 centavos la libra. ^««abr»; 
Segunda quincena de K ^ ^ . 
4.85 centavos la libra. OTleiabr«; 
Primera quincena de DÍCÍA^W 
3.84 centavos la libra. JCleiabr».. 
Segunda quincena de r n ^ 
3.76 centavos la libra ^ « m b r í ; 
Del mes: 3.80.205 cerntavos u i». * 
Guarapo polarización M 
Primera quincena de No^*^v 
5.49 centavos la libra. flBIabr». 
Segunda quincena de N w r W v 
5.49 centavos la libra. ^•«abri; 
Del mes: 5.49 centavos la nv 
Primera quincena de D i e u ^ 
4.76 centavos la libra. ^"««br, ; 
Segunda quincena de Dlci .»,v 
4.39 centavos la libra. ^"«^bre.-
Del mes: 4.58 centavos la ilbrs. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Novi^v 
4.79 centavos la libra. mvIenibre: 
Segunda quincena de N o v W i . 
4.79 centavos la libra. ^ ^ b r , ; 
Del mes: 4.79 centavos la libra 
Primera quincena de D'cl*mv 
4.06 centavos la libra. ^ ^ b r » : 
Segunda quincena de Dlrl««,v 
2.69 centavos la libra. Dlcl*ml>r»; 
Del mes: 3.88 centavos la libra 
MERCADO PECUARIO 
ENERO 15 
Entradas do ganado: 
A Serafín Pérez, de Camagüev u 
machos. w 
A Matías Dorta, de Santo Domin 
90 machos. 
MANIFIESTO L279.—Vapor americaro 
MASCOTTE. capitán Phelan. ¿SSSSÍ 
de Oampa y Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
D E TAMPA 
Armand: 553 cajas galletas, LTO carto-
nes mantequilla. 
Y. P. Castañeda: 3 cascos cerveza 
A, Hnvana Advertlng Company: 30 ca-
S. Ricardi: 100 cajas macarrón 
Jas drogas. 
D E K E Y W E S T 
En lastre. 
M A N I F I E S T O |58a—Fenry-boat ame-
ricano H. M. F L A G L E R capitán Whlte 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
V I V E R E S . 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotiza a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4-38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, fi 
2.89 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR E>T L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 1 
almacén público de esta ciudad, fué j 
cotizado en la Bolsa Privada como si- i 
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.36 centavos la l i - \ 
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.38 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Noviembre: 
0.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
{1.40 centavos la libra. 
Del mes: 5.45 centavo» la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4-60 centavos la libra. | 
Primera quincena de Enero: Í.371 
centavos la libra. i 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra. 
Segunda quincena da Noviembre: 
3.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.98 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 2 88 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Noviembre: 
leí?1-, Uní 
^ t a b 
fonta»' 
reo*. 
Salida de ganado: 
Para Regla, a José Frlgoura, 8 ». 
chos. ' 
Para Santiago de las Vegas a r 
López, 4 machos ' 
Para Marianao, a Octavio Pérer i 
machos ' i 
Para Santiago de las Vegas a • 
Loria, 4 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 203 
Idem de cerda ' ^ 
Idem lanar • • • . . . . ' * M 
SOS 
Se detalló la carne a los slguientai 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 30 
31, 33, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a SO, 90 cts. y $1-00, 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
MATADERO D E LUYAN0 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 75 
Idem de carda \ \ ^ 
Idem lanar * . * . . . ' g 
92 
So detalló la carne a los Mguientei 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 31 y 34 centavos. 
Cerda, a 70, 80 90 cts. y $1-00. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda o 
Idem lanar . . . . . . \ , . fl 
6 
Se detalló la carne a los slgulentei 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, t 
32 y 34 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E N P I B 
Se cot izó en las cjrraies duraitt M 
#la da hoy a loa algulentaa prados: 
Vacuno, de 8.1|2 a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavoa 
Lanar, de l? a 14 centavos. 
Tentu de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 1S 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para le* 
Estados Unidos y estas se pagan per 
la tonelada de 50 a 60 pesed. Tanlcv 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada a 28 peses. 
Tenía de canillas 
So paga on el mercado ol qulat»! 
entre $1-10 y $1-20. 
Tonta de huesos 
Los huesos se cotizan en el meí* 
cado, lo cirriente de $18 a $20 la 9* 
LA PLAZA 
Los preclQB del ganado en pie 
guen firmes a nueve centavos en 108 
corrales de Luyanó en los de buen» 
calidad Que se vendan. 
Las existencias, que por cierto «on 
muy reducidas, hace que se afirméo 
ios precios. 
T E L E G R A M A S DE LA ISIA 
Ü>A CARTA A B I E R T A DE LA C J ' 
MARA D E COMERCIO. PARA OBTE-
NER AZUCAR BLA3ÍCA. U> CARGA-
MENTO DE FRIJOLES 
Santiago de Cuba. Enero 15, 9 p- ^ 
L a Cámara de Comercio pubuc» 
una carta abierta dirigida a lo» 
hitantes de la provincia dando «M» 
ta de los acuerdos tomados y ent -
vistas celebradas con el señor G01*^ 
nador interino sobre el problema • 
las subsistencias. , r 
— E l comerciante español »e'^r 
Valentín Serrino ha ofrecido al s6 " 
Alcalde Municipal depositar cuare 
mil pesos ei- la Habana con . 
que venga a esta ciudad azúcar D» 
ca refino p?ra consumo del P^6^ 
poniéndolo a disposición de la Ju' ^ 
de Defensa, cobrando solamente^ 
aumento de precio al costo de v*1' 
cinco centavos quintal. • . ial 
—Están llagando grandes Part^r,, 
do frijoles cosechados en e3ta. ^ 
vlncia, fluctu?ndo los precios & 
s 20 pesos quintal. fra. 
—Se espera la llegada de otr0* '^3 
tos menores, los cuales abarata 
los oréelos. ,„ 
Casaqu» 
UN CASO DE MENINGITIS C E ^ ' 
BRO E 8 F I 5 A L ^ 
Sagua la Grande, Enero 15. 12 6 g»-
En ei hospital Pocnrull existe un 
se oe menlnlgitls cerebro esplnaj-
sufre ei ciudadano esPañ0 .Jir*at< 
Méndez Darías, llegado recienteno ^ 
de Canarias. L a Sanidad «"T^L 
completo aislamiento del pacíen 
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M LXXXVi DIARIO DE LA MARINA Enero 16 
Ipfoíüiacióii Cebleorafica... 
(Viena de U PRIMERA) 
tfTEBTE DE r > AVIADOR ALCXAÜ 
^Smítcrdsm, enero 16. 
Ta muerto del saníento sef̂ undo 
.L jiuller, uno de los más famosos 
Hores alemanes, se comunica en 
de de Hertlingr, ante la Junta Central 
del Keichstag, se ha aplazado unos 
días. 
Sejrún un despacho procedente de 
Amsterdam, a la Agencia de Renter, 
la crisis política continúa muy com-
plicada en Berlín, para fijar la acti-
tud de Alemania en la nuera fase que 
presentan las neifoclaciont:» át- Brest» 
Litorsk con los rasos. 
El corresponsal en Berlín dell aKol. 
,T .ir-Pacho de Munich al ^Lokal An. nisclic Volks Ztítung,- cree que s* 
Cfat " de Berlín. '• llegará a una transacción satisfao 
^ ^ínllt r i creció en la caída del avión toria y que se evitará cualquier cambio 
' tripulaba por defecto del motor, político o militar. 
Untaba SS victorias en combates aé- Los periódicos pangermanlstas con-
tiiiúan sus violentos ataques contra el 
Ministro de Estado, von Kuelhmann. 
y el "Rheinische Westfalische Zei-
tun^," dice irónicamente: 
aVon Kuehlmann ganaría el pre-
mió con la demostración de cómo una 
brillante posición militar puede ser 
re<* 
A rO^ÍISlOXADOS MEJICANOS 
rludad de Méjico, enero 16. 
non i'berto Pañi, ^Onistro de Co 
, fefo e Industria, saldrá mnüana pa 
^ Vo^hinton. En el palacio nacional completamente arruinada. El asunto 
S aHunció hoy que el señor Pañi j es si la lucha en Brest Litovks será 
nirá » don Bafacl Meto, Snhsewe. i una victoria para Alemania o nara el 
ÍTÍO de Hacienda y que se nalla en ! diestro abogado Trctzky, que revela 
«mino para los Estados Unidos, con i completamente su superioridad Inte-
He*o. sef ún se presume, de «.ntablar lectual sobre los representantes de las 
c¿0'fiaeiciies COn el Gobierno ameri-; potencias centrales. El General von 
?!¿o para obtener el cese de las f«8-1 Iloffmann sólo ha salvado la sitúa-
bienes de exportación a .Méjico. 
•«riARACIOJÍ DE UN COMISIONA-
m DO ESPAÑOL 
lotídref. enero 16. 
ción por ahora; pero únicamente se 
puedo salvar de una vez si él obtiene el 
apojo en Berlín.'' 
El Conde de Reventlow en el ^Ta-
cvs Zeitung,* admite la fueraa del mo-
jí ilmirantaíf o ha recibido de un , viraiento pacifista alemán y conceptúa 
..misionado español que desembarcó que si éste prevalece sería la futura 
¡ti barco hospital «Rewa,' en O'braitar • mina Invitable de Alemania. Declara 
:ntes del reciente hundimiento del bu-! que no es uu secreto que todo el cuer-
JjP por un submarino enemigo, la de-1 po social demócrata, con una conside-
flaraclón siíniiente: i rabie proporción en los partidos libe-
«pnedo garantizar que todas las con | ral y central, y aún más considerable 
jjfiocfs convenidas para el respeto en el cuerpo diplomático alemán sos-
tienen el punto de vista de que la ao 
cléH submarina no puede lograr lo que 
i persigue, y que esa acción sólo dilata-
> espafiol evidentemente se refiere | rá la paz- Airrcua que la llamada mayo-
ría del Beichstag está ejercien-io todas 
su» fuerzas para obligar a los jefes 
del Imperio a que hagan un nuevo 
los buques-hospitales fueron esern-
-Blosaniente observadas." 
¿a anterior declaración del < omisio-
Üis marcas del "Rova" para distin 
-uirlt) como barco hospital. Un anun-
go oficial concerniente al hundimien-
dlscursos del Presidente Wuson y del 
Jefe del Gobierno británico, Lloyd 
Gcorge. 
IAS TMI'OBTACIONES Y EXPORTA-
CIONES K\ INGLATERRA EX 1917 
Lopdrcs, Enero 16 
La Cámara de Comercio con sus 
datos recogidos en Diciembre último, 
?niuestra que log Importaciones en di-
cho mes tuvieron un aumento compa-
rudas con las de} mismo mes del año 
pasudo, en una ascendencia de 
0,415,OO0 libras esterlinas, y que la 
exportación disminuyó en 2.787,000. 
Las importaciones en el año de 
15)17 tuvieron un total de l,06r»4}ñ6,000 
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uipnto do la nave dice qúe el "Rewa" ¡ ofrecimiento de paz como rénlica a los 
,1 s¡cf blanco del torpedo enemigo te 
sia todas las luces y señales requeri-
¿a, por la Convención de la Haya v 
(i estaba ni tenía que estar dentro de 
la ramada zona marítima de auerra-
Fi Gobierno alemán niega ahora que 
„„ submarino alemán haya sido el quv) 
kundió al uRowa." 
MIMO VTA( AN A LOS SUBAIARITÍOS 
LOS AMERICANOS 
Londres, enero 16. 
Al referirse los periódicos alemanes 
lias medidas adoptadas ñor los anglo-
imcrlcanos para combatir « los sub. 
Barinos teutones dicen que el empleo 
de cargas de profundidad o stan los 
proyectiles destinados especialmente 
i herir a los submarinos sumtrgidos, 
han aumentado considerable/nente en 
ranfidad y efrclencia desde QU.̂  los des-
trcjtrs americanos están en aguas eu-
ropeas. 
.\ntrr!ornienfe un destróyer se con-
tentaba con disparar dos o tres car-
IM de prcfundldad en los alrededores 
ilol sitio donde s»> habían visto subma-
rires en momento reciente, pero aho-
ra, según cuentán los aleiuaiu s, no es 
raro que los destroyers persistan en la 
tarea lanzando srran número de bom-
bás do profundidad y llegan en ocaslo-
•ee a disparar cuarenta con lo quo 
cubren una extensa área de la zona 
Üáie el sumergible probablemente se 
oMlta. 
Reconocen los alemanes qne este 
sistema resulta muy poco agradable 
para los tripulantes de los U-boats, 
LAS OPERACION ES EN EL FRENTE 
ITALIANO 
fuarld General del Ejército italla-
M en el Norte de Italia, enero 16. 
Despacho del corresponsal especial 
lela-Prensa Asociada, fechado el día 
La acción al esto del río Brenta du-
rtnle la cual lograron ayer los italia-
nos Inflkjlr grandes pérdidas al ene-
mijro y hacerle centenares de prlsio-
•erw capturando una gran cantidad 
de material de guerra, empeeó a des-
arrollarse, a hora avanzada de la tar. 
i c ^ fué Pevada a cabo por !a infan-
tería. El ataque italiano fué principal-
mente dirigido contra Monte Asolone. 
(IMHIO t i enemigo, con gran osadía, 
h&bía establecido una serie de puestos 
de observación que dominaban el va-
lle de San Lorenzo y la llanera vene-
ciana que se extiende hacia Bassano. 
Desde estas alturas el enemigo, te-
SE PIDEN' M EYAS RESTRICCIO-
NES EN EL USO DE LOS 
ALIMENTOS 
AVashlngton, enero 15. 
Una nueva ley que se hulla en el 
período de la gestación en el Cougre-
so impone una economía más estricta 
del alimento al pueblo americano. 
El Administrador de Subsistencias, 
Mr. Hoover ha aprobado la medida, 
que se espera que sea votada pronta-
mente, como suplemento de la ley vi-
gente sobre el control de las subsis-
tencias. 
Los días sin trigo y sin carne y 
otras economías necesarias pí.ra qne 
los Estados Unidos sostengan a sus 
cobellgcrjiutes llegarían a ser obli-
gatorios en virtud de esta ley, en vejt 
de voluntarios, como sucede ali< ra- Es-
las nuevas medidas a juicio do la Ad-
niinlslración de Subsistencias, son ne-
cesarias para proteger a los wiillone-í 
de americanos leales que cooperan 
ahorrando el alimento contra el des-
fterdlclo practicado por unos enantes ndividuos y las fondas v restaurants 
públicos, qne se dice manejan proba-
blemente el cincuenta por ciento de 
la provisión alimenticia. 
En el Senado, el proyecto de ley de 
la Administración fué presentado por 
t i Senador Pomorene. 
En la Cámara fué presentado por 
Mr, Levor, rresidente de la Comisión 
Agrícola. 
El proyecto de ley pasó a las res-
pectivas comisiones en ambas Cáiua. 
ras. Dispone que siempre que el Pre-
sldento estime qu esea sencial limi-






nlcndo guardadas las espaldas por su | Tünta o la distribución del nümento 
rosición tn Monte Pertica y Caprivale. j j . gHbstaiicias alimenticias, podrá, me-
era una continua amenaza, pues sus i ¿fonfa proclamas, modificar, limitar o 
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jugador que fuera al servicio, sería 
cancelada. 
prohibir que continúe su uso, hasta el j a| finalizar el duodécimo round de 
grado necesario par aasegurar una 
provisión adecuada. . , 3 . 
La ley quedaría abolida desde el mo-
mento que terminase la guerra entre 
los Estados Unidos y Alemania. 
EL RECONOCIMIENTO DE LA RE-
rarmms alcanzaban hasta un extensc 
«dio on dirección al valle y sobre 
la llanura. 
El cañoneo empezó al mediodía sien-
de les baterías italianas hábilmente se 
UBdadas por la artillería francesa 
ü̂fe está emplazada a su derocha. Una 
espesa niebla permitió iniciar el mo-
Tiaüento de avance u cubierto, cuando 
lii infantería italiana empezó n salir 
4e las trincheras para lanzarse al 
asalto-
Ella marchó directamente hacia las 
laderas de Monte Asolone a través de 
1» nieve, el fango y el terreno pedrego. 
M. El fuego de la artillería enemiga 
se hizo miis intenso, pero el avance 
rroMffuió. No sr hizo alto Imsta que los 
infantes italhim s imsleron el i>ie en 
Ins puestos avanzados del enemigo, 
donde cuanto habla para hacer las ob-
servaciones fué destruido. A todo lo 
•«go de la línea los italianos ganaron 
tastaja, penetrando en el territorio 
•cnpado antes por el enemigo. Más 
tarde, bajo el fuego concentrado de 
j»* lineas cnemlsas se vieron compe-
«Mos a retroceder ligeramente des-
l»t>és de haber destrozado los trabajos 
de dumsa hechos por los teutones. 
Us fu 
erzas austríacas intentaron va-
rios certra ataques sin éxito. La lucha 
alrededor de Monte Asolone continúa: 
l^ro uno de los principales objetivos 
.Ta está alcanrado o sea el haber desa» 
lejado al enemigo de sus puestos de 
•bservación sin contar los prisioneros 
ye' material de guerra capturfídos. 
I a»! al mismo tiempo se llevaba ade-
lante otra Incursión contra las líneas 
n̂embeas mas al este en las cercanías 
N Monte Solarolo, y allí también los 
'tállanos hicieron prisioneros y captu-
raron botin de armas y pertrechos. 
La tercera y sangrienta batalla se 
ubró en el Piave Inferior, donde los 
dállanos han conseguido ensanchar su 
Posición entre los ríes Süe y Piave y 
""eehiizado un contraataque causando 
«"emendas halas al enemigo. 
Cn oficial que acaba de regresar de en la 1, división A., del sernclo obli-
UN MATCH DE BOXEO 
Boston, Mass., Enero 15. 
Un encuentro efectuado entre Bat-
tlfng Levinsky, instnictor de boxc.t 
en Camp Dcvcns, y R. O Bill Rren-
nan, de Chicago, fué declarado tablas 
O c h o d i a s e n . . . 
(VIKNE D E L A P R I M E R A ) 
ITBLICA DE E1NLANDIA 
Londres, Enero 15, 
En la Cámara üe los Comunes se 
interrogó hoy a Mr. Arthur J- «f1* 
four. Secretarlo de Relaciones Exte-
riores si la Gran Bretaña sabia que 
Erancla y el gobierno raso habma 
reconocido la República de Piulan-
día, y si esto era asi, a quien debía 
la demora por parte de Inglaterra 
respecto ni reconocimiento. 
Mr. Balíonr contestó que el go-
blerno Inglés estaba enterado del re. 
conocimiento otorgado a Hnlandia 
por Francia y el gobierno ruso; pe-
ro que antes de dar Inglaterra oíi-
cialmente el mismo paso era conve-
niente averiguar lo que piensa el 
pueblo ruso sobre la situación. 
NO SE HAN MODIFICADO LAS INS 
TRUCCIONES DADAS A TON 
KUEHLMANN 
Berlín, vía Londres, Enero 15. 
El Barón von Dem Bussche-Had-
denhausen. sub-secretario de Rela-
ciones Exteriores, Informó hoy al 
principal comité del Reichstag, que 
no se habían modificado las instruc-
ciones dadas al Secretario de Rela-
ciones Exteriores Kuehlmann, pura 
las negociaciones de par en Brest-
Lltovsk. 
EL PITCHER GROTEB ALEXAN-
DER 
Omaha, Ncbraska, Enero 15. 
esta noche 
Tanto Levinsky como Brennan re-
tan a «less Wlllard, campeón pugiUsta 
mundial de gran peso. Levinsky era 
ej favorito cuando se Inició el en-
cuentro esta noche. 
R a u i B l a n c o H e r r e r a 
, ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
De un modo súbito, lo Imprevis-
to interrumpe la veloz carrera; se 
coloca en medio del camino y el 
automóvil se estrella contra un ár-
bol, girando sobre sí mismo. 
;Ay!, ¡Ay!. . . 
Es la muerte que pasa. 
Grover Altxander primer ! nevaste a Raúl ? 
de la Liga Nacional, ha sido colocado 
Aquellos niños ya conocen el do-
lor. Lo imprevisto se acercó a ellos; 
miró a uno con predilección y lo hi-
zo su victima; puso sobre la cabeza 
de Raúl su mano helada y tronchó una 
vida en flor. 
La alegre campiña quedó esperar-
do a los niños porque la desgracia 
desvióles del sendero. 
Los que salieron con el alma satu-
rada de alegría, volvieron a la ciu-
dad bajo la excitación de una trase-
rila y con la imagen imborrable de 
una catástrofe Inmensa. 
En el colegio cesaron los juegos 
y la. alegría; por las puertas y venta-
nas entró el dolor y en el silencio de 
las clases desiertas, en los ángulos 
de los patios y en los Interminables 
corredores de ios dormitorios, pare-
cía oírse un murmullo insultante y 
retador: era la carcajada de lo Ira-
previsto. 
Entre tanto, al pie del altar, pro-
fesores y almnos. decían salmodian-
do la pena: ¡8eñor!, ¿por qué te 
Cincuenta y seis horas eran sufi-
cientes antes para, ir desde la Haba-
na, a la gran ciudad yankee. Hoy ha-
cen falta...^Cuántos días serán pre-j 
cisos hoy? Nadie podría decirlos. 
En "Washington tuvimos nosotros 
que abandonar el tren Key "West-New 
York. En la capital norte-america-
na tomamos un "express" hasta Fl-
ladolfla. La distancia que media en-
tre las los citadas poblaciones se sal-
vaba antes de la guerra en menos de 
setenta minutos. Nosotros emplea-
mos seis horas en recorrerla. Se nos 
forzó en Fi.adelfia a subir a otro 
tren. Y este convoy en seis horas 
de lenta marcha, nos transportó a 
New York. 
Llegamos a tiempo de presenciar 
• l magno instante. El año nuevo, el 
año de 1918, apareció de súbito entre 
atronadores burras, gritos, vocifera-
ciones, silbatos, golpes de timbre, 
trompetazos, campanadas, pitar de 
sirenas y detonaciones de cañón. 
Porque hubo también disparos de 
cañón. 
En lo alto del edificio del "Times" 
un cañón fué emplazado. Cargóaele 
uaturalmente con pólvora sola. Al te-
nor de la campana del gran reloj, el 
cañón dejaba oir su voz de trueno. 
Voz demasiado grave, y que re-
cordaba con su acento profundo esce-
uas demasiado tristes; escenas de 
sangre, de dolor y de muerte; esce-
nas de la gran tragedia de Europa, 
donde los hombres, lejos de desearse 
—en ese día y a esa hora—mutuamen-
te la felicidad ponían todo el odio 
óe sus corazones en la mano crispada; 
y crispaban la mano sobre el fusil 
en acecho. •. 
todas partes—la calefacción artificial 
rinde sus buenos oficios. 
Esto año, ciertamente muchas ofl-
oinas, algunos hoteles, y contados 
teatros halláronse de stlhíto despro-
vistos de carbón. 
Fué un momento terrible. Pero fué 
solo un momento. 
¿Mucho frío? Sí. Pero este frío ho-
rrendo es excepcional. Dura sólo unas 
libras. Olas de frío, olas de Calor, quo 
pasan... Después la temperatura es 
gratísima. Sabíamos que se exagera-
ba allí en "lo del calor"... Ahora sa-
bemos que también se "exagera" en 
"frío". . . Es un pueblo de jugadores 
de pocker y el "bluff es la jugada 
preferida,.. 
L. FRAU MARSAL. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Monte Asolone dice que el enemigo hl 
«o su principan resistencia con ame-
tra-ladoras y no tuvo tiempo de poner 
Jn acción considerables fuerzas de in 
gatorio. y no jugara ste año con el 
club Chicago. 
Alexander recibió hoy su tarjeta e 
Inmediatamente telegrafió a mister 
¡aatería. Cuando los primeros soldados • Charles H Weeghman, presidente 
•tállanos llegaron a la cresta de la I del club Chicago, lo siguiente: 
jontaña encontraron a todos los sol- «No solicitaré exención. Estoy dis-
•*dos enemigos en dos barracas fine'nucsto a i r . >o soy ningún amaia . 
^nsCtnyen sus cuarteles de invierno, i Xo sé lo nue h:irán acerca de mi tras-
tiran parte de un batallón. Incluso ia^o de Flladelfla a Chlcaeo: eso eon-
•n comandante y dos capitanes fué cierne al pueblo de Base Ball ." 
Capturada en uno solo de dichos edl-1 .Alexander y su compañero de bate-
^Wos-
U SITUACION POLITICA L'N ALE-
fc MANTA 
••"ncires, enero 16. 
*bnmna Información autorizada ha 
ría el catcher KRllfer. fueron com 
prados por el Chicago Nacional en la 
suma de cincuenta mil pesos. 
Cuando Alexander fué adquirido del 
club Filadelfia, se acordó que si él o 
su compañero Kllllfer se veían obll-
en ul rfSP -a 0 T P * ^dos a servir en el Ejército treinta 
El Colegio de Belén se ha teñido 
de tristeza. Era la capilla hay uu 
devocionario cerrado; en el comedor, 
una servilleta sin desdoblar; en las 
clases, un pupitre vacío; en el salón 
de estudio, unos libros que nadie to-
ca; en el patío de recreo, una voz 
menos, y en el Cuatro de Konor, una 
tarjeta en blanco. 
Los niños preguntan por su amigo y 
no responde; los profesores llaman al 
discípulo y no contesta No está; se 
fué. 
En el Cementerio de Colón hay una 
pequeña tumba, recién abierta; las 
flores con que la cubrió la amistad 
todavía están lozanas, y un ángel con-
solador se inclina hacía un niño, víc-
tima de lo inevitable, y le dice *n 
voz baja: "Raúl, duerme tu sueño 
a la sombra de la Cruz hasta la ho-
rfiJ* J l ' T ' conllrnVVlue ^ . d í a s ante* do Inaugurarse la tempe-¡ra de la resurrección; yo me quedo 
"nirse del Canciller Imperial, Con.|iada de m h , la i n transacción por el i aquí; ya te despertaré " 
Fuimos a New York en compañía-
accidental, naturalmente—de Mr. Mer-
chant. 
El distinguido hombre de negocios 
nos dijo: 
—Voy en busca de una solución pa-
ra nuestro problema azucarero. En 
Cuba no hay suficiente dinero para 
refraccionar la presente zafra. 
—¿Espera usted encontrarlo en los 
Estados Unidos? 
—Estoy seguro de encontrarlo. 
Volvimos anoche de New York. La 
casualidad hizo que regresáramos en 
compañía de Mr. Merchant. 
—¿Todo arreglado?, le dijimos. 
—En principio, nos respondió él 
sonriendo, todo está arreglado. 
Salía el tren a la sazón de "Was-
hington. 
¿Mucho frío? 
Hemos estado en New York duran-
te los días terribles. Catorce, quince, 
diez y geÍB grados bajo cero... Según 
nuestro termómetro treinta y dos, 
IrrJnta y tres grados. 
Poro... mucho frío en la calla 
En los almacenes, en los hoteles, en 
ios automóviles, en los tranvías—en 
que en 1916 fué elegido el Presidente 
con esa hostilidad al voto femenino 
que hoy repudia, porque aün conce-
diendo que eso fuese cierto, las mis-
mas palabras que sirvieron a Mr. WU-
son para recomendar el sufragio fe-
menino, no se pudieron pronunciar 
en modo alguno en 1916, porque se 
referían a la guerra actual y en ella 
no había tomado parte aúi la Unión 
Norte-Americana: Esas palabras del 
Presidente han sido: "Con su admi-
rable conducta en la guerra, la mu-
jer ha merecido el voto". Quedó pues 
rectificado el criterio de 1916 y ¡por 
qué motivos! Han cooperado las mu-
jeres desde 31 primer día en la obra 
de la guerra, sin hacer manifestación" 
hostil, como la han hecho los dos mi-
llones de "Obreros industriales del 
Mundo" ( I . W. W.); se pusieron al 
lado de Mr. Hoove, por millones, pa-
ra economizar víveres en sus hoga-
res, que pudieran servir para alimen-
tar a los Aliados; recaudaron cente-
nares de millones de pesos para la 
obra de la Cruz Roja; y no calmado 
con esto su ardon patriótico, abando-
naron la vid i muelle de sus casas y 
cruzando los mares, vestidas del no-
ble uniforme úe la Cruz Roja prestan 
en los campr,8 de batalla, exponien-
do su vida, cuidados y consuelos a los 
heridos, fundando, las más favoreci-
das por la fortuna, hospitales en Ver-
salles y en París, en nue ei nombre 
de los Estados Unidos es bendecido 
millares de veces al día por loa heri-
dos postrados y los que convalecen. 
No regatee Thr World a sus compa-
{ trlotas, las rollas norte-americanas 
oue puedan, redimidas de su frivoli-
dad por tanto sacrificio, tener la emi-
sión del voto, que se concede a cual-
quier hombre por egoísta y vago que 
sea. 
Hoy, añade ese diarlo, no hay dl-
ferrencías fundamentales entre el 
Partido Republicano y el Democráti-
co. También es ese un error profun 
do y que vemos mejor los extranje-
ros, como ve mejor las cíispldes de 
una cordillera el que las mira de 
lejos, que el que las contempla dos-
de sus faldas. El partido republlca-
i no es agresivo, es de tendencias im-
perialistas; y si no, miremos a Theo-
dore Roosevelt, hijo pródigo de ese 
Partido, que ha vuelto a él después 
de fracasar el reformista "Moose" y 
dejando en la estacada a los que le 
acompañaron por el desierto. ¿Cuál 
es el más respetado en el mundo., de 
esos dos partidos?, el que forja prin-
Darmoutii. que be halla al otro lado de 
la Bahía, quedó destruido. 
E n el oarru» práicipal üe la ciudad de 
Halífax, donde ios euiriclos son casi to-
dos de piedra, los daños causados por la 
explosión fueron menores, quedando redu-
cidos a la rotura de crista lea. L a mayor 
parte de las desgracias causadas en di-
cho barrio las produjeron los pedazos de 
cristal que volaron en todas dintocio-i 
nes. 
KI Consulado Geoerai de la República 
al Presidente Mac Kinley la guerra 
con España, y arrebata Panamá a Co-
lombia? ¿Cómo nos hallaríamos hoy 
en Cuba si, cual sucedió en 1906, 
hubiera presidido el Gobierno de los 
Estados Unidos, Mr. Roosevelt? Esa 
ebra suya contra los trusts que coló 
ofreció palabras gruesas y aparentes 
disoluciones de Compañíais que re-
Liacían después más pujantes, ¿qué 
parangón pueden ofrecer con la mag-
na de tomar posesión de los ferroca-
rriles, cuyas crecientes capitalizacio-
nes y ruidosa suspensión de pagos no 
podían pasar desapercibidas para el 
Partido Democrático que c^mo se de-
cía en 1860 "está más c^ca del pue-
blo" y con él se encariña y lo de-
fiende y lo ensalza? 
Es cierto que en l^s democracias ye 
sean monarquías ya repúblicas, logra-
dos los ideales de libertad y tenien-
do el pueblo en sus manos el Gobier-
no, parece que se esfuman las dife-
rencias: 
gado del Consulado General escapó miut-
grosamente de recibir graves heridas. 
L a trlpuiaeióB del buque de auxilio pa-
ra los belgas, en Su mayoría de nacio-
nalidad noruega, se encuentran detenidos 
en la cárcel y es la opinión de las Au-
toridades Mllitarfes Naraies en Halifax que 
la catástrofe se debe a espías alemanes y 
que tienen pruebas suficientes para pro-
barlo en su oportunidad.'' 
DESDE SAWTO DOMINGO 
Enero, 12. 
Mi saludo. 
L a distinción recibida del señor Direc-
tor del U l A K i ü , al nombrarme Ageuu-
Corresponsai en ésta, carga que acepio 
gustomsimo, me obliga en primer lugar, 
a darle las gracia sa nuestro querido JJI-
rector, por la contiamu que le merezco 
y por el honor que para mí es repre-
senüir en esta locaüdau al Ltecano de ios 
periódicos y de mayor cixcnlación ue ia. 
Kepublica. 
Mis visita». 
Mi primera entrevista como Correspon-
sal en ésta, íné con el señor Kamón Mar-
tínez, Alcaide Municipal, como era mi* 
deber. El solo anuncio üe que ei Bepre-
sentante del l í l A K l o deseaba ofrecerle 
pero no se engañe nadie; f"111* respetos, fué lo suficiente para red allí subsisten las radicales diferen 
cías de las dos tendencias. ¿Por qué 
no se le ocurrió al partido Tory In-
glés el promover el gobierno propio 
de Irlanda como hizo Gladstone? Por 
qué no aplicaron los Torios las leyes 
amparadoras de la pobreza, del en-
fermo y del anciano como ha hecho 
Lloyd George? Y es que, en efecto, los 
partidos democráticos están "más 
cerca del pueblo". 
Cierto que The World se cura en 
salud y dice: "Es posible que de esta 
guerra surja un nuevo Partido De-
mocrático en los Estados Unidos, una 
Democracia Wilsoniana que reempla-
ce a la Jeffersoniana. Pero, ¿en-
contrará medios de restaurar el equi-
librio y hallar nuevos métodos para 
asegurar y organizar el gobierno pro-
pío, sin los cuales todo gobierno l i -
bre puede descender al nivel do la 
r.ctual Rusia o verse obligado a fundar 
una Autocracia electiva, como medio 
de preservar sui vida? Veremos lo 
que veremos ("We shall see what we 
shall see.") 
Francamente eso ya es el colmo: 
llegar a hablar de Rusia o do una au-
tocracia, como porvenir del paitldo do 
Mr. W11 son que representa la lucha 
contra toda autocracia y el constante 
bregar contra los que ya llama la 
Prensa de los Estados Unido» "Bol 
shevlkl americanos" o sea los» Paci-
fistas revolucionarlos anarquistas, co 
nocidos también por L W. W. si no 
se restablece el equilibrio ¿qué equi-
librio? es la exageración del partida-
rio. 
No queremos pensar que ese artí-
culo del World se debe a que ningún 
miembro del Gabinete de Mr. Wllson 
quiso desautorizar al actual Alcalde 
de New York M. john*Hylan, cuando 
ese Diario hacía la campaña más vio-
lenta que se haya conocido, centra é l : 
diatribas, denuncias de estafas, foto-
grafías de cheques que le fueron en-
tregados por criminales notorios y 
condenados, acusaciones de ser hom-
bre inútil y venal, todo eso amonto-
nó el World para impedir que fuese 
nombrado Alcalde Mr. Hylan; y en 
efecto triunfó por más de 180,000 vo-
tos. Cierto quo hace pocos días decía 
el mismo periódico: "Ya ha tomado 
posesión de la Alcaldía Mr- Hylan y 
promete realizar todas las medidas 
a su alcance para la prosecución de 
la guerra y por tanto debemos ser 
bondadosos con Mr. Hyland " con to-
da consideración diremos que eso se 
llama cantar la palinodia. Pero todo»» 
saben que esa Alcaldía de la Ciudad 
Imperial en manos de un Demócrata 
es un clavo, hablando el lenguaje de 
la guerra de trincheras, que ha pues-
to el partido democrático para la fu-
tura Contienda Presidencial, si los 
Aliados y líos Estados Unidos ganan 
la guerra o si hacen una paz como la 
concibe Mr. Wllson en su último dis-
curso y se queda con los ferrocarri-
les y abarata los transportes, difícil 
será que venga el partido Republicano 
al poder. 
Hay coincidencias históricas curio-
sas. Ese Partido Democrático no se 
llamó siempre así; cuando nació a la 
vida, en 1801, llevó el nombre de De-
mocrático Republicano, palabras que 
hoy parece que juran al verse jun-
tas, como el partido conservador es-
pañol se llamó por su fundador. Cá-
novas del Castillo, Liberal Conserva-
dor que también son denominaciones 
al parecer contrapuestas; y sin em-
bargo aunque el partido republican'' 
por el verbo avasallador de Captelar y 
las arengas ruidosas de Sagasta, pro-
clamaban el sufragio universal y la 
tolerancia de cultos, a Cánovas se le 
debió que fuesen a la Gaceta. Y así 
como Cánovas tuvo quo consentir en 
que se le llamase a su partido Con-
servador, a secas, y al de Sagasta se 
le llamó liberal, del propio modo al 
portído Democrático Republicano se 
le llamó luego Democrático tan solo. 
El actual Partido Republicano de 
los Estados Unidos es uno de los tros 
que allí han existido con ese nombre; 
el organizado por Thomas Jefferson, 
el Nacioneal Republicano (1824-1834) 
y el actual que nació de la Ley Kansas 
Nebraska de 1854 al producir, sobre 
la cuestión de la esclavitud, una t i -
rantez de relaciones entre el Norte y 
el Sur. 
Quedamos en que el Partido Demo-
crático matado por The World, goza 
de buena salud. 
Gal l e ta decomisada 
El sargento M. Perdomon de la 3a 
estación de olida ha decomisado en 
la mañana de hoy 231 y media libras 
de galleta, en la panadería "La Ta-> 
hona", de López y Hno.. sita en Cres-
po 84, esquina a Animas. 
LA CATASTROFE DE HALIFAX 
Informe del Cónsul de Cuba en 
St. John. 
E l señor César A. Barrsnco, COnsul de 
Cuba en St. Jobo, K. B. Canadá, ba re-
mitido a la Secretarla de Estado el sí-
Riiiente informe: 
"A las nueve de la mafiana del jue-
ves, día 6 de Diciembre último, el va-
por de municiones francés "Mont Blac" 
chocó con el vapor de auxilio para los bel-
«ra*. nombra "Imo." en la había de Ha-
lifax. A consecuencia del cboque la ben-
cina en el vapor francés ie inflamd y 
estalla fuego a bordo del mismo. Lo» 
tripulantes de dicho buque abandonaron 
el mismo antes q.ue ocurriera la explo-
sión. E l buque de municiones fué lleva-
do por la fuerte corriente a los muelles 
próximos al barrio de Kicbmond, y allí 
ocurrid la explosión que ba destruido la 
parte norte de la ciudad de Halifax. 
Toda la parte norte de la ciudad co-
nocida por el nombre de Richmond des-
apareció a cansa de la explosión y el nú-
mero de muertos asciende a mis de dos 
mil personas y los heridos a veinte mil. I 
sefrdn informe oficial del Alcalde de la ( 
ciudad de Halifax. Lo» daftf>» causados, 
por la explosión e Incendio se calculan en l 
$23.000.000. Una gran parte del pueblo de 
bir de ia primera Autoridad Local, todo 
género de atenciones y dispuesto en cuan-
tos casos se presenten a íacüitarme cuan-
tos datos desee para rendir mis informa-
ciones ai D l A K l u con exactitud y serie-
dad que será mi norma en tod"8 mis tra-
bajos. L o felicité por las acertadas me-
didas tomadas por el Consejo Local da 
Defensa, del cuai es Presidente. ¡Su celo 
desplegado, cou el elemento del campo, 
aconsejándole y facilitándole de cuantos 
medios ha dispuesto, para qne la siem-
bra de frutos menores se baya realiza-
do do una manera tal, que no hay "si-' 
tio" cercano a este poeblo donde no se 
veo la labor realiiada en poco tiempo 
ayudando esto en gran parte a ir sobre-' 
llevando, esta crisis porque todos atra-
vesamos. 
E l señor Alcalde Municipal puede estar 
satisfecho de su obra y el pueblo agra-
decido a las gestiones quo con gran 
acierto y energía imprime en todos loa 
órdenes, en beneficio de esta localidad 
£1 DHrtrtto Fiscal. 
Tratándose de un Departamento do 
creación reciente y en donde el primer 
factor de los Ingresos es el Comercio, 
y al cnal estoy dispuesto a defender des-
do estas columnas, en todo cuanto scasoa 
s© presenten siempre que éean justos, di-
rigí mis pasos hacia ese Centro, en don-
de roguó una entrevista en nombre del 
DIARIO. E l señor Ricardo Paz, Admi. 
nistrador de este Distrito ÍTlscal, me reci-
bió con ia amabilidad qtl© le es caracte-
rística, ofreciéndome cuantos datos desea-
ra y dispuesto a atenderme en cuantos 
casos se presentaran. Rinden los tra-
bajos de esa oficina el personal siguien-
te: Contador: señor Mario Pleitee; Teso, 
rero, señor Salvador de la Torre y se-
ñores Gerardo Paz, Ricardo Trevilla, Ro-
dolfo Paftdo y Andrés Ortiz. 
Es digno de mención el orden qne se 
observa en todos los Departamentos y 
el érito alcanzado en sus recaudaciones 
por todos conceptos que asciende a la su-
ma de $20,523-55, hasta el día 10 del ac-
tual. 
Al sefior Ricardo Paz y personal a sus 
órdenes, débese él érito obtenido en esto 
Distrito, pues con intellgoncia y celo han 
sápido enmplir y hacer cumplir la Ley 
en todas sus partes sin que baya habido 
una sola queja por parte del Comercio 
y por ello les envío mi felicitación como 
tampién a los señores Comerciantes y al 
señor Secretarlo de Hacienda, por con-
tar entre sus altos empleados a una per-
sona de la inteligencia y aptitud como 
o es el señor Ricardo Paz, Administrador 
de esto Distrito Fiscal, 
L a safra. 
Como oportunamente comuniqué a l 
DIARIO, el central "Washington," ubica-
do en el poblado de Manacas de este Tér-
mino, comenzó sn molienda el día 20 del 
pasado mes de Diciembre y continúa mo-
liendo sin ninyuna interrupción, calcu-
lándose hará unos ciento cuarenta mil 
sacos. Hasta el día 10 del corriente tenía 
fabricados doce mil ochocientos sesenta 
sacos de a trece arrobas. 
E l central "María Antonia," rompió 
molienda el día primero del actual, y 
aproximadamente fabricará unos cincuen-
ta y cinco mil sacos. E l día 10 tenía he-
chos ochocientos noventa y ocho sacos, 
de trece arrobas. 
E l central "Ulacia," del poblado de R o -
Rodrlgo de este Término, está actualmen-
te probando sus máquinas y romperá mo-
lienda de un momento a otro; se creo 
sepún cálculos, que podrá fabricar unos 
cien mil sacos. 
La carestía y altos precios de los ar-
tículos más necesarios hacen casi impo. 
sible la vida de le* obreros en los cam-
pos, viéndose los colonos imposibilitados 
de poder papar jornales más altos por el 
poco precio fijodo a los azucareros. 
VA tiempo es favorable pero los cam-
pos de caña flojos en rendimientos. 
Circo Pubillones. 
L a noche del 11 del actual, trabajó en 
esta localidad Pubillones, dando una so-
la función que fué un verdadero éxito. 
Todos los números presentados fueron 
de verdadero mérito y ejecuuidos con una 
precisión admirable, mereciendo los aplau-
sos del numeroso público que los pre-
senciaba. Para la villa del Undoso con-
tinuaron viaje y les deseo iynal éxito 
que el obtenido aquí. E i Representante 
de la Compabia en ésta tuvo atenciones 
con la Prensa que le agradezco. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE J0BAB0 
Enero, 9. 
L a zafra.—Un Uoi»pitaL-—Otras 
noticia». 
Desde el 7 de Diciembre, que este Cen-
tral empezó su nioliendú a esta fecha, tie-
ne elaborados '¿¿ mil sacos ü» 13 arrobas 
contra 12 mil el año pasado en ivual 
lecha. 
Este Central no tiene azúcar en sus a l -
macenes, toda es embarcada con urgen-
cia por Nuevitas, nuevo puerto paru Jo-
babo; otros años lo bacía por Antilia, 
que era más largo el trayecto, y desde 
luego, más costoso. 
E i buen servicio en material rodante 
bu favorecido mucho e^ emburijiii', lo que 
nbes atrás era al contrario. 
Es de notar la buena voluntad de to-
dos en el trabajo para esta zatru: colosal, 
nadie p.ensa eu otra COMÍ sino en el tra-
bajo uesde el humilde cortador de cana 
Uabta el más elevado empicado. Jobabo 
al menos asi lo está demostrando y con 
ello se llegará a su más grande zafra: la 
que estiman en 323 mil sacos. 
Una gran méjora está introduciendo 
este Central eu beneficio del trabajador, 
mejora que hace tiempo debería desde ha-
ce tiempo estar hecha. 
Pero más vale tarde que nunca. 
Ella e», la construcción de un Hospital 
al terminarse ya, con dos hermosos pa-
bellones; uno para heridos y otro, para 
palúdicos, que por desgracia tanto abun-
da en esta parte. 
ste mal va tocando a su término, por-
que teEnemos Sanidad, que ahora em-
pieza a nacer, pero su Jefe Local, doctor 
Kicolás Vesa promete una activa pro-
paganda en contra de los mosquitos, r a -
ra ver estipado en parte, al menos, este 
terrible mal que Untos estragos a he-
cho aquí. _ , 
L a ola de frío que días atrás tanto 
nos azotó, va en descenso en las última» 
48 horas, apenas se ha dejado sentir, la 
temperatura mínima de 7 grados de lo» 
pasados deas ha «ubido a 11 y 12 en lo» 
I dos últimos día». 
Han «alido para la Habani 
testigos de ésta, para declara 
ció, que en la Cabafla se estl 
contra el Capitán Cadenas 
Catifias. por motivo de homic 
maiquinos y españole», qne di 
i en ésta, en la paíada revuelta. 
E L CORPvKSPüXSAL. 








E l Juez de la S 
Pot», acompañado 
Maestre, estuvo en 
declaración del ge 
número 3-SO de 19i 
zas, por infracción 
DECLARACION 
;cción Segunda, señor 
del Secretario señor 
Palacio boy a recibir 
leral MenocaL causa 
CX ARROLLADO 
E n la casa de Socorro» de Jesús del 
Monte, fué asistido esta mañana, por ei 
doctor Gómei, el menor Carlos Valdés 
Carbonell. de 8 año» de edad y vecino de 
Jesús del Monte 177. por presentar distin-
tas lesiones, de carácter grave, disemi-
nadas por el cuerpo, que sufrió al ser 
arrollado en Calzada jr Santa Catalina 
(Víbora), por el automóvil de alquiler 
Se estima casual el a c í d e n t e . 
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' UNA E X T R F V I S T A CON L A P R E -
SIDENTA D E L GREMIO D E D E S -
. PALILLADORAS Y CON OTRAS 
COMPAÑERAS 
Anoche fuimos a la Bolsa del Tra-
bajo de Animas 92, donde tuvimos 
el gusto de sostener una entrevista 
con la señora Adela Valdós. pnwií-
oenta del grémio de despalillatíoraa. 
y con otras obreras miembros de la 
Directiva. 
Las obreras que componen la Di-
rectiva estiman que nuestra informa-
ción de ayer no se ajusta en todo a 
la verdad, pues la junta tuvo todo 
el carácter da legalidad que pueda 
desearse, manifestándonos que las 
delegadas no fueron citadas poVuue 
ellas no pertenecen a la Directiva. 
Asimismo nos afirmó la señora Val-
dés que en ia^ actas de las sesiones 
anteriores se aprobaron los balances 
atrasados, quedando todas confor-
mes. 
Y en otro orden de cosas, nos hi-
cieron presente que sentían los ata-
ques de que fpé objeto el gremio, in-
justificados a su juicio. 
Ante la exposición que sucinta-
mente hicimos de nuestra actuación, 
se mostraron convencidas de que na-
da nos puede animar en contra suya; 
antes al contrario, de que deseamos 
que su colectividad, al igual Que las 
similares de Ta industria, prosperen y 
Be desenvuelvan en medio de ta mn-
yor armonía, amparándose mutua-
mente, único medio que tienen para 
subsistir y luchar por su mejora-
miento personal y colectivo. 
Y a fin de que en lo sucesivo po-
damos informar a nuestros lectores 
de su actuación, nos avisarán a tiem-
po para que presenciemos sus reunio-
nes. 
Celebramos muy de veras esa de-
terminación, pues con ello no tendre-
mos que recurrir a informes extra-
oficiales facilitados por personas aje-
nas ai gremio. 
Según pudimos observar, las obre-
ras están animadas de los mejores 
deseos para vigorizar su agrupación, 
adoptando todos los medios a ello 
conducentes, atendiendo los consejos 
de aquellas corporaciones similares, 
procediendo de acuerdo, para evitar 
perjuicios a sí propias y a la indus-
tria. 
Probablemente trasladarán su do-
micilio social a otro lugar, contando 
este propósito con el beneplácito de 
algunas delegadas. 
Tanto de éste como de otros par-
ticulares, nos ocuparemos en breve. 
E s e l a u t o m ó v i l q u e d a m a y m A c o m o -
d i d a d , m á s c a l i d a d , m á s l u j o y m á s 
l a r g o s e r v i c i o p o r m e n o s d i n e r o . 
M A R T I N E Z C A S T R O y C a 
M U R A L L A , 4 0 - 4 4 . T E L E F O N O A - 3 4 7 0 . 
A L P R E S I D E N T E D E L A UNION ¡atención a sus propios intereses. 
E l señor Ramón Rivera, a quien 
consultamos el caso, nos dijo fiue ya 
D E FABRICANTES 
Ha llegado a nuestro conocimiento 
la noticia de que tres talleres de ta-
baquería, y precisamente de los que 
por su categoría pagan las vitolas 
muy bajo, se niegan a pagar lo esti-
pulado a las despalilladoras, escati-
mando el centavo o los centavos que 
por manojo ofreció la propia "Unión 
de Fabricantes." 
Las obreras esperan que la/ Unión 
no conisenta tal cosa, velando por 
la seriedad de la corporación, y que 
no sean miembros de ella los que 
obliguen a ^us obreras a tomar de-
terminaciones que no desean, en 
tenía conocimiento del particular, y 
que en el día de hoy visitaría al se-
ñor Argüelles, presidente de la Unión, 
para tratar sobre el particular, pues 
está dispuesto a que se cumpla lo 
ofrecido a '.as pobres obreras que 
trabajan en esos talleres. 
E n el Centro Obrero oímos acerbas 
censuras para esos industriales, que 
no conformes con mantener ruda 
guerra a las grandes fábricas, que 
redunda en perjuicio de la industria, 
tratan de esquilmar a los obreros que 
dependen de ellos, si se exceptúa a 
P A R A 
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los escogedores, que merced a su 
disciplin soc'aI, no aceptan trabajar 
por menor jornal ^ue el estipulado en 
su reglamento. 
C. Alvarez. 
C i e n t o s a l d í a 
E c o s d e l V e d a d o 
Con gran s cierto, la Empresa de 
los tranvías suprimió el paradero de 
la Universidad, sito en 23 y J . , medi-
da ésta plausible, no solo por lo an-
tiestético de dicho paradero; sino por 
el trastorno que sufría e! pasaje al 
dar paso a otros tranvías que llega- j 
ban al paradero con retraso. 
Esta empresa tiene muy adelanta-
dos los trabajos de una nieva línea 
que partiendo de 23 y Paseo, siiga por 
la calzada ele Zapasta hasta enlazar 
con la dej Principe. 
Con gran actividad siguen las obras 
de la prolongación del Malecón, que 
yendrá a unir&e con la calle G. de 
esta barriada .amplia y hermosa ca-
lle que veremos convertida en her-
mosa Avenida de los Presidentes, se-
gún acuerdo de nuestro Ayunta-
miento. 
Nótase entre los propietarios de di-
cha caile gran animación, ya edifi-
cando, ya hermoseando sus propieda-
des. 
Que sea an hecho tan hermoso pro-
yecto. 
E l día 17, jueves, a las nueve y 30 
p. m., se verificará en la iglesia del 
Vedado la boda de la hermosa seño-
rita Nany Castillo Duany y el cono-
cido joven abogado doctor Guillermo 
Pórtela. 
Será boda Jei gran mundo. 
Dejo a la galana pluma de mi com-
pañero señor Fontanllls la descrip-
ción de este acto. 
Hoy es el día de las Gracielas. 
Celebra áu onomástico la señorita 
Graciella Díaz, hermana política del 
doctor Raúl de la Vega. 
Llegue hasta tan distinguida y cul-
ta señorita mi felicitación sincera y 
que la dicha le sonría en su onomás-
tica fiesta. 
Nota de duelo. 
A causa Jei fatal accidente auto-
movilista dei nue ya habló la prensa, 
dejó de existir el niño Raúl Blanco y 
Jorge, hijo de nuestro amigo señor 
Julio Blanco Herrera, a la temprana 
edad de trece años, cuando todo son-
reía en torno suyo, ]a parca implaca-
ble cortó la existencia de una vida 
en flor. 
A sus desconsolados padres les en-
vío mi más sentido pésame y que el 
Hacedor en sus altos designios les 
conceda toda la resignación posible 
para sobrellevar tan "rudd golpe. 
¡Pobre Raúl! Sobre tu tumba, una 
flor. % 
L . Blanco. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
NIÑA QUEMADA 
E l dootor Junco André, de guarJia 
cu el centro de socorros del segundo 
di¿<tT.to, asistió anoche a la niña Dio-
nisia Pastores, de nueve meses de na-
cida y domiciliada en Figuras númr-
ras 82, por presentar quemaduras 
graves en ol antebrazo y mano iz-
quierdos, las Que se ocasionó al caer-
le encima un jarro con agua hirvien-
do-
DEFRAUDACION A L A ADUANA 
A la puerta de los muelles de la 
Machina, fué detenido anoche por el 
írspector Joaquín Cruz, el tripulante 
de' vapor americano "Chaimettp", 
nombrado Luis Saninero, italiano, de 
veintisiete años de edad, por haberle 
sorprendido, ocultos entre las ropis, 
orce salchichones. 
E i acusado manifestó que ignoruba 
que esa mercancía pagara derechos. 
Fué remitido al vivac por no haber 
prestado la fianza de cien pesos que 
le fué señalada. 
N u e v o s a c a d é m i c o s 
E n la última sesión celebrada por 
la Academia de Ciencias Médicas, Fí-
sicas y Naturales de la Habana han 
sido proclamados Académicos los 
doctores José Antonio López del Va-
lle, Arturo A. Aballí y Luis Felipe 
Rrdrí>:< cz ivolina, para ocupar los 
sillones vacantes de los doctores E n -
rique Núñez y Palomino, Raimundo 
Menocai y Menocai y Enrique B . Bar-
net. 
U a c i c l i s t a i m p r u d e n t e 
ARROLLO A UNA J O T E X , L E S I O . 
>ATOOLA GRAVE3IEXTE 
La señorita Teresa Muñoz y Colla-
do, de 16 años de edad y vecina de 
San Nicolás 118, al salir anoche de su 
ca^a fué arrollada por una bicicleta 
que montaba el menor Juan Bruno 
Cárdenas y Peñalver, de 13 años de 
edad y vecino de Antón Recio 30, 
quien a toda velocidad pasaba por 
allt 
Conducida la joven al Centro de so-
corros del segundo distrito, el doctor 
Junco André, médico de guardia, la 
asistió de una contusión en la cara y 
contusiones y desgarraduras de la 
piel en el codo izquierdo y en la pier-
na del mismo lado, siendo calificado 
su estado de gravedad. 
E l menor Cárdenas fué detenido 
por el vigilante número 1,267 y pre-
sentado ante el Juez de guardia, cuya 
autoridad, después de instruirlo de 
cargos, lo entregó a sus familiares. 
Cienfuegos, enero 14 de 1918. 
LAS ELECCIONES EN E L CASINO 
ESPAÑOL 
Ayer, según estaba anunciado se 
verificaron elecciones generales en la 
Colonia Española de Cienfuegos. 
Por 696 votos conta 313, que obtu-
vo la contraria ,triunfó la caudidatu-
rá siguiente: 
Presidente; Excmo. señor Don E s -
teban Cacicedo y Torriente. 
Vice Secretario: don Pedro Díaz de 
Villegas y Bustamante. 
Tesorero; don José Torres y Boti-
ná-
Sección de Beneficencia: 
Presidente: don Torcuato Ruiloba y 
Ruiloba. 
Vocales: Don Ramón Vega y López, 
don Fermín Meñéndez y García, don 
Luciano Ansola, don Femando Alva-
rez y Mouéndez y don Ramón Gavito 
Hartrir.anchez. 
Sección de Recreo e intereses gene-
rales. 
Presidente: don Gerónimo Vizoso 
y Tellechea. 
Vocales: don Esteban Alonso y 
Franco don Francisco Arandia y Éu-
lueta, don Joaquín Fernández Rojo, 
don Antonio Setien y Sierra y don 
Antonio Balea y Reigosa. 
Suplentes: don Adolfo García y 
Fernández, don Rafael Fiol Caballe-
ro, don Pdro Sanjuan Casero, don 
Pedro Pasaron Martínez y don Luis 
Villa y Maza. 
Antes de dar comienzo las elecciones 
el señor don Alejandro Suero Balbín 
presentó el documento siguiente, que 
fué leído en !a Junta Gneral: 
"Señores: E n días pasados y con 
ocasión de tratarse de las elecciones 
que en breve han de tener efecto, ex-
puse mi resolución firme de no acep-
tar un nuevo período presidencial, 
agradeciendo sin embargo, profunda-
mente como un honor inmerecido, la 
indicación que a ese objeto se hicie-
ra, pero que estimo incompatible con 
las grandes conveniencias necesarias 
para el desenvolvimiento fácil y pro-
gresivo de esta Institución. Me mos-
tré entones y así consta en acta, 
partidario entusiasta y resuelto de la 
candidatura presidencial del señor 
don Esteban Cacicedo. Sé (yo no pue-
do exponer el desconocimiento de ese 
hecho) que lamentables diferencias, 
quizás naturales por la extraordina-
ria vitalidad de una vigorosa colecti-
vidad como esta, han determinado un 
vivo movimiento electoral y que mi 
nombre aparece de nuevo para el hon-
roso cargo de Presidente que hasta 
hoy he desempeñado. Lo confieso, he 
sentido en esta ocasión, más que en 
otra alguna, intensa gratitud por esa 
manifestación de afecto y quisiera de-
mostrarla a raudales sobre esos co-
razones amigos pero firme en mis 
convicciones y consecuente con los 
principios que han informtdo mi con-
ducta durante este período presiden-
cial ,ruego que sea retirado mi nom-
bre sustituyéndolo por el del señor 
CarJr-odo, que debe, para honor nues-
tro, salir electo por unanimidad. Cien-
i fQ»jgo>«, 13 de enero de 1918- Alejandro 
Suero Balbín." 
I5J gesto de Don Alejandro fué aco-
gido entre una salva de aplausos. 
L a Junta General acordó nombrar 
Presidente de Honor de la Colonia 
Española de Cienfuegos, al señor As-
ciclo del Valle. 
E L CORRESPONSAL-
L o s p ü o ñ e s e s de V i l l a -
m a y o r 
Fueron el domingo de fiesta rui-
dosa y gentil camino de La Polar los 
entusiastas "rapazos" que con tanto 
acierto acaudilla don Juan Sierra, el 
Presidente popularísimo de esta flo-
reciente sociedad. Fueron montera en 
ristre cantando "al alto la llevo" ha-
ciéndole guadia de honor a Doña Gai-
ta, al enorme convoy de provisiones 
de boca y guerra y a los abultados y 
ventrudos toneles de dorada y espu-
mosa sidra " E l Gaitero." 
Con los piloñeses de Villamayor fué 
también un mujerío dislocante, bellí-
simo concurso de mujeres divinamen-
te hermosas. 
¡Cuántas caras bonitas de ojos se-
ductores! 
Se bailó hasta hora muy avanzada 
de la tarde siendo amenizada la pri-
morosa matinée por la orquesta dil 
caro amlco Marsicano con sujeción a 
un excelente prograba bailable-
E n uno de los intermedios se obse-
quió a la numerosa concurrencia con 
una gran merienda de truchas empa-
nadas y otres coses de la tierrina. 
Después del suculento "gaudea* 
mus" volvió a suspirar la doliente or-
questa, las gentiles parejas a desfilar 
dulcemente al ritmo del dios danzón 
y la típica gaita a eir con sus can-
ciones asturianas, la alegría infinita 
de los de Villamayor hasta que el ru-
bicundo Febo, envuelto entre negros 
celajes, empezó a ocultarse on la le» 
janía. 
L a fiesta había terminado tntre un 
griterío atronador de alegres "Ixu-
xús" y el estruendo de los tapona-
zos de sidra " E l Gaitero." 
Felicitamos a los piloñeses de Vi -
llamayor en la persona de su presi-
dente don Juan Sierra por el éxito i 
de tan agradable fiesta. 
i 
£ 1 d u l c e m a s t i c a n t e o 
" C h e w i n g G u m " a m e r i c a n o 
S e H a c e A h o r a D e T r e s S a b o r e s 
Obténgase un paquetillo con el nuevo sabor de 
"Jugo de Frutas". Es delicioso y dura mas 
que el de las mismas frutas de que se hace. 
Por la pequeña suma de 5c se obtiene un 
paquete de gusto exquisito y refrescante. 
H e r m é t i c a m e n t e C e r r a d o 
H e c h o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Se enviara, libre de franaueo. an paquete de muestra de cualquiera de loa 
, tres,sabores al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase a F . A. Ley, Apartado 695, Habana. Cuba. 
I ñ a s i i q u e s e d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
E l 
S a b o r 
D u r a 
A s o c i a c i ó n de E n f e r m e -
ros de la R e p ú b l i c a 
de C u b a . 
Celebró una de sus amenas jun-
tas, esta laboriosa Institución en su 
local social Calzada de Concha núme-
L a b u e n a s a l u d n o t i e n e p r e c i e . 
Xo exponga la de sus peaueñuelos. 
Garantice la salud de su familia. 
Vidas de miles de niños son sacrificadas cada año debido al criminal 
descuido (esa es la palabra) de sus padres, que por razones de falsa eco-
nomía, pensando ahorrar unos pocos pesos en la compra de una nevera 
(.ei mueble más importante de toda la casa, van en busca de pocos escrl-
pulosos vendedores para adquirir "CAJAS D E HIELO'" pobremente cons-
truidas, sin ventilación y nada higiénicas. L a salud de sus hijos vale in-
finitamente más. NO LAS COMPRE. Haga que le lleven hoy a su casa una 
NETEKA B0>-\ SYPHOX. 
Importadores Exclusivos: 
ADA Y RODRIGUEZ 
Efectos Sanitarios en Genera! 
Cienfuegos, 9 y II. Goliono, No 63 
Teléfono i-2881 Teléfooo 1-5530 
TAD 
ro 21 la que se llevó a efecto bajo 
la Presidencia del señor Rafael Gon-
zález. 
Fué este un acto como todos los 
realizados por los dignos Enfermeros 
de nuestra República, donde solo rei-
naba el entusiasmo y buen gusto y 
orden, que supieron poner ciempre 
de manifiesto en todos los actos por 
ellos realizados hasta la fecha. Ante 
gran número de asociados el señor 
Secretarlo procedió a dar lectura al 
acta de la junta anterior, que fué 
aprobada al igual que el balance pre-
sentado por el señor Tesorero, que 
arroja un Total a favor de la Asocia-
ción de $2.494.72, mereciendo la apro-
bación de todos los allí reunidos al 
ver el buen estado financiero en que 
nos encontramos djsispucs de soco-
rrer a varios asociados y adquirir las 
insignias que hoy ostentan todos los 
asociados el qúe consiste en un botón 
de oro con la cruz azul en su centro. 
Fueron también aprobados los in-
formes de la Junta Directiva en su 
totalidad ,siendole concedido un T I -
TULO de Presidente de HONOR al 
doctor Fernando Méndez Cápete, por 
la defensa que está haciendo de la 
Profesión de i estos humildes Enfer-
meros, y la que en lo sucesivo hará, 
buscando la forma de que se lleve a 
la práctica la Ley que tanto los fâ -
vorece a ellos en particular y en ge-
neral que más favorecerá a nuestro 
pueblo cubano, de conseguir el Hono-
rable señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia el debido perfecciona-
miento de esta tan útil profesión co-
mo es de esperar de él quien siempre 
estuvo al lado de la Ley y la Justi-
cia. 
Asf mismo queriendo los Enfer-
meros premiar los servicios prestados 
a la Asociación por uno de sus com-
pañeros, el señor Alberto Ojeda, le 
fu concedido un T I T U L O da SOCIO 
DE MERITO, en prueba de agrade-
cimiento por haber sido éste uno de 
los que más se sacrificó en aras de 
la fundación de la que es t.cy gran 
antorcha de una Profesión digna de 
cuantos la conocen. ( 
Y a en asuntos generales, surge una 
proposición, que es digna tle ericomio 
de todos aquellos que conozcan algo 
de sociedades, por el severísimo cas-
tigo que a partir de la fecha impon-
drán los buenos enfermeros a todos 
aquellos asociados que desdigan del 
buen nombre y prestigio de la Profe-
sión teniendo también vigilados de 
cerca a todos aquellos que eín serlo 
se dediquen a estos servicios en todo 
el territorio Nacional toda \ez que 
estos no puedan venir a entorpecer 
la buena marcha que estos quieren 
uar a su altruista obra, la que est^ 
hoy integrada por una juventud llena 
de entusiasmo y colmada por el pres-
tigio de toda la buena sociedad haba-
nera-
Bien por estos j ó v e n e s . . . 
También fué electa la ' siguiente 
Junta de Gobierno: 
ler. Vicepresidente: G. José Méndez 
Fernández; Secretario: G. Jesús L a -
gares; Vicetesorero; A Andrés San-
talla. 
Vocales; G. José Aneiros, 2 años, 
reelecto; G. Rafael Yanis, 2 años; 
G. José Regueira 2 años; G. Alfredo 
Rubio. 2 años; G. Jesús Debasa, 2 
años, reelecto; A . José Garza 2 años; 
A Manuel R. Suárez, 2 años, reelecto; 
A. Angel Vilar l año; A. Raimund» 
Puente, 1 año; A. Agustín Diez, 1 
año; A. Manuel Suárez 2 años; A. 
José Blanco, 2 años; A. Domingo Ron, 
2 años y A. Carlos Barbas 2 años. 
C l u b A l l a n d é s 
L a sesión extraordinaria de socio* 
ee celebrará el día 17 del present» 
mes ,a las ocho de la noche, en el 
Centro Asturiano, con objeto de tra-
tar de los asuntos que en la sigulent» 
orden del día se expresan: 
Matinée. Presidente de honor, f 
asuntos generales. 
A l 1 p o r I C O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Cinsaladof 111. Tel. 9982c 
— E n t r e Saa Baíael y San Mlgiel— 
06829 IB. 
U a i é n d e T e v e r g a , 
P r o a z a y Q u i r ó s 
E l domingo próximo, día 20 del cch 
rriente, a las siete y media de la n(* 
che, y en los salones del Centro As-* 
turiano, celebrará junta general m 
elecciones, según previene el Regla* 
mentó, la Unión de Teverga, Pro*zí¡ 
y Quirós, con la siguiente orden de* 
día: _ 
Asuntos ordinarios y elecciones g»̂  
nerales. 
PESITOS ORO 
NACIONALES Y EXTRA>JEB<)S* 
CENTENES, MONEDA DE TOPA» 
LAS NiCIONES, S E COMFBA J J>J 
VENDE A BUEN PRECIO, EN 
CASA D E CAMBIO DE TOSE LOPtí» 
OBISPO NUM. 15-A. T E L F . M-10|-
01 n syju. 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
(.0$ QUe PADECtN ESV CNfSJtMr 
CAO 5E AtlVIAN-APrNASTOMAM 
JliTIÍIIABETlÓOOELÍBRÍ̂  
T JE curakcon «lo éFRASíŴ  
R I C L A . 9 5 . . 
ACTII 
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